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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  L i l l y  E .  M o o r e  f o r  t h e  M a s t e r  o f  Ar~s i n  
G e r m a n  p r e s e n t e d  . O c t o b e r  3 ,  1 9 7 4 .  
T i t l e :  R a i n e r  M a r i a  R i l k e s  M u s i k  d e r  K r a n e  
{ R a i n e r  M a r i a  . R i l k e ' s  M u s i c  o f  t h e .  F o r c e s }  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E B s  O F  T H E .  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
H . F .  P e t e r s ,  C h a i r m a n  
F r a n z  L~amer 
L o u i s  J .  E  
M o s t  o f  R a i n e r  M a r i a  R i l k e ' s  w o r k s  l e a v e  a  d e e p  m u s i c a l  i m p r e s s i o n  
o n  t h e  r e a d e r ' s  m i n d .  T h i s  i m p r e s s i o n  s t e m s  f i r s t  o f  a l l  f r o m  t h e  b e a u t y  
. o f  t h e  t o n e .  a n d  t h e  r h y t h m  o f  R i l k e ' s  p o e t i c a i  l a n g u a g e  a n d  f r o m  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  m a n y  w o r d s  t h a t  c a n  b e  a s s o c i a t e d  · w i t h  m u s i c .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h i s ,  h i s  c r e a t i v e  w o r k  w a s  i n f l u e n c e d  c o n s i d e r a b l y  b . Y  h i s  o w n  e x p e r i e n c e s  
.  .  
w i t h  a  v a r i e t y  o f  m u s i c a l  s o u n d s  a n d  b y  t h e  m a n y  t h o u g h t s  i n  w h i c h  h e  t r i e d  
t o  d e a l  w i t h  t h e  d e e p e r  m e a n i n g  a n d  f u n c t i o n  o f  m u s i c .  
T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  a n a l y z e  R i l k e ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  m u s i c  w i t h i n .  
' .  
t h e  f r a m e w o r k  o f  h i s  a r t i s t i c  d e v e l o ! X f ! e n t .  I  w i l l  t r y  t o  s h o w  t h a t  R i l k e ,  
i n  s p i t e  o f  h i s  s k e p t i c i s m  a b o u t  h i s  o w n  m u s i c a l  abilit~es, m u s t  h a v e  h a d  
a t  l e a s t  a n  a v e r a g e  t a l e n t  f o r  t h i s  a r t .  U n d o u b t e d l y ,  h e  w o u l d  t h e r e f o r e  
h a v e  b e e n  a b l e  t o  l e a r n  h o w  t o  s i n g  o r  t o  p l a y  a  m u s i c a l  i n s t r u m e n t ,  h a d  
h e  n o t  b e e n  d i s c o u r a g e d  f r o m  d o i n g  s o  a t  t o o  e a r l y  a n  a g e  a n d  h a d  h i s  
t a l e n t s  n o t  b e e n  c h a n n e l e d  s o  e a r l y  i n t o  w r i t i n g  p o e t r y .  
Be~ause o f  h i s  i n a b i l i t y  t o  e x p r e s s  h i m s e l f  m u s i c a l l y  i n  a  m o r e  u s u a l  
m a n n e r ,  R i l k e  s o o n  s t a r t e d  t o  d e a l  w i t h  m u s i c  t h r O u g h  h i s  o w n  a r t .  I n  d o i n g  
s o ,  h e  g r a d u a l l y  f o u n d  n e w  w a y s  o f  p o e t i c a l  e x p r e s s i o n  w h i c h  h e  f i n a l l y  
d e s c r i b e d  i n  h i s  e s s a y  " U r - G e r a u s c h "  ( P r i m a l  S o u n d ) .  I  s h a l l  c o n s i d e r  t h i s  
e s s a y  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  R i l k e ' s  n e w  l a w s  o f  e x p r e s s i o n ,  f o r  h e  s t a t e s  i n  
i t  t h a t  t h e  p e r f e c t  p o e m  s h o u l d ,  i f  a t  a l l  p o s s i b l e ,  r e l a t e  t o  t h e  f i v e  
s e n s e s  o f  s i g h t · ,  h e a r i n g ,  t o u c h ,  s m e l l ,  a n d  t a s t e .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  . t h i s  p a p e r  i t  w i l l  b e  s h o w n  t h a t  R i l k e ' s  t h o u g h t s  
a b o u t  m u s i c ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  g e n e r a l  l i f e  s i t u a t i o n  a r o u n d  1 9 1 4 ,  · c o n -
t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  h i s  r e a d i n e s s  f o r  · t h e  a l m o s t  a r d e n t  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
t h e  p i a n i s t  M a g d a  v o n  H a t t i n g b e r g  ( B e n v e n u t a } .  
F i n a l l y ,  t h i s  t h e s i s  t r i e s  t o  e x p o u n d  t h e  p o i n t  o f  v i e w  t h a t  R i l k e ' s  
s t u d i e s  a b o u t  m u s i c  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  h i s  l a t e r  O r p h i c  a c c e p t -
a n c e  o f  b  e  i  n  g  a s  a  u n i s o n  o f  l i f e  a n d  d e a t h .  T h i s  i s  e x p r e s s e d  
e s p e c i a l l y  i n  h i s  w o r k  " S o n e t t e  a n  O r p h e u s "  ( S o n n e t s  t o  O r p h e u s ) ,  w h i c h  
c o n t a i n s  R i l k e ' s . " M u s i k  d e r  K r a f t e " ,  h i s  n e w  " m u s i c  o f  t h e  f o r c e s
0
•  T h i s  
m u s i c ,  u n l i k e  t h e  m u s i c  o f  t h e  G e r m a n  p o e t s  o f  t h e  r o m a n t i c  p e r i o d ,  i s  n o t  
.  .  
r e a c h e d  b y  t u r n i n g  a w a y  f r o m  t h e  r e a l i t i e s  o f  l i f e ,  b u t  i  s  l  i  f  e  •  
I  
1  ·  
R A I N E R  M A R I A  R I L K E S  
M U S I I C  D E R  K R l ? l ' E  
b y  
L I L L Y  E .  M O O R E  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  th~ 
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
G E R M A N  
P o r t l a n d  S t a t e  Univer~ity 
1 9 7 5  
T O  ~ O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
L i l l y  E .  M o o r e  p r e s e n t e d  O c t o b e r  3 ,  1 9 7 4 .  
F r a n z  L a l l g b a m m e r  .  .  (  .  ·  .  ·  
!  
1  ·  
L o u i s  J .  E l t e t o  
A P P R O V E D :  
R .  
L a n g u a p s  
D a v i d  T .  C l a r k ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
A p r i l  1 5 ,  1 9 7 5  
D a n k  m e i n e n  P r o f e s s o r e n  a n  d e r  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t a t  u n d  
a n  d e r  D e u t s c h e n  S o m m e r s c h u l e  a m  P a z i f i k  f U r  d e n  E i n f l u s s ,  d e n  
i h r e  K u r s e  a u f  d i e s e  A r b e i t  b a t t e n  u n d  b e s o n d e r e n  D a n k  
H e r r n  D r .  P r o f .  H . F .  P e t e r s  f l i r  d i e  A n r e g u n g  z u  d i e s e r  T h e s e ,  
d i e  i c h  a u s  s e i n e n  V o r l e s u n g e n  U b e r  R i l k e  e r h i e l t .  
I N H A L T  
S E I T E  
E I N L E I T ' U N G  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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K A P I T E L  
I ·  
P R A G E R  · K I J N G E  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2  
I I  
D E R  G R O S S E  R H Y T H M U S  D E S  H I N T E R G R U N D E S  
• • • • • • • • • • • • • • • •  
1 1  
I I I  
D I E  W O R P S W E D E R  K f t ' N s T L E R G E M E I N S C H A F I '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 8  
I V  
U N T E R  D E J . ' 1  E I N F L U S S  D E R  B I L D H A U E R E I  U N D  D E R  M A L E R . E I  
• • •  
3 5  
v  
D I E  G F S E T Z M l s s I G K E I T  D E R  M U S I K  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 4  
V I  
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5 9  
V I I  
U R - G E R l U S C H  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 5  
V I I I  
O R P H E U S  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 5  
Z U S . A M r t t E N F A S S U N G  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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B I B L I O G R A P H I E  
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I  
E I N L E I T U N G  
W a n n  S t e f a n  Z w e i g  i n  t t A b s o h i e d  v o n  R i l k e "  s a g t e :  . t •  • • •  · . e i n z i g  i n  i h m  v o n  
u n s  a l l e n  w a r  ~ W o r t  s c h o n  v o l l k o m m e n  M u s i k " ;  u m f a s s t e  e r  a u f  e i n d r U c k l i c h -
a t e  W e i s e  d i e  t i e f e  M u s i k a l i t a t ,  d i e  u n s  a u s  R i l k e s  W e r k e n  e n t g e g e n s t r o m t .  E s  
i s t  d e r  K l a n g  u n d  d e r  R h y t h m u s  d e r  S p r a c h e  u n d  d e r  z 8 h l r e i o h e  G e b r a u c h  v o n  
m u s i k v e r w a n d t e n  A u s d r i l c k e n ,  d e r  u n s  z u e r s t  a u f f i i l l t ;  e s  s i n d  a b e r  a u o h ,  v i e l  
.  m e h r  a l s  a l l g e m e i n  a n g e n o m m e n  w i r d ,  t i e f g e h e n d e  K l a n g e r l e b n i s s e  u n d  G e d a n k e n  
U b e r  D i c h t u n g  u n d  M u s i k ,  d i e  R i l k e s  A u s s a g e  u n d  d e n  I n h a l t  s e i n e r  W e r k e  w e s e n t -
l i c h  b e e i n f l u e s t e n .  
D i e  A u f g a b e  d i e s e r  A r b e i t  s o l l  e s  d e s h a l b  s e i n ,  d i e  w i c h t i g s t e n  Kl~ 
erleb~sse u n d  M u s i k g e d a n k e n ,  d i e  R i l k e  s e l b e r  e r w a h n t  h a t t e ,  i m  R a h m e n  s e i n e r  
1  
d . i c h t e r i s c h  k i i n s t l e r i s c h e n  E n t w i c k l u n g  d a r z u s t e l l e n  u n d  z u  z e i g e n ,  i n  w e l c h e m  
A u s m a s s e  s i e  z u r  e n d l i c h e n  o r p h i s o h e n  D a s e i n s b e j a h u n g  u n d  z u r  P r & g u n g  d e e  B e -
g r i f f e a  " M u s i k  d e r  K r a f t e , .  b e i t r u g e n .  
I  
D a b e i  s o l l  a u o h  v e r s u c h t  w e r d e n ,  z u  R i l k e s  g r u n d a a t z l i c h e r  m u s i k a l i s c h e r  
B e g a b u n g  S t e l l u n g  z u  n e m . e n  u n d  e i n e  E r k l a r u n g  d a f t i r  · z u  f i n d . e n ,  w e s h a l b  e r  
s e l b e r  s e i n e  F a h i g k e i t e n  i n  d i e s e r .  B e z i e h u n g  s o  s e h r  u n t e r s c h a t z t e ,  o b w o h l  e r ,  
n a c h  d e r  A u f f a e s u n g  d e r  P i a n i s t i n  M a g d a  v o n  H a t t i n g b e r g  ( B e n v e n u t a ) ,  e i n  s e h r  
diffe~~nziertes K l a n g g e f U h l  g e h a b t  h a b e n  m u s e t e .  
.  .  
.  .  S c h l i e s e l i c h  a o l l  i i i  L a u f e  d e r  A r b e i  t  z u m  A u s d r u c k  k o m m e n ,  w i e  s e h r  
R i l k e a  B r i e f w e c h s e l  m i t  ; B e n v e n u t a  u n d  d i e  o f t  n i c h t  r i o h t i g  v e r s t a n d e n e  I n -
b r u n a t . ,  ·  m i  t  d e r  e r  g e f ' U h r t .  w u r d e ,  v o n  d e e  D i o h t e r s .  L e b e n s u m s t & n d e n  u n d  s e i n e r  
d a m a l i g e n  S t e l l u n g  z u r  M u a i k  b e d i n g t  w a r .  
1  .  . .  
S t e f a n  Z w e i g ,  A b a c h i e d  T o n  R i l k e ,  s .  7 .  
E R S T E R  T E I L  
P R A G E R  K L X N G E  
t t b e r  d i e  R o l l e ,  w e l c h e · d i e - M u s i k  i n  R i l k e s  K i n d h e i t  s p i e i t e ,  h a b e n  w i r  
a u s s e r  s e i n e r  e i g e n e n  B e m e r k u n g :  " · · ·  w e n n  i c h  a l a  K i n d  M u s i k  h o r t e  u n d  w l i n s c h -
t e ,  e s  m o c h t e  i m m e r  w e i t e r d a u e r n  • • •  "  
2
n u r  n o c h  di~ A n g a b e  v o n  A n n a  G r o s s e r ,  
e i n e r  s e i n e r  e n t f e r n t e n  V e r w a n d t e n ,  n a c h  d e r  e r  a l a  k l e i n e r  K n a b e  a n l a s s l i c h  
i h r e s  K l a v i e r s p i e l e s  i n  s e i n e s  O n k e l  J a r o s l a v s  H a u s  v o n  d e r  M u s i k  s o  e n t z t i o k t  
g e w e s e n  w a r ,  d a s s  e r  u m  i m m e r  m e h r  g e b e t e n  h a t t e .  
3  
I n  R i l k e e  P r a g e r  E l t e r n h a u s  s t a n d  z w a r  e i n  P i a n . i n o ,  d a . s ,  w i e  e r  r i i c k -
b l i c k e n d  e r z a h l t e ,  " u n t e r  d e m  E i f e r ·  d e s  S t a u b t u c h e s  g a n z  p l C S t z l i o h  s o  m e t a l -
l i s c h  b r u m m t e  u n d  t i b e r d i e s  s c h o n  d u n k e l  s p i e g e l t e  • • •  "
4
,  u n d  i m  N a c h l a s s  
s e i n e r  Mutt~r f a n d e n  s i o h  N o t e n  f t i r  e i n i g e  ~alzer u n d  k l e i n e r e  S t t i o k e .  
5  
V o n  
e t w e l o h e n  m u s i k a l h c h e n  Beta~igungen R i l k e s  o d e r  s e i n e r  M u t t e r  w i s s e n  w i r  
a b e r  n i o h t s ,  o b w o h l  d i e  F r a g e  g e s t e l l t  w e r d e n  d a r f ,  o b  e s  v i e l l e i o h t  E r i n n e -
r a n g e n  a n  e i g e n e  K i n d h e i t a e r l e b n i e s e  w a r e n ,  d i e  i h n  e p a t e r · z u m  S c h r e i b e n  de~ 
· f o l g e n d e n  Z e i l e n  b e w e g t e n s  
D a s  D u n k e l n  w a r  w i e  R e i o h t u m  i n  d e m  R a u m e ,  
d a r i n  d e r  K n a b e , . s e h r  v e r h e i m l i o h t ,  s a s s .  
U n d  a l e  d i e  M u t t e r  e i n t r a t  v i e  i m  ' l ' r e . u m e ,  
e r z i t t e r t e  i m  s t i l l e n  S c h r a n k  e i n  G l a s .  
2  '  
R i l k e  a n d  P r i n 0 e 8 1  M a r i e  v o n  T h u r n  u n d  T a x i s ,  L t i l V ' ·  s .  7 6 / 7 7 .  
' c i a r a  M / . g r ,  R a i n e r  M a r i a  R i l k e  u n d  d i e  Musi~ s~ 1 2 .  
4
R a i n e r  M a r i a  R i l k e ,  B r i e f w e c h s e l  m i t  B e n v e n u . t a ,  s .  1 , 6 .  
5
c 1 a r a  M ! g r ,  R a i n e r  M a r i a  R i l k e  u n d  d i e  M \ . \ S i k ,  s .  1 2 .  
1  
I  ,  
I  
I ·  
l  
1  
!  .  
j ·  
S i e  f t i h l t e ,  w i e  d a s  Z i m m e r  s i e  v e r r i e t ,  
u n d  k U s s t e  i h r e n  K n a b e n :  B i s t  d u  h i e r ?  • • •  
D a n n  s c h a u t e n  b e i d e  b a n g  n a c h  d e m  K l a v i e r ,  
d e n n  m a n c h e n  A b e n d  h a t t e  s i e  e i n  L i e d ,  .  
6  
d a . r i n  d a s  K i n d  s i c h  s e l t s a m  t i e f  v e r f i n g .  
A u c h  k o n n t e n  e s  e i g e n e  K i n d h e i t s e i n d r \ i c k e  g e w e s e n  s e i n ,  w e l c h e  d i e  
G e d i c h t z e i l e n :  
S o m m . e r t a g e  a u f  d e r  " G o l k a "  • • •  
I c h ,  e i n _ K i n d  n o c h .  - L e i s e  h e r ,  
a u s  d e m  G a s t h a u s  k l i n g t  d i e  P o l k a ,  
u n d  d i e  L u f t  i s t  s o n n e n s c h w e r .  7  
3  
v e r a n l a s s t e n ,  d e n n  R i l k e  u n d  s e i n e  M u t t e r  v e r b r a c h t e n  v e r s c h i e d e n t l i c h  e i n i g e  
F e r i e n w o c h e n  a u f  d e m  L a n d e ,  w o  d e r  K n a b e  w a h r s c h e i n l i c h  m i t  d a m a l i g e r  U n t e r -
h a l t u n g s m u s i k  u n d  t s c h e c h i s c h e n  V o l k s k l a n g e n  i n  B e r l i h r u n g  k a m .  
D a s s  d e r  k l e i n e  R i l k e  Z u n e i g u n g  z u r  M u s i k  z e i i t e ,  s c h e i n t  n i c h t  b e -
s t r i t t e n  z u  s e i n .  T r o t z d e m  w u r d e  e r  a b e r  w a h r s c h e i n l i c h  g e r a d e  a u f  d i e s e m  G e -
b i e t e  n i c h t  g e f o r d e r t ,  s o n d e r n  e h e r  e n t m u t i g t ,  w i e  a u s  d e r  f o l g e n d e n  S t e l l e  
a u s  e i n e m  s p a t e r e n  B r i e f  a n  B e n v e n u t a  h e r v o r g e h t :  
• • •  e i n m a l ,  s e h e n  S i e ,  m U s s e n . S i e  i m  v o l l s t a n d i g s t e n  V e r s t a n d e  n e h m e n ,  
w a s  i c h  n e u l i c h  v o n  m e i n e m  G e h o r  I h n e n  s c h r i e b s  d a e s  e s  w i e  e i n e s  S a . u g -
k i n d e s  F ' u . s s s o h l e  s e i :  d . a s  w i l l  n i o h t  n u r  · h e i s s e n :  s o  n e u ,  s o  u n g e -
b r a u c h t ,  s o  ~or · a i i e r  V e r w e n d u n g ,  s o n d e r n  a u o h  s o  u n g e s c h i c k t , . s o  
u n b r a u . c h b a r  u n d  u n b e h o l f e n  u n d  a m  E n d e ,  ( w a s  m a n  m i r  s o h o n  a l e  K i n d  
i m m e r  v e r s i o h e r t e )  g a r  n i c h t  f a . b i g ,  z u  g e h e n ,  a u s s e r s t a n d e ,  a u c h  n u r  d r e i  
S c h r i t t e  z u  l e r n e n .  ( W i r k l i o h ,  i o h  b e h a l t e  k e i n e  M e l o d i e ,  j a  e i n  L i e d ,  
d a s  m i r  n a h e  g i n g ,  d a s  i c h  d r e i s a i g m a l  h o r t e ,  i c h  e r k e n n  e s  w o h l  w i e d e r ,  
a b e r  i c h  w i l . s s t e  a u . c h  n i c h t  d e n  m i n d e s t e n  T o n  d . a r a u s  a n z u s a g e n ,  d a s  i s t  
w o h l  d i e  d i 9 h t e s t e  U n f ' a b i g k e i t  s e l b e r . )  8  
D a s s  R i l k e  z u  e i n e m  s o  fruhe~ z . e i  t p u n k t ,  v i e l l e i o h t  i n  d e r  P i a r i s t e n - .  
6  
R i l k e ,  ~erke I ,  s .  3 8 5 .  
7  
R i l k e ,  W e r k e  I ,  s .  6 0 .  
8  .  
R a i n e r  M a r i a  R i l k e ,  B r i e f w e c h e e l  m i t  B e n v e n u t a ,  s .  2 7 .  
sc~e i n  P r a g ,  g e s a g t  v u r d e ,  d a s s  e r  n i o h t  m u . e i k a . l i s c h  s e i ,  1 1 U a s  s e i n e n  
H a u p t g : r u n d . . d . a r i n  g e h a b t  h a b e n ,  d . a s s  e r  a l a  K n a b e  a u s s e r s t  a o h U . c h t e r n  u n c 1 .  
4  
s e h r  o f t  k r a n k  w a r ,  u n d  d a s a  e s  i h m  s c h w e r  f i e l ,  e i c h  i n  d e r  S c h u l e  e i n z u g e -
w o b n e n .
9  
D i e  Z e n . s u r e n ,  d i e  e r  a n  d e r  P i a r i a t e n s c h u l e  e r h i e l t ,  w a r e n  d e n n  a n -
f i i n g l i c h  J l i . c h t  s e h r  g u t ;  i n  d e r  d r i t t e n  l l u s e  a b e r  w a r e n  e s  s c h l i e s a l i c h  
l a u t e r  E i n s e n  m i t  A u s n a h m e  e i n e r  Z w e i  i m  Z e i c l m e n  u n d  i l l  G e s a n g .
1 0  
D a s s  c i a s ,  
w i e  w i r  a n n e b m e n  d U r f e n , ·  e o w o h l  z e i c h n e r i s c h ,  w i e  k l a n g l i c l l  b e g a b t e  K i n d ,  
g e r a d e  i n  d i e s e n  z w e i  F a c h e r n  s o h l e c h t e r  a b s c h n i t t ,  m u s s ,  w i e  g e a a g t ,  v o n  
s e i n e r  a l l g e a e i n e n  V e r f a . s S U D g  b e d i D g t  g e w e s e 1 1  s e i n .  B e a o n d . e r s  i m .  B e z u g  a u f  
d a s  S i n g e n  i s t  e s  a b e r  n i c h t  v e r w u n d e r l i c h ,  t J . a  i n  d . e m  K i n d e  v o n  d e r  A t m o s -
p h 8 . r e  s e i n e s  E l t e r n h a u s e a  j e g l i c h e r  T r i e b  z u  1 8 1 l t e m  u n d  f r o h e a  K . i n d e r t r e i b e n  
u n d  s O J D . i t  a u o h  z w a ,  s e i n e a  A l t e r  e n t s p r e c h e n c i e n , m u s i k a l i s c h e n  A u s d r \ l o k  g l e i c h  
i l l  K e i l l e  e r s t i c k t  w o r d e n  s e i n  m u s e .  V o n  d i e s e r  A t m o s p h i i r e  s a g t e  R i l k e  a p a t e r i  
• • •  s o  g r i f f ' e n  w i r  n u r  n a c h e i n a n d e r ,  w e i l  e s  K r s n k h e i t e n  g a b  u n d  
u n a b s e h b a r e  G e f a h r e n ,  w e i l  i m m e r  w i e d e r  j e m a n d  s t a r b  • • •  w a s  u n s  
s o  v e r b a n d ,  J 1 1 1 s s  v o r  a l l e m  e i n e  A r t  A D g s t  g e w e s e n  s e i n ,  j a  d a s  
w a r s ,  m a n  h a t t e  g e g e n s e i t i g  A n g s t  z •  - u n d  a  - e i n a n d e r ,  e i D e  
s c h r e c k : h a f t e  L e b e n . s - u n d  T o d e s a n g a t ,  d i e  w i r  a u s a t h l a e t e n  u n d , . n u r  
m i t  e i n  k l e i n  w e n i g  w i r k l i o h e r  L u f t  v e r d . i . i n n t ,  w i e d e r  e i n s o g e n . l l  
I n  d i e s e r  A t l l o s p h & r e  " t i b e r h e i z t e "  i h n  s e i n e  M u . t t e r  d a z u  e c h o n  f r i i h  m i t  D i c : b . -
t u n g e n ,  l a s  i . h m  s e l b s t  i n  F i e b e r t r a u m . e n  G e d i c h t e  v o r  u n d  l i e e s  i h n  S c h i l l e r - -
a c h e  B a l l a d . e n .  a . u s w e n d i g  l e r n e n .
1 2  
A u c h  f " l i h r t e  s i e  s e l b e r  e i n  T a & e b u c b . ,  
s c h r i e b  " E p h e m e r i d e n "  W l d  d i c h t e t e  g e l e g e n t l i c h  G l U c k w i l n s o h e  u n d  V e r s e  : f i i r  
9
c a r l  S i e b e r ,  R e n '  R i l k e ,  S .  7 5 .  
1 0
c a r l  S i e b e r ,  R e n e  R i l k e ,  s .  7 5 .  
1 1
R a . i n e r  M a r i a  R i l k e ,  B r i e f w e c h e e l  m i t  B e n v e n u t a .  s .  6 0 ,  
1 2
P e t e r  D e m e t z ,  R e n e  R i l k e s  P r a g e r  J a h r ! .  s .  2 8 .  
5  
F a m i l i e n e r e i g n i s s e .
1 3  
O b  s i e  R e n e  b e w u s s t  z u m  D i c h t e n  a n l e i t e t e ,  w i s s e n  w i r  
n i c h t ,  a b e r  z w e i f e l l o s  w u r d e n  a l . l e  s e i n e  V e r s u c h e  i n  j e n e r  i i c h t u n g  g e l o b t ,  
u n d  s o  s c h r i e b  d e n n  d e r  e r s t  8 - j a h r i g e  R i l k e  s c h o n  G e l e g e D h e i t s g e d i e h t e  w i e  
d a s  f o l g e n d e ,  d e m  T r a u u n g s t a g  s e i n e r  E l t e r n  g e w i d a e t e :  
E i n  h o h e r  F e e t t a g  i s t  g e k o m a e n ,  
e i n  l c l e i n '  P a p i e r  h a b  i c h  g e n o 1 1 m . e n .  
D r a u f  s c h r e i b  i c h  a l l  d i e  W U n s c h e  D i r  
i n  D i c h t e r - F o r m ,  e r l a l l b '  e a  m i r .  
F o r t u n a  s o l l  d i c h  s t e t s  b e g l e i t e n  
v o n  n a h e  o d e r  a u c h  v o n  w e i t e n .  
D a s  G l U e k  g e l e i t  E u c h  U b e r a l l  
d i e s  r u f t  E u o h  z u  d e r  H u i b e l  •  
1 4  
. . .  
R e n t f ,  d e r  s e i n e  E l t e r n  " i n n i g  l i e b e n d e  S o h n . " ,  w i e  e r •  E n d e  d e s  G e d i c h t e s  
.  .  
e a . g t ,  r e a g i e r t e  ! l i t  d i e s e n  u n b e h o l f e n e n  K i n d e r z e i l e n  i n  b e i . n a h e  r i i h r e n d e r  
W e i s e  a u f  d i e  E r v a r t u n g e n  s e i n e r  E l t e m .  M i t  d e r  " D i c h t e r - F o n "  versucht~ 
e r  s e i n e r  M u t t e r  e i n e  b e s o n d e r e  F r e u d e  z u .  b e r e i t e n ,  u n d  f i l r  1 e i n e n  V a t e r ,  d e r  
f t i r  R e n '  e i n e  l l i l i t a r i s c h e  L a u f b a l m  p l a m . t e ,  r w m t e  e r  s i c h  " B & D i b a l " ,  d a m . i t  
a u f  d a  F e l d b . • r : m  d e r  K a r t h a p r  a n s p i e l e n d .  
E i D .  a a d e r e a ,  a m  1 8 .  J a n u . a r  i a a s · e n t a t a n c l a e a  G e c l i c h t  " n & g e  U b e r  
T r . e r "  l u e t  a c h o a  R i l k e a  e i g e n e  ' l ' C J u  a h n e a :  
• • •  
V e r i j d e t  i a t  d i e  s t o l z e  P r a c h t  
a i e  i a t  g e t a u c h t  i n  e w ' p  I f a a h t  
D i c h t s  a l a  T r a u e r  l l a g e - l a u t e  
h t s r t  m a n  i D  d e s  S c b l o e s e e  B i i l l  •  
•  •  •  
e a  i e t  v e r s t U I D l l t  d a e  f r a w i • g e  L i e d  
e a  i s t  v e r a t w a a t  d e a  R u h a e 1  W o r t  
1 5  
u n d  s t i l l  u n d  ~de i a t  d e r  O r t .  -
• • •  
1
' c a r l  S i e b e r ,  R a . 4  R i l k e ,  s .  7 7 .  
1 4  
R i l k e ,  W e r k e  I I I ,  s .  4 7 5 .  
l S R i l k e ,  W • r k e  I I I ,  . S .  4 7 6 .  
'  
S e i n  G e f t i h l  f U . r  K l a n g  U J L d  R h y t h m . u e ,  d a s  i l a  e b e n s o  b e h i l f l i c h  h i t t e  s e i n  
k o n n e n ,  h a t t e  e r  s i c h  Z \ a  M u s i k a t u d i u a  e n t s c h l o e s e n ,  a o l l t e  v o n  n u n  a n  
h a u p t s a c h l i c h  d u u  b e i t r a g e n .  s e i n e A  d i c h t e r i s o h e a  A u s d N c k  1 - r  a e h r  z u  
v e r f e i n e r n .  D a m i t  h a t t e  d e r  n e w a j f i h r i g e  R i l k e  s e i n e  D i c h t e r l a u f b e h n ,  d i e  i h m  
n a c h  d e n  B l a n . e n  s e i n e r  e h r g e i z i g e n  M u t t e r  e i m l a l  d i e  T o r e  z u r  A d . e l s v e l t  a u f -
s c h l i e s e e n  s o l l t e ,  a n g e t r e t e n ,  u n d  s c h r i e b  n o c h  i m  s e l b e n  J a l l r e  a u s  e i n e r  
• •  
S o • e r f r i s c h e  i n  C a n a l e :  " U b e  m i c h  f l e i s a i g  1 a  D i c h t e n ,  i o h  l l U S s ,  w e n  e e  a &  
f o r t g e h t ,  g e k r o n t  m i t  d e m  L o r b e e r k r a n z e  n a c h  P r a g  k o m a e a  . . .  
1 6  
A l s  e r  d a n n  v o m  S e p t e m b e r  1 8 8 6  a n  a u f  W u n s c h  s e i n e s  V a t e r s  d i e  M i l i t i r -
U n t e r r e a l e c h u l e  S t .  P C S l t e n  b e s u o h t e ,  d u r f ' t e  R e n 4  s e i n e  G e d i c h t e  d e r  l l a s a e  
1 1  .  
v o r l e s e n  u n d  w u r d e  a u c h  d a f ' i i r  g e p r i e s a . .  D~ i a u s s t e  f U r  i l m  b e e o n d e r a  v i e l  
b e d e u t e t  h a b e n ,  d a  e r  i n  k o r p e r l i c h e n  l 3 e t a t i g u n g e n  w i e  T u r n e n ,  S c b r i m m e n ,  
P e c h t e n  u n . d  R e i t e n  s e i D e n  M i t s c h U l e r n  w e i t  U l l t e r l e g e n  w a r  u n d  c l e s h a l b  v o n  
i h n e a  o f t  v e r s p o t t e t  w u r d e .  A b e r  a u c h  d a a  D i o h t e n  r e i c h t e  a u f  d i e  D a u e r  n i c h t  
a u s ,  i h a  s e i n  L o s  a .  s t .  P i : S l t e n  z u  e r l e i o h t e r n ,  u n d  j e n e  Z e i t  W l i i r d e  z u  e i D e r  
d e r  a c h r e c l c l i c h s i e n  s e i n e s  L e b e n s .  
·  O b  R i l k e  w i ' J h r e n d  s e i n e r  Z e i t  i n  s t .  P o l t e n  o d e r  u . s o h l i e e a e n d  a n  d e r  
M i l i t a r o b e r : r e a l e c h u l e  i n  M a h r i s c h - W e : L a a k i r c h e a  u n d  a l l  d e r  H a n d e l a a c h u l e  L i n z  
i r g e n d w i e  m i  t  M~ik i n  B e r U h r t . l l & g  k a m ,  i a t  U B S  n i o h t  b e l w m : t .  S i c h e r  k ( ) a t e n  
e s  a b e r  k e i A e  t i e f ' p h e n d e n  a r l e b n i s s e  o d e r  L e r n v a r a u o h e  g e w e e u .  sein~ U n d  
do~h w a r e n  p r a c l e  d i e a e  J a b r e  t u r  e i n e · m u e i k a l i s c h e  S c h u l . u q  d i e  w i c h t i g s t a  
g e w e a e n .  
1 6
c a r l  S i e b e r ,  R e n '  R i l k e ,  s .  8 2 .  
1 7
P e t e r  D e m e t 1 ,  R e n e  R i l k e s  P r a g e r  J a h r e ,  s · .  3 7 .  
7  
I a  M a i  1 8 9 2  k e h r t e  R i l k e  i n  s e i n e  H e i a a t s t a d t  P r a g  · z u r U . c k ,  b e g a n n  s i c h  
p r i v a t  a u f  d a s  A b i t u r  v o r z u b e r e i t e n  u n d  b e s c h a f t i g t e  s i c h  i n  s e i n e r  F r e i z e i t  
e r n a t l i c a e r  a l e  j e  z u v o r  a i t  d e r  S c h r i f t s t e l l e r e i  u n d  d e r  D i c h t l o m a t .  D e r  
T o n k u n s t  w a r  d e r  s o h o a  z u  f r U h  e n t m u t i g t e  u 4  o h n e  a u s i k a l i e c h e  G r u n d -
s c h u l u n g  a u f g e w a c l l s e n e  S e c h & e l m j i h r i g e  d a m i t  e D . d g i l l t i g  v e r l o r e a  g e g a n p a .  
W i i h r e n d  d e r  f o l g e n d e a  Z e i t  w o h D t e  R i l k e  i D l  H a u s e  e i n e r  Y e r w a a d . t a ,  u n d .  
f i n «  n u n  ,  e n d l i c h  b e f r e i t  v o a  n i e d e r d r l i c l c e n d e n .  B i n f l u s s  s e i n e s  J l l t e r a h a u a e s  
u n d  v o n  d e a  S c h r e c k e D  c l . e r  ver~en S c h u l j a a r e ,  a n ,  s e i l l  e i p u s  L e b e a  a  
l e b e n .  I a  O k t o b e r  1 8 9 2  e c h r i e i  e r a  
! o h  l i e b  e i n  p u l s i e r e n d e a  L e b e n ,  
d a a  p r i c k e l t  1 U l d  a c h v e l l e t  u n d  q u i l l i ,  
e i n  e w i g e s  S e n k e n  u n d  B e b e n ,  
e i n  S e h n e A ,  d u  n i e u l a  e i c h  e t i l l t .  
1 8  
• • •  
D a m i t  d r l i c k t e  e r  a c h o n  d e n  i n t e n s i v e n  t e b e u m , t h m u a  a w l ,  d e : r  i n  d e r  F o l g e  
i n  i m e r  n e u e r  A u s s a c e  c l u r c h  s e i n e  W e r t e  p u l a i u a  a o l l t e ,  a d  d . e r  a u c h  a o h o a  
a u  d u .  d a l l a l a  e n t s t a a d . e m m ·  a c l e r a  G e 4 i c h t e n  l e i • •  a e r a u k l a n g .  
l t v a  e i a  J a h r  a p t t v ,  i l l  D e - b e r  1 8 9 3 ,  v e r f ' a a a t e  l i l b  e i u a  G e d a D D D -
1 8 1 1 1  U b e r  4 1 •  B e u u t u n g  4 e a  G o e t h e , .  l c h t D  G e d i o h t e e  " l > • r  W & D d . e n r " ,  u l M l  c l a m 1  t  
l e g t e  e r  e i n a a  w e i t e n n  Q r u n d e t e i a  i n  H i l l a  S c h a t t e n ,  i l l d a _  e r  a i m l i c h  ' b e : t . a  
t i e f  e r a  E i D g e h e n  a . t  ~·•• Q e d i c h t  ~ ~eioll R i Q h t l i D i e a  : t u r  d u  D i c h t a a  
.  i a  a l l c - • i M D  e n t d . e c k t e ,  · . a d .  a i c h  a o  g a s  e i p n t l i o h  a a  4 i e e e r  B e t : r a c h ' N n c  ·  
a c l m l t e .  B a c h  d i e e a  R i o h t l i n i a  i a t  e a  c l e a  D i o l l t e n  ' ' w a h r e ,  e r h a b c e  K u n a t " a  
e l e m  L e s e r  d i •  B e p b n i a a e ,  d i e  e r  e r s i i h l t ,  s o  l e b h a f t  v o r  A u p n  
n  t u h r t m ,  - c l u a  i h a .  d i e  G e g e D W a r t  w u l  a e i u  g a u e  U l l p b a c  m  e n t -
f l i e h n  a c h e i D . t ,  u z u l .  c l u e  ·~ D i c h t  m a r  e i A  I u u t V e r k  • p f i a d e t ,  
1 8  '  
R i l k e ,  W e r k e  I I I ,  s  • .  3 1 .  
s o n d e r n  U b e r  de~sen k l a r e r  N a t t i . r l i c h k e i t  d i e  K u n s t  v e r g 1 s s t ,  u n d  
d i e  B e g e b e n h e i t  - m i t e r l e b t .  E s  m~s d e m  L e s e r  g e h e n ,  w i e  j e n e m  
M a n n e ,  d e m  i n  e i n e m  G u c k k a s t e n  e i n e  p r a c h t v o l l e  L a n d s c h a f t  g e z e i g t  
w u r d e ,  i n  d i e  e r  s i c h  d e r m a s s e n  v e r t i e f t e ,  d a s s  e r  d e n  D u f t  d e r  
B l u m e n  z u  f~Uren u n d  d a s  l e i s e  S a u s e l n  d e r  B l a t t e r  w a h r z u n e h m e n  
v e r m e i n t e .  
I n  d i e s e n  Z e i l e n  k l i n g e n  s c h o n  I d e e n  a n ,  d i e  R i l k e  e r s t  v i e l  ~pater i n  
8  
s e i n e m  A u f s a t z  " U r - G e r a u s c h " ,  n a c h  u n z a h l i g e n  a n d e r e n  S c h u l u n g s a r b e i t e n  a n  
K u n s t w e r k e n  a l l e r  A r t ,  e n d g i i l t i g  f o r m u l i e r t e .  I m  S i n n e  d i e s e s  A b s c h n i t t e s  
e n t s t a n d e n  a u c h  i n  d e r  F o l g e  m a n c h e  G e d i c h t e ,  d i e  s c h l i e s s l i c h  i n  R i l k e s  
e r s t e n  S a m m l u n g e n  . .  L e b e n  u n d  L i e d e r " ,  " L a r e n o p f e r
0  
u n d  ~Traumgekront" 
e r e c h i e n e n .  W o h l  d a s  b e s t e  B e i s p i e l  f t i r  ~en V e r s u c h ,  e i n  B e g e b n i s  p o e t i s c h  
s o  d a r z u s t e l l e n ,  d a s s  d e r  L e s e r  " d i e  K u n s t . v e r g i s s t "  u n d  d i e  B e g e b e n h e i t  
m i t e r l e b t ,  i s t  d . a s  i m  J a h r e  1 8 9 5  e n t s t a n d e r i . e  G e d i c h t  " V o l k e w e i s e " :  
M i c h  r i . i h r t  s o  s e h r  
b o h m i s c h e n  V o l k e s  W e i s e ,  
s o h l e i c h t  s i e  i n s  H e r z .  s i o h  l e i s e ,  
m a c h t  s i e  e s  s c h w e r  •  
.  w e n n  e i n  K i n d  s a c h t .  
s i n g t  b e i m  K a r t o f f  e l j a t e n ,  
k l i n g t  d i r  s e i n  L i e d  i m  s p a t e n
0  
T r a u m  n o c h  d e r  N a c h t .  •  • •  2  
E i n  a n d e r e s ,  u m  d i e  s e l b e  Z e i t  e n t s t a n d e n e s  G e d . i c h t  z e i g t  d e n  V e r s u c h  e i n e r  
L a n d s c h a f t s d a r s t e l l u n g  u n d  e r i n n e r t  a n  d e n  G u c k k a s t e n v e r g l e i c h  i m  o b i g e n  
A b s o h n i t t  U b e r  d e n  D i c h t e r :  
G a n z  h i n t e n  s i e h ,  S t .  ~iens D o p p e l t t i r m e  b l i t z e n .  
I s t s  n i c h t :  s i e  s a u g t e  d u r c h  z w e i  F t i h l e r s p i t z e n  
i n  a i c h  d e s  H i m m e l s  v i o l e t t e  T i n t e n ?  2 1  
1 9
R i l k e ,  W e r k e  V ,  s .  2 8 3 .  
2 0  
R i l k e ,  W e r k e  I ,  s .  3 9 .  
2 1  
R i l k e ,  W e r k e  I ,  s .  1 3 .  
9  
B i n  a u s e r e t  e i n d r l i c k l i o h e r ,  w a r m  a u c h  n o c h  u n b e h o l f e n e r  V e r a u c h  i a  
S i . D . n e  v o n  R i l k e s  s p a t e r e r  f t i n f - s i n n i g e r  ! u a s a c e  i s t  a c h l i e s s l i o h  d e r  e r a t e  
V e r a  d e a  G e d i c h t e s  " D u  M a r c h e n  v o n  d e r  W o l k e " .  D a r i n  k o m m t  n e b e n  B e g r i f f e n ,  
d i e  c l a s  G e h G > r  u n . d  d e n  S i n n  d e s  S e h e n s  a a s p r e c h e n  a u c h  e i m  P  r  u  c  h  t  v o r ,  
u n d  g e r a d e  F r U c h t e  e i n d  e s ,  d i e  R i l k e  i n  s e i n e n  s p a t e r e n ,  v i e l s i m r i g e n  G e -
d i c - . t e n  s e h r  h a . u f i g  b r a u c h t .  d e n n  w i r  k O m l e n  s i e  s o v o h l  m i t  d e m  S i n n  d e e  
S e h e u ,  a l e  s u c h  d e s  T a s t n s  u n d  d e s  G e s c h u . c b a  w a h r n e h a e n  u n d  m e i • t e n s  
a u c h  J l i t  d e a  G e r u c h s s i l m . .  D i e a e  i ' U n f e i m d g k e i t  d e s  V e r s e s  i s t  s u d •  a i t  d e r  
Z e i t c l i m e n s i o n  d e s  T  a  1  e  a  v e r b w l d e n .  w a s  d i e  D a r a t e l l u n g  m a r . n o c h  i n -
t e u i v i e r t i  
D e r  T a g  r i D 8  a u a  m i  t  m i l d a  T o • .  
a o  w i e  e i a  a - r a c h l a g  v e r k l a n g .  
W i e  e i u  p l b e  G o l d a e l o n e  .  
2 2  
l a g  g r o a e  d e r  M o m  i l l  X r a u t  a  H a q .  
D i e  T a c h e c h a t r e u a d l i c h k e i t  u n d  d i e  Z u n e i s u n g  z u r  b t s h m i a c h u .  L a n d s c h a t t ,  
d i e  a u  d e n  s i t i e r t e n  G 9 d i c h t e n  h e r a u s k l i n g t ,  1 o w i e  c l e a  l > i 9 h t e r e  F : r e u a c i s c h a t ' t  
a i t  V a l e r i e  Y e n  D a T i d • R h o a t e l d ,  d e r  l i o h t e  c l e a  t s c h e c h i s o h u  D i c h t e r a  J u l i u  
Z e y e r ,  l i j 1 t •  a b e r  v e r m u t l i o A  D e i  d • r  c i e u t e c h e n  MiDOrit~t i D  P r a c  D i c h t  d i e  
p w U n s c h t e  B e p i a t e r \ 1 1 1 1  a u . e ,  \ l l M l  R i l k e  v e r t i e l  a l l d h l i o h  v i e d . e r  i n  • • i n •  a l t e ,  
i n h a l . t a l o a e r e  U D d  a l l 1 u  g l a t t e  S c h r e i l J l r e i • • ·  D i e a  b e d e u t e t e  i l l  B e z g g  a u f  c l i e  
E n t w i c k l . u n g  s e i n e r  a p l t e r e n  i n t e n a i T  v i • l a i m l i p a  A . u a u g e  e i n a  I t i i c k a o h r i t t  
u a c i  I W . k a ,  d e r  s i c h  d e 1 1 1 e n  w a h n c h e i D l . i c h  b e W W 1 1 t  w a r ,  v u r 4 e  • •  i n  P r a c  b a l c l  
s u  a g .  E r  s o g  i l l  J a l l n  1 8 9 6  n a o h  H U l l c h e a  • •  u d  w a a  e r  a p l t e r  i a  B i n b l i c k  
a u f '  c l a .  . W e p u g  d e a  M a l . e r e  E l l i l  O r l i k  a c h r i e , ,  s a l t  a u c a  t u . r  i m u  
~lke, W e r k e  I
1  
s .  4 5 .  
I  
!  
1 .  
I  
I  
• • •  d e r  T a g  i s t  g a r  l a u t  u n d  w i c h t i g  i n  d e r  S t a d t  d e r  v i e l e n  
P e i n d s c h a f t e n  u n . d  l ' a l e o h h e i t e a ,  _ u n d  e s  g e h e D  a l l a o r g e n t l i c h  n e i  
S o n n e n  a u f  U b e r  d •  H r a d s c h i 1 u  e i n e  d . e u t a c h e  u n d  e i a e  - 8 D d e r e .  
D i e s e  a n d e r e  S o n n e  l i e b t  d a s  L a n d ,  u n d  ( w a a  n o o h  n o t w a d i g e r  i e t )  
a i e  b e g r e i f t  e s .  I n  i h r e r  W a r a e  e n t s t e h t  e i n e  i n n i g e  U l l d  i n t i . l i e  
K u a s t  •  •  •  U n t e r  d e r  e r s t e r e m .  S o n n e ,  d e r  d e u t s c h a ,  s c h l i e s s e n  
s i c h  v e r a c h i e d e n e  K U . n a t l e r v e r e i a e  - v i e  u m  g r ( : S s s e r e r  W i i l ' l l e  v i l l e n  -
z u s • • e n  u n d  i h r e  M i t g l i e d e r  s i n d  d i e  V e r t r e t e r  e i n e r  u n n a t i o D a l . e n ,  
. i . i b e r a l l  a o g l i c h e n  K u n s t ,  d i e  d u r c h  D i c h t s  a l l f f a l . l t  U D d  d •  k a u f ' e n -
d . e l l  P u b l i k u a  s e l  t e n  ' J i - g e r m s  g i e b t .  •  •  •  E i n s e l n e  t u c h t i g e  A r b e i  t e a  
k o z m e n  k a l l a  z u  i h r •  R e c h t e  k o m e n ,  w o  d i e  M i t t e l . J l & s a i g k e i t  a i c h  
s o  b e h a g l . i c h  u n i  s o  s e h r  a n e r k a n n t  v o n  d e r  o f f  e n t l i c h e n  K e i m m g  
b r e i t  l l & C h t .  I m  d e u t s c h e n  B o 1 m e n  i s t  d i e  L i t e r a h r  - Z e i t u n g a -
s c h r e i b e r e i  u n d  d i e  b i l d e n d e  K u u t  i h r e r s e i t e  d a a  g e w o r c l e a ,  w a s  
e l e m  J o u m a l i s m u s  e n t s p r i c h t .  E s  g i e b t  n v  z v e i  W e g e ,  d i e a e n  Z u -
s t a n d  i r g e n d w i e  z u  U b e r d a u e n u  a w e d . e r  s i o h  a u f  s i c h  a e l b a t  s u -
r i i c k z i e h e n ,  • • •  o d e r  i n  d i e  F r • d e  z u  z i e h e a  • • •  m i t  d e r  a t i l l a  
H o f f n u n g  i m  . H e r s e n . ,  a l s  K o m e r  i n  d i e  H e i l l a t  v~edernkehren., a  
2  
s i e  n e u  u n d  w U . r d i g  u n d  r e i f  a a z u s p r e c h a  m i t  e c h t g o l d e n e n  W o r t e n .  
3  
2 3
R i l k e ,  W e r k e  V ,  s .  4 7 1 / 2 .  
1 0  
Z W E I T D  T E I L  .  
D I R  G R O S S I  . R H Y T H M U S  D B S  H m l R G R U J D m  
M i t  d e r  U b e r s i e d e l u n g  a a c h  M u a c h e n  t r a t  z v a r  n i c h t  s o f o r t  e i l l e  W i e d e r -
v e r t i e f u n g  e i n  i l l  R i l k e •  S c h a f f a a .  u n c l  a l u a l i c h  e i D e r  R e i s e  u c h  I t a l i e n  
i l l  P r i i h j a h r  1 8 9 7  e c h r i e b  e r ,  v o a  d e r  i l m  U . b e r v i i l t i p n d . a  e i i . d l i c h  f
1 1
n k e l l l d e a  
L u f t  u n d  A t a o a p h a r e  A r c o a s  
D i e  p n s e  S p r a c h •  i s t  v e r b J ' . a u c h t .  
· r c h  m . t k : h t e  j e d e e  W o r t  v e r t i e t • ,  
z u  s c h i l d e r a ,  r i e  v o l l  S o n n e t r i e f a  
a u  s i l b e r m a t t e n  B a n g t - O l i T e D  
d e r  t r o - . e  C • p a a i l •  t a u c h t .  
Z u  u l e n  d i e e e r  G a a a a  ~uft 
a i t  b r a u n e n  B e t t e l l d . n d e n  d r i u e n ,  
J w m  i c h  n i c h t  e c h t e a  T o n  g e w i m l e a ,  -
u n d .  k a l m  k e i A  k l e i n e e  L i e d .  e~iDDen, 
d a s  e c h w e b e a  d a r t  i n  d  i  e  a  •  r  .  L u t t .  
• • •  
2 4  
D i e a e  L a n d a c b a t t  w a r  aade~ a l s  d i e  b t i h a i a o h e ,  truc~tbarer a d  i n t e u i v e r ,  
u . n 4  R i l k e  w a r  e i c h  b e w u a a t ,  d a s a  e e i u  b i e h e r i g a  A u a d n c k m t t e l  n i o h t  - -
.  r e i o h t e a ,  d i e s •  L i c h t  \ l D d  ~··~ ~eiaahe i~ L e b a u k r a t t  p n c h t  n .  
w e r d e l l . .  : < h a l i c h  e o l l t e  • •  : U m  a p a t e r  & l i t  a c l e r e a  R e i a e n  i l l  d i e  t r o o k - U D 4  
t r a c h t b a r e n  G e p n d e n  I t a l i n a ,  s u u r a n l c r e i c h a  m u t .  S p w e a a  e r r e h e n ,  u D d .  a t e r  
a o l o h •  i a s t i i n d . e n  s o l l t •  e r  e i c h  a p i t e r  m e r  v i e d . e r  a n  d i e  l l u e 1 k  a n n i i h e r n ,  
W I  i D  i h r  ADre~ S l &  e i g n a  ~ieterea l l a g  c i e s  A U . d r a l o k e s  f t  e r h a l t e a .  
2 4
R 1 l k e ,  W e r l g p  I I I .  S .  5 6 0 .  ·  
I  
:  
1 2  
A a  1 2 .  M a i  1 8 9 7 ,  b a l d  n a c h  s e i n e r  R l i c k k e h r  a u s  I t a l i e n ,  l e r n t e  d e r  
2 2 - j S h r i g e  R i l k e  d i e ,  U l l  1 4  J a h r e  8 . l t e r e  u n d  a . u s  R u s e l a n d  a t e a e n d e ,  S c h r i f t -
. s t e l l e r i n  L o u  A n d r e a s - S a l o m e  k e n n e n •  E r  h a t t e  a i e  e c h o n  a e i t  e i n i g e r  Z e i t  
b e w u n d e r t  u n d  i h r  G e d i c h t e  n g e s c h i c k t ,  u n d  w u . r d e  m m ,  a l e  e r  s i e  t r a t ,  e o f C i > r t  
g a n z  i n  i h r e n  B a n n  g e s o g e n .  B r a t a u n l i c h e r w e i s e  h a t t e  a u c h  R i l k e  a u f  L o u  e i n e a  
s o l c h  s t a r k e n  E i n d . r w : k  g e m a c h t ,  d a a s  s i e  s i c h  s e i D e n  W e r b u n g e n  b a l d  h i n g a ' b  
u n d  i l m  G e l i e b t e ,  a b e r  g l . e i o h z e i t i g  a u c h  M u t t e r  u a d  S c h w e s t e r  w u r d . e .  R i l k e  
l i e b t e  s i e  d e n n  a u c h  s o  s e h r ,  d . a a s  e r  d i e  W e l t  n u r  n o c h  d u r c h  s i e  a e h e n  w o l l -
t e .  I a  ! o l g e n d e n  G e d i c h t  f i i r  d i e  g e p l a n t e  S a D l l l l u n g  
1 1
D i r  . 9 V  J t e i e r
1 1
,  d i e  e r  
f i i r  L o u  a c h r i e b ,  l m m t  z a  A u s d r u . o k ,  l f i e  a e h r  a i e  i l m  s u r  L e i t e n d . e n  p w o r d . •  
w a r :  
D a s  L a n d  i s t  l i c h t  U A d  d u n k e l  i e t  d i e  L a u b e ,  
u D d .  d u  s p r i c h s t  l e i s e  u a d  e i a  W \ U l d e r  D a h t .  
U n d  j e d e e  d e i n e r  W o r t e  e t e l l t  a e i n  Q l a u b e  
a l e  B e t b i l d  a u t  a n  m e i n e n  s t i l l e n  P f a 4 . 2 5  
• • •  
U n t e r  L o u . a  E i n f l u s e  m a c h t e  m m  R i l k e  v e r s c h i e d e u  a u s e e r e  u D c i  i n n e r e  
W a n d l u n g e n  d . u r c h .  A l a  L o u  D i c h t  l d . r k l i c l a  b e p i s t e r t  w a r  v o n  e e i a R  W o r t -
T i r t u o s i t a t  u a d  z l 1 . p ° I ,  c l a s s  v i e l e  a e i a e r  G e c l i c h t e  " a c h o n  v a r e a ,  e i D i p  a o g a r  
b o s t r i o k e m l  s c h o n ,  a b e r  w e n n  U A  s i •  n  f a a s a  e u c h t e ,  l t i s t a  a i e  a i o h  a u t  
w i e  T r & W l e ,  a n  d i e  u n  a i o h  n u r  v e r e c h Y o a e a  e r i r m . e r t "  
2 6
,  b . . u h t e  a i c h  Ril~, 
e c h l i c h t e r  u n d  w i r k l i o h e r  s u  s c h r e i b u . .  V o n  i h r  e r m u i i g t ,  t r a t  e r  a u c h  i •  
e i l l e  S c h a f f e u p e r i o d . e  s t r e n g e r  S e l b a t d i a d p l i l 1  e i n  l U l d  i i n c l e r t e  a o p r  s e i n a  
2 5
R i l k e ,  W e r k e  I I I ,  S .  1 7 7 .  
2 6  
H .  F .  P a t e n ,  L o u ,  D u  L e b e n  c l e r  L o t &  . b d . r e U - S a l o m , ,  s .  2 4 7 .  
l '  
V o r a a a e n  v o n  R e n e  a u f '  R a i n e r  u m . . ' Z 7  
I a  B e z u g  a u f  d i e  D i c h t k u n a t  m a c h t e  R i l k e  b e t r a c h t l i c h e  P o r t s c h r i t t e  i n  
j e u r  Z e i t .  N i c h t  n u r  w a r  e r  i n  s e i A e r  A u s a a g e  a c h l i c h t e r  U l l d  a u f r i o h t i g e r  
g e w o r c i a . ,  e r  m a c h t e  e s  s i c l l  a u n  g e r a d e n  z u r  A u f g a b e ,  a u c h  d i e  z e i t g e n o a a i -
s c h e  L y r i k  1 a  a l l g e a e i n e n  n a c h  d i e s e r  R i c h t u n g  h i a  z u  b e e i n f l u a e u . .  S o  e n t -
s t a n d  i m  F e b r u a r  1 8 9 8  e i n  V o r t r a g  i i b e r  m o d e r n e  L y r i k .  d e r  u n t e r  a n d . e r •  f o l -
g e n d e  G e d a n k e n  e n t h i l t :  
E r s t  d a n n ,  w e n n  d e r  E i n z e l n e  d u r c h  a l l e  S c h u l . g e v o h n b . e i t e n  h i n d . l a r c h  
u n d  U b e r  a l l e s  A n a p f i n d e n  h i n a u s  z u  j e n e a  t i e f  a t e n  G r u n d e  s e i n e s  
T o n e n s  h i D a b r e i c h t ,  t r i t t  e r  i n  e i n  n a a e s  u n d  i m U . g e s  V e r h 8 . l t n i a  i ; u r  
K u n s t :  v  i  r  d  K  U  n  s  t  1  e  r .  D i e s e s  i s t  d e r  e i n z i g e  M a a s - a t a b .  
A l l e e  a n d . e r e  B e s c h i i . f t i g e n  J D . i t  P i n s e l  o d e r  F e d e r  o d e r  M e i s s e l  i a t  n u r  
e i n e  p e r e o n l i c h e  G e w o h n h e i t ,  w e l o h e  d a m  E i n z e l n e n  u n d  s e a e r  U l l -
p b u n g  g l e i c h g t i l t i g  o d e r  l a s t i g  s e i n  l c a n n
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K u u t  e r s c h e i . A t  m i r  a l a  d a s  B e s t r e b e n  e i n e s  E i n s e l n e A ,  U b e r  d a a  
E l l 8 e  u n d  D u n k l e  h i n ,  e i n e  V e r s t a n d i g u n g  z u  f i n d e n  m i  t  a l l e n  D i n g e n .
1  
m i t  d e n  k l e i n s t e n ,  w i e  m i t  d e n  g r 0 s s t e n ,  u n c i  i a  s o l c h e n  b e s t a n d i g e a  
Z w i e g e s p r a c h e n  n a h e r  z u  k o m m e n  z u  d e n  l e t z t e n  l e i a e n  Q u e l l e n  a l l e a  
L e b e u .  2 9  
V o n  n o c h  g r o s s e r e r  W i c h t i g k e i t  1 s t  a b e r  d i e  S t e l l e ,  w o  e r  U b e r  S y n l s t h e s i e  
u n d  d e r e n  W i e d e r g a b e  i n  d e r  L y r i k  1 p r i c h t  u n d  d u  F i n d e n  d  e  : r ·  a e w m  P f  a d e  
T o r s c h l a . g t ,  d i e  e r  s p i i t e r  a e l b e r  ~h s e i n e  I J D & a t h e a i e e t u d i a  u a ·  " U r -
G e r a u s c h "  e n t d e c k e n  s o l l t e 1  
• • •  d u  m u s i k a l i s o h •  P e n d f m t ,  T o n e n  u n w i l l k l i r l i o h · s e w t s s e  F a r b -
n t i a n c e n  z u  u n t e r l $ p n ,  i s t  a l l e a  a u f r i o h t i g e n  G e b i l d e t a  e i U  
a l  t e  E r f a h r u n g .  D i •  W i s s e n a c h a f t  i s t  g & n Z  g e w i s a s  unt~rwega. f e a t -
z u s t e l l e n ,  d a s s  a l . l e  d i e s •  Erache~ p e n p b e r i s c h e . S c h v i D g \ l n g e a  
d a r s t e l l e n ,  v~lc~, v o n  e~ g e m e 1 - a m e n  Zen~~ a u a g e h . U ,  W I S .  
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n u r  d e s h a l b  a D d e r s a r t i g  z u a  B e w u . s s t a e i n  k o m e n ,  w e i l  u n s e r e  b e s c h r a n k -
t e n  O r g a n e  i m m e r  n u r  S t u c k e  d i e s e s  w e i t e n  K r e i s e s  w a h r z u n e h l l e a  v e r -
m o g e n .  W a r u a  s o l l t e  a l s o  n i o h t  a u c h  h i e r  d i e  K u n s t  v o r a u s g e h e n  u n c l  
m i t  d i e s e n  M i t t e l n  n e u e  P f a d e  f i n d . e n  i n  d i e  T e i l . D a b m e  d e s  E i n z e l n e 1 1 ? 3 0  
E r  i s t  s i o h  a b e r  b e l f \ l s s t ,  d a s s  d i e s e  f e i n s t e a  ~ttel i h r e n  Z w e c k  n u r  e r -
· 1 4  
f U l l e n  k t > n n e n ,  s o l a D g e  s i e  n i c h t  a u f f  a l l e n ,  s o l a n g e  s i e  n i c h t  v e r g r o " b e r t  a n -
g e v e n d e t  v e r d e n  u n d  d a m . i t  d e n .  L e s e r  a ' b s t o s s e n .  B e i  ' * v o r n e h m e r  u n d  l e i s e r  V e r -
w e r t l m g  i h r e r  l e t s t a  E r k e n n t D i s s e "  k o n n t e  d i e  K u n s t  j e d o c h  " i n  j e d •  U n -
v o r e i . D g e n o m m e n e n u n g e a b A t e  s e e l i s c h e  R e i c h t t i l l e r  e r w e c k e n  • • •  u n d  h e l l e  P e r -
s p e k t i v e n  a u f d e c k e n  w i e  ~te T r a u a e  o d e r  E r i n n e r m a g e n .
0 3 1  
K u r z  n a c h  i i e s e a  V o r t r a g ,  d e n  R i l k e  8 J I  5 .  M a r s  1 8 9 8  i n  P r a g  A i e l t ,  m a c h -
t e  e r  w & h r e n d  a e i n e s  S i u d i e n a u f ' e n t h a l t e a  i n  F l o r e n z ,  w o  e r  s i c h  h a u p t a a c h -
l i c h  m i t  M a l e r e i  u n . d  B i l d h a l l e r e i  b e f a s a t e ,  a u c h  d i e  f ' o l g e n d e n  a l l g e m e i n e n  
K u D s t b e t r a c h t u n g e n :  
• • •  D e r  I C U . n s t l e r  i e t  d i e  E w i g k e i t ,  w e l c h e  h i a e i l l r a g t  i n  d i e  T a g e .  
L a n g s a m  g e h t  d i e  E n t w i c k l u : a g  v o r ,  a b e r  d e r  U u t a n d ,  d u e  J a h r t a w a e n c l e  
K U D . a t l e r t u u  d i e  h o h e r e  G a t t l m g  a o c h  n i c l l t  a b g e g r e n s t  h a b e n ,  d a r t  
n i c h t  e D b N . t i g e n .  V i e l  e d l e r  I r r t t a  verzoge~ d . a  W e g .  U J l d .  d a D n  i a t  
a l . l e  Z e i t  a u c h  e i D  l i o h e r l i c h  k l e i D e s  ! a a a  e i n e a  a o l c h a  Z i e l  • • •  
.  .  
l a t . d i e  l a n g & a a e  b t w i c k . l u m g  s o  e e l t e a ?  I a t  e s  n i c h t ,  d a a a  e i n e r  
I i i  t  a n u r e n  O r g a n e n  \ l l l d  S i r m a  J a i  t  d i e a e r  W e l t  a i c h  a b f i a d e n  l l l l 8 a ?  ' . 5 2  
l a  i a t  b~stimt l f i e  . .  r  d e r  G e d a n k e  a n  d i e  S y n i i a t h U i e ,  d e r . i h a  a A  a n d e r e  
O r g a a e  u n c l  S i n D e  d e l l k e n  l l u t  l m 4  d t r  : U m  a  e i a e r  u d e r e a  S t e l l •  l \ l f  4 e a  
G e d a n k e n  b r i n c t ,  d i e  v e r e o l d . e c l e n e l l  l u u t a r t e n  w a d  1 h r e  W i r l a m g  a u f  ,~e 
S i r m e a o r r a n e  d e s  M e n a c h e n  i n  B e t r a c h t  m  z i e u a .  B r  ~ckt u e . .  I c l e e  n a r  
n i c h t  i A  W o r t e a  ~WI, a b e : r  r i r  k c m n e n  ·  i h r e D  G a g  a u ,  d . e a  . .  t o l p n c l e a  Z e i l •  
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R i l a , .  W e r k e  V  
1  
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R i l k e ,  W e r k e  V ,  s .  3 8 4 1 5 .  
3 2  '  '  
R i l k e ,  D u  n o r e u 1 r  ' l ' a p b u c b ,  s .  ' 9 .  
•  t  
h e r a u a  e r r a t 8 D :  
W e r  v o n  K u n s t  s p r i c h t ,  m u . e s  n o t w e n d i g  d i e  I C l i n s t e  m e i n e n ;  d e n n  a i e  
s i n d  A u a d r u c l a n r e i a e n  e  1  n  e  r  S p r a o h e .  
N u r  d i e  M u s i l t  k a n n  i c h  b i e r  l ' l i e  e i n g e s c h l o , s u .  d e n k e n .  I c h  b a b e  i h r  
l l . O c h  n i e  a u t  i r g e n d e i n e m  W e g e  m i o h  n a h e n  d t i r f e n .  A b e r  i c h  g l a u b e  c l o c h ,  
d a s s  i h r e  S t e l l u n g  e i n e  w e s e n t l i c h  a n d . e r e  1 s t  a l s  d i e  d e r  a n d e r e n  
I r t i n s t e .  D e r  T o n d i o h t e r  m u s s  s e i n e  G e s t a n d n i s s e  n i c h t  s o  m i t t e n  i n  d e n  
i l l t a g  a t e l l e n .  E r  a c h e n k t  d i e  s c h l a . f e n d e n  M o g l i o h k e i t e n  i n  s e i n e n  
B e f r e i u n g e n ,  u n d  n u r  w e r  d e n  Z a u b e r s p l ' U C h  w e i s a ,  v e r m a g  a i e  w i e d e r  z u  
w e c k e n  z u  F r e u d e  W l d  F e e t l i c h k e i t .  
D o c h  s i n d  g e r a d e  i n  d i e a e r  K u n s t  n o c h  e i n e  F U J . l e  e r g i i n z e n d e r  O f f  e n -
b a r u n g e n  e n t h a l  t~. O f t  a c h e i n t  m i r ,  s i e  i e t  i n  a l l e A  a n d e r e n  K l i u t e n  
d r i n  u n d  k o m a t  u n a  l e i s e r  a u s  i h r e m .  W e r k e n  e n t g e g e n .  W i r k l i c h :  d i e  
s t 1 m m u n g ,  d i e  e i n  B i l d  o d e r  e i n  G e d i c h t  h e r v o r r \ l f t ,  g l e i c h t  i n  s o  
v i e l e a  S i n n  e i n e m  L i e d .  
E s  w i r d  d i e  Z e i t  k o m m e n ,  d a  i o h  a u c h  v g n  d i e s e a  r e d e n  c l a r f .  D e n R  
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i c h  w e r d e  d i e  M u s i k  s u c h e n .  I c h  f " t l h l e  j a a  s i c h  n u r  w e r d e n  l a s s e n ,  n i c h t  
d r a n g e n  u n d  n i c h t  g r i i b e l n .  W i e  e i n  M o r g e n  k o m m t  j e d e  I a a r h e i t  h i n t e r  
j e d e r  N a c a t .  3 3  
l e b e n  d e r  n o c h  s e h r  w : i g e n a u e n  F o r m u l i e r u n g  e i a e r  g o e w i e s e n  e y n a s t h e t i e c h e n  
A u f n a b a e  v o n  B i l d e r . a  u n d  G e t i c h t e n . , ·  l c o • t  i n  d o  o b i g e n  Z e i l e n  a u c l l  R i l k e s  
d s . m a l i g e  U n b e h o l f e n h e i t  d e n  W e r k e n  c i e r  T o n l n m a t  g e g e n t i b e r  z u m .  . A u s d r ' \ l c k .  Z w a r  
d t i r t e n  c l i e e e  W e r k e  m i t  l e c h t  " a c h l a t e n d e  M o g l i c h k e i t e n * '  g e r . w m . t  w e r d e n ,  
d e : n n  s i e  k o n n e n  v o n  j e d . •  Z u h o r e r  a n d e r s  a u s g e l e g t  u n d  e m p f u . n d e a  w a r d e n .  
D a s s  a b e r  Rilk~ g l a u i • ,  d a s s  e i n  Z a u b e r s p r u c h  n o t i g  s e i ,  u a  s i e  w i e d e r  z u  
w e c k e n ,  z e i g t ,  w i . e  u n e r f a h r e n  e r  1 a  B e z u g  a u f  M u s i k  i a  j e n e r  Z e i t  w a r .  
A n  e i n e r  a n d e r e n  S t e l l e  d e s  T a g e b u c h e s  e n t d e c k t  e r  e c h l i e s s l i c h ,  s i c h e r  
o h n e  s i c h  d e a s e n  W i c h t i g l c e i t  b e w u s s t  z u  s e i n ,  d a s ,  w a s  e r  s e l b e r  a t a t t  e i D . e a  
Z a u b e r s p r u c h  s o  d . r i n g e n d  b e n o t i g t e ,  u m  c l . e r  M u s i k :  J l 8 . h e r  z u  k o • e n :  
.
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R i l k : e ,  D a s  J ' l o r e n z e r  T a g e b u c h ,  S .  5 5 / 5 6 .  
D e r  W e g  z u  d e l l  w a h r e n  w e r t  a l l e r  W e r k e  g e h t  d . u r o h  d i e  E i D s a m k e i t .  
S i c h  m i t  e i n e a  B u c h ,  m i t  e i n e m  B i l d ,  m i t  e i n e m . ' L i e d  e i n s c h l i e s s e n .  
z w e i  ' b i s  d r e i  T a g e .  s e i n e  L e b e n s g e w o h n h e i t e n  k e n n e n  l e r n e n  u n d  s e i n e n  
S e l t s a m k e i t e n  n a . o l l g e h e n ,  V e r t r a u u  z u  i h m  ! a s s e n ,  s e i n e n  G l a u b e n  v e r -
c l i e n e n  u n d  i r g e n d w a a , m i t  i b J l  z u s a m e n  e r l e b e n :  e i n  L e i d ,  e u e a  ' t r a u a .  
e i n e  S e h n s u c h t .  3 4  
S i c h  i n  a l l e r  S t i l l e  i n t e n a i v  m i t  W e r k e n  d e r  D i c h t l a m s t  u n d  d e r  b i l d e n d e n  
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I C t i n s t e ,  J l i t  D i n g e n  u n d  L a n d s c h a f t e n ,  m i t  d e m .  g a n z e a  D a s e i n  U b e r h a u p t  z u  b e -
f a s s e n ,  w a r  f i l r  · R i l k e  e i n e  w e s e n t l i c h e  V o r b e r e i  t u n g  u n d  V o r b e d i n g u n g  z u  
j e g l i c h e m  S o A a f f e n .  D e s h a l b  d r U . c k t e  e r  e i c h  s c h o n  z u  j e n e r  Z e i t  i n  j e n e n  
. G e b i e t e a  m i  t  b e t r i i c h t l i c h e a  V e r s t e h e n  a u s .  N u r  m i  t  d e r  M u s i k  v e r h i e l  t  e s  
s i c h . a n d e r s .  M i t  i : h r  k o n n t e  e r  s i c h  n i e  ~einschliessen"• i f t n  s i e  k e n n e n  z u  
.  .  
l e r n e n ,  w a r  e r  i m m e r  a u f '  a n d e r e  ~ensclum a n g e w i e s e a ,  d e n n  e r  h a t t e  j a  I d e  
g e l e r n t ,  M u s i k  z u  l e s e n ,  z u  s i n g e a  o d e r  a u f  i r g e n d .  e i n e m  I n s t r u m e n t  z u .  
e p i e l e n
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u n d  d i e  m e c h a n i s c h e  O b e r t r a g w : a g  v o n  M u e i k  s t e c l c t e  d a m a l s  n o c h  
i n  d e n  K i n d e r s c h u h e n  u n d  w a r  i l l l l  w a h r s c h e i n l i c h  n i c h t  z q 8 n g l i c h .  W o h l  
a o l l t e  e s  i n  d e n  f o l g e n d . e : a .  J a h r e n  i D l m e r  w i e d e r  M u s i k e r l e b n i e e e  g e b e n ,  d i e  
s o  t i e f  w a r e n , .  d a a s  ~ie ~ d e r  T o n k u n s t  D B . h e r  braoht~, a b e r  d a a  w i r k l i c a e  
J l l • i l a . a e i n  m i t  i h r  i c o n n t e  i l J m  a u . s  d e n  o b i g e n  G r U n d e n  n i c h t  mijglic~ a e i n .  
·  W i i h r e n i  s i c h  d i e  b i a h e r  z i  t i e r t e A  Stell~ m i  t  I u e n  b e f a a a t e i l ,  d i e  
f ' l i r  R µ . k e  i n  d e r  ·  : P o l g e  i n  • • i n e r  . .  E n t w i o k l u n g  c l e r  d i c h t e r i e c h e a  A . u a s a g e  u l U 1  
i a  S r g r l µ l c i e a  d e s  ' W e a e u  s e i n e r  X u n s t  T o n  l u t s e n  s e i n  e o l l t e a ,  u m r e i a a t  e r  
l l i t  d e a  n i - A c h e t e n  A b & Q l m i t t  d a s ,  w a a  i n  d e r  e i n n  o d e r  a n d . e r e  W e i s e  v o n  d i e s e r  
Z e i t  a a  n m  I n h a l . t  a l l e r  s e i n e r  W e r k •  W l " d e ,  n & m . l i c b  d u  D  a  a . •  i  n  •  
W i e  z & h  ~r a l l e r d i n g s  u m ·  d i e  b e d . i D C W I B B l o s e  B .  e · j  a h  u  a  g  die,e~ D a s e i D e  
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i n  d e r  Z u k u n f ' t  r i n g e n  W U r d . e ,  l a a a t  e i c h  h i e r  n o c h  n i c h t  e r a b n e n .  
A u f  G r u n d  d e r  a n g e f ' U h r t e n  G e d a n l c e n  U b e r  n e u e  W e g e  i l l  d e r  d i c h t e r i a c h e n  
A u a a a g e ,  U b e r  d u  W e s e n .  d e r  D i c l a t l a m m t  u n d .  d e r  I C \ i D S t e  i a  a l l g a . e i u l l  w u 1 .  
a c h l i e a a l i . c h  U b e r  d . a 8  m e n s c h l i c h e  D a s e i n ,  d a r f  w o h l  J .  l ' .  . A . D g e l l o z  b e i g e -
p f i i c h t e t  w o r d . a ,  w e n n  e r  s a g t ,  d a a a  R i l k e  c l a n k  d •  J ' l o r e n z ' r  T a p ' b u o h  w i r k -
l i c h  i n  I t a l i e n  g e b o r e n  w o r d e n  a e 1 .
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R i l k e  s e l b e r  s c h i e n  s i c h  d e r  F o r t s c h r i t t e ,  d i e  e r  m i t  d i e s e n  T a g e ' b u . c h -
a u f ' z e i c h n u n g e n  g e m a c h t  h a t t e , d e u t l i c h  b e w s a t  g e w e s e n  z u  a e i n .  S e i n e  V e r -
f a a a u n g  i n  d e n  T s g e n  T o r  d e r  A b r e i s e  v o n  I t a l i e n  w a r  a u s g e z e i c h n e t , u a d  e r  
s c h r i e b  d a r i l b e r ,  s i c h  i m  T a g e b u c h  a n  L o u  w e n d e a d :  
I c h  l f i l n s c h t e  s o  - r a s c h ,  r a s c h  z u  D i r  z u  k o n n e n ,  ~eDJ1 i c h  v e i a s  e t w a s  i n  
m i r ,  w a s  D u  n o c h  n i o h t  l c e D D S t ,  e i n e  n e u e  g r o s s e  B e l l i g k e i t ,  d i e  m e i n e r  
S p r a c h e  M a c h t  U J l d  e i n e  F t i l l e  v o n  B i l d e n  g i b t .  I c h  e n t d e c k e  m i c h  j e t z t  
m a n c l ' m a l  d a b e i ,  w i e  i c h  m i r  s e l b s t  l a u s c h e m d  b i n  u n d .  i n  e t a l l D . e n d e r  E h r -
f ' u . r c h t  v o n  m e i n e n  e i g e n e n  G e s p r a c h e n  l e r n e .  E s  t o n t  e t w a s  t i e t  u e  m i r ,  
w e l c h e s  U b e r  d i e s e  S e i t e a ,  U b e r  m e i n e  l i e b e n  L i e d e r  u n d  U b e r  a l l •  
P l a n e  v o n  k i l m f ' t i g e r  T a t  h i n s . u a  z u  d . e n  M e n a c h e n  w i l l .  M i r  i s t ,  a l a  m \ i a a -
t e  i c b . r e d e n ,  j e t z t  i J J l  A u , e n . D l i o k e  d e r  X r a f ' t  u n d  l l a r h e i t ,  d a  m e h r  
a u s  m i r  s p r i o h t  d e n n  i e h .  s e l b s t :  m e i n e  S e l i g l c e i t .  M i r  i a t ,  a l a  m i l a s -
t e  i c h  a l l •  Z ( ) g e r D . d e n  u n  Z w e i f ' e l n d e n  b e k e h r e n 1  d e D n  i c h  h a b e  a e h r  M a c h t  
i n  m i r ,  · a l a  i c h  i n  W o r t e n  h a l  t e n  l w m ,  u a d  w i l l  e i e  u r a n  w~nden, M e n -
s c h e n  Z Q  b e f ' r e i e n  v o a  d e r  f r e m d e a  A n g s t ,  a u s  d e r  i~h k a m .  ' 6  
W i e  t i e f  g e k r i i n k t  e r  a b e r  b e i J l . W i e d . e r a e h e n  ~t ~ll w a r ,  8 l . a  a i e  s e i n e  
~ortschritte_ ni~ht J l i t  Uberschw~licher B e V U 1 1 d e r w : a g  b e l o h l i t e ,  k O n n e n  n u r  
.  '  
s e i n e  e i g e n e n  W o r t e  a u s d r U c k e n :  
.  I c h  h a s s t e  D i C h  w i e  etw~ z u  G  r  o .  a  a  e  s  •  · I c h  w o U  t e  d i e a U J .  d e r .  
Rei~he, d e r  S c h e n k e n c l e ,  d e r  L a d e n d e ,  ·de~ H e r r  s e i n ,  u n d  D u .  s o l l t e a t  ·  
k o m m . e n  u a d ,  v o n  ~eiller S o r g f a l t  u n d  L i e l t e  g e l e n k t ,  D i c h  e r g e h e n  · i n  . .  
m e i D e r  G a s t l i c b k e i t .  U n d  n u n  D i r  g e g e n i l b e r  w a r  i o h  w i e d e r  n u r  d e r  
k l e i . n a t e  B e t t l e r  a n  d e r  l e t z t e n  S c h w e l l e  D e i a e s  W e s e n s ,  d a a  a u f  s o  
b r e i  t e n  u n d  a i c h e r a  S a u l . e n  r u h t .  W u  h a l f  e s ,  d a s s ·  i c h  a e i u  
'
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J . F .  A n g e l l o z ,  R a i n e r  M a r i a ·  R i l k a ,  L e b e n  u n d  W e r k ,  s .  7 5  . •  
3 6  .  
·  R i l k e ,  D a s  F l o r e a e r  T a p b u c h ,  ·  s .  1 1 4 / 1 1 5 .  
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g e w o h n t e n  F e s t t a g s w o r t e  a n z o g ?  I c h  f t i h l t e  m i . c h  i m m e r  l a c h e r l i o h e r  
w e r d e n  i n  m e i n e r  M a s l c e r a d e ,  u n d  l l i r  e r w a c h t e  d e r  d u n k l e  W u n a c h t  
m i . c h  i n  e i n  t i e f e s  N i r g e n d w o  z u  v e r k r i e c h e n .  S c h a m ,  S c h a a  w a r  a l l e a  
i n  m i r .  3 7  
B a l d  a b e r  f t i g t e  e r  s i c h  L o u s  U b e r l e g e n h e i t  v i e d e r :  
D e i n a  S a i t e n  s i n & l  r a i c h J  u n d  w i e  w e i t  i c h  a u . c h  g e h e n  m a g  - ] )  u  
b  i  s  t  i  m  1 1  e  r  w  i  e  d  e  r  v  o  r .  ·  m  i  r  •  M e i n e  K i i a p : f ' e  ·  
s i n d  D i r  1 8 . n g a t  S i e g e  g e w o r d e n ,  d a r u m  b i n  i c h  m a n c h m a l  s o  k l e i n  
v o r  D i r ;  a b e r  m e i n e  n e u e n  S i e g e  g e h o r e n .  D i r  m i t ,  u n d  m i t  i h n e a  
c l a r f  i c h  D i c h  b e s c h e n k e n .  3 8  
S c h o n  i m  S o m m e r  1 8 9 8  s c h r i e b ' R i l k e  e i n e  n e u . e  R e i h e  v o n  K u n s t - W l d  
L e b e n s b e t r a c h t \ U J 8 e n ,  b e t i t e l t  " N o t i z e n  z u r  M e l o d i e  d e r  D i . D g e
1 1
•  D i e s m a l  
1 8  
l e g t e  e r  m e h r  G e w i c h t  a u f  d i e  B e s i e h u n g e n . d e r  l f u n e t  z u m  D a s e i a  a l s  e r  e s  j e  
z u v o r  g e t a a  h a t t e .  I n  a l l e m  D a s e i n  h o r t  e r  m m  e i n e  " m a c h t i g e  M e l o d i e  d e s  
H i n t e r g n m d s t t  W 1 d  diej~nigen, d i e  
1 1  
E U 1 8 e w e i h t e  d e s  L e b e n s "  1 1 8 4  I C U . n s t l e r  
s e i n  w o l l e n  m u s s e n  f o l g e n d e a  b e d e n k e n :  
E i n m a l  d i e  g r o s s e  M e l o d i e ,  i n  d e r  D i n g e  u n d  D U f t e ,  G e f i l h l e  u n c l  V e r -
g a n g e n h e i t e n ,  D a m e r u n g e n  u n d  S e l m s U o h t e  m i t w i r k e n ,  -
u n d  d a m u  d i e  e i . n z e l n e a  S t i l u l e n ,  w e l c h e  d i e s e n  v o l l e n  C h o r  e r g S . m e n  
u n d  v o l l e a d e n .  
U n d  u m  e i n  K u n s t w e r k ,  h e i s s t :  B i l d  d e s  t i e f e r e n  L e b e n s ,  d e s  m e h r  
a l s  h e u t i g e n ,  i m a e r  z u  a l l e n  Z e i t e n  a o g l i o h e n  E r l e b e n s ,  z u  b e g r i l n d e n .  
v i . r d  e s  n o t w e n d i g  s e i l l .  d i e  b e i d e n  S t i m m e n t  d  i  e  e i n e r  b e t r e f f e n -
d e n  S t u n d e  W l d  d  i  e  e i n e r  G r u p p e  v o n  M e n s c h e n  d a r i n t  i n  d a s  r i c h -
t i g e  V e r h l i l t n i s  z u  s e t z e n  u n d  a u s z u g l e i c h e n .  3 9  
A u f . s e i n e r  e r s t e n  R u s s l a n c i r e i s e  h o r t e  R i l k e  d i e s e  g r o s s e  M e l o d i e  d e s  H i n t e r -
g r w l d a  m i t  a l l e r  D e u t l i c h k e i t  w & h r e n d  j e n e r  u n v e r g e s s l i c h e n  O s t e r n a c h t  i n  
M o s k a u . " i a u e r l i c h e  P i l g e r  v o n  D a b  u n c l  ! e r a  d r a n g t e n  s i c h  i n  d e n  K i r c h e n ,  
d i e  v o n  d e m  t i e f e n  T o n  d e r  G e s & n g e  w i d e r h a l l t e n :  e i n e  A t m o e p h a r e  d e r  
3 7
R i l k e ,  D a s  F l o r e n z e r  T a g e b 1 1 c h ,  s .  1 3 5 .  
~lke, D a s  F l o r e n z e r  T a g e b u c h ,  s .  1 3 8 .  
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R i l k e ,  W e r k e  V ,  s .  4 1 8 .  
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F r O m m i g k e i  t  u n d  d e r  r e l i g i . C S e e n  I n b r u n a t .  
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4 0  
D i e s e s  O s t e r e r l e b n i s  ~ a n d e r e  
t i e f ' e  E i n d r U c k e  i n  R u a s l a n d .  u n d  v o r  a l l •  d a s  Z u s a m e n s e i D  m i t  L o u  b r a c h t e n  
n u n  R i l k e  e i n e  n i e  z u y o r  g e k a D n t e  R u b e  d e l l  e i g e n e n  D u e i n  g e g e a i l b e r 1  
I c h  b i n  d i e  R u h e  z w i s c h e n  z w e i e n  T o n e n ,  
d i e  s i c h  l l 1 l r  s c l > . l . e c h t  a n e i n a n d e r  g e w b b n e n :  
d e n n  d e r  T o n  T o d  w i l l  s i c h  e r h i j h n  -
A b e r  i a  d u n k l e n  I n t e r v a . 1 1  v e r s O l m e n  
a i c h  b e i d •  s i t t e r n c l .  4 l  
U n d  d a e  L i e d  b l e i b t  s c h o n .  
I a  d i e s e r  R u h e  w i r d  e r  s o g a r ,  w i e d e r  b e e i n f l u s a t  v o n  L o u  U l l d  d e r  t i e f e n ,  
s c h l i c h t e n  J ' r O m m i g k e i t  c l e e  r w s s i s c h e n  V o l k e s ,  z •  B e t e n d e n :  
I c h  k o 1 1 1 1 e  a u s  m e i n e n  S c h w i n g e n  h e i a ,  
m i t  d e n e n  i c h  m i c a  v e r l o r .  
I c h  w a r  G e s u g ,  u m i  G o t i ,  d e r  R e i m ,  
r a u s c h t  n o c h  i n  m e i n e a  O h r .  
I c h  w e r d e  w i e d e r  s t i l l  u n d  s c h l i c h t ,  
u . n d  m e i n e  S t i m m e  a t e h t ;  
e a  s e n k t e  s i c h  m e i n  A n g e s i c h t  
z u  b e s s e r e a  G e b e t .  
D e n  a n d e r n  w a r . i c h  w i e  e i D  W i n d ,  
d a  i c h  s i e  r l i t t e l n c i  r i e f .  
W e i t  w a r  i o h ,  w o  d i e  E n g e l  s i n d ,  .  
h o c h ,  w o  d u  L i c h t  i n  H i c h t e  z e r r i J m t  -
G o t t  a b e r  d J 1 n k e l  t  t i e t ,  4 2  
S e i u  a c h o D .  a c h l i c h t e r  g e w o r c l a t  A . u a a a p  ~ m m  n o c h  v e r t i e t t , u a .  m e r  
w i e d e r  b e f u 1 t e  e r  a i c h  i a  j e n e r  Z e i t  i n  a e i D e D  W e r k e a  a i t  ; J e n •  " t i e f  
d u n k e l n d e n "  G o t t ,  d •  e r  1 A  R u a s l u . c l  1 0  n a h e  g e k o m a e n  v a r .  U n t e r  a e a . a E i D . -
t l \ l S s  e c b r i e b  e r  d i e  G e d i c h t e  d e a  S t u n d a • B v . c h e a ,  w a d  v o n  i h a  w u r d e n  a u c h  
d i e  i a  l i o T e a b e r  1 8 9 9  e n t s t a n d e l l 8 A  " G e a c h i c h t e n  T O i i  l i e b e n  G o t t "  i D s p i r i e r t .  
4 0  
· H . r .  P e t e r a ,  L o u ,  D a s  L e b e n  d . e r  L o u  A D . c i r e a a - S a l o m e ,  s .  Z 7 1 .  
4 1  
R i l k e ,  W e r k e  I ,  s .  2 6 4 .  
4
2 i u . 1 a ,  W e r k e  I ,  s .  2 8 6 .  
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D i e  b e s o n d e r e  W a m e .  I n t e n s i t a t  U D d .  M u s i k a l i t a t  j e e r  " G e e c h i c h t u .  
v o m .  l i e b e n  G o t t "  h a : t t e  a p i t e r  e i n e  a o  s t a r k e  W i r k u n g  a u f  c l i e  P i a m i . s t i a  M a g d a  
v o n  B a t t i m g b e r g ,  c l a s s  s i e  z u r  Ver~assung d e s  B r i e f w e c h s e l s  1 w i s o h a  i b r  
a d  R i l k e  w r d a .  W a s  s i e  i n  i h r 9  e r e t e n  B r i e f '  e a . g e n  l i e s s ,  d a e s  R i l k e  
M w s i k  " l i e b "  h a . b e ,  m u s s t e n  b e s o n d e r s  d i e j e n i g e n  S t e l l e n  s e i D . ,  i n  d a u a  e r  
m i  t  V U D . d e r b a r e r  i i . D f ' " U h l . u n g s k r a f t  t i e f e  •  d a a e i n s d . u r c h d r u q e n e  r u . s e i s c l l e  L i e d e r  
i D  e i n e  g r o s s e  " M e l o d i e  d e s  B i n t e r g r u a c l e s "  e i l l f a l l e n  l l e a t .  D i e s  g e s c h i a h t  
b e s o n d e r a  e i n d r l i c k l i c h  i n  d e r  G e s c h i c h t e  " W i e  d e r  a l t e  T i m o f e i  s i n g e d  e t a r ' b "  
u n d  i a  ~·Lied v o n  d e r  G e r e c h t i g k e i t " ,  i n  e l m  w i r  d a s  L i e d  d e s  B e n . c i u r a s p i e l e r e  
g e w i s s e r m a e a e n  m i t h o r e n  k 0 n n e n 1  
I n  d e n  l a i a g e a  s e c h s  S a i t e n  d e r  B a n d u r a  b e g a n n .  e i n  l l a n g ,  w u c h s  U l l d  
k a 1 I  k u r s  u a d  g l e i o h s a a  e r s c h o p f t  v o n  d e n  s e c h s  k u r z e n  S a i t e n  c u r t i c k ,  
u n d  d i e s e  W i r k u n g  w i e d e r h o l t e  s i c a  i n  i m a e r  r a s o h e r e n  T a k t e n , s o  d a s a  
u . n  e n d l i o h  d i e  A u g e n  s c h l i e s s e n  m u e s t e ,  i n  A n g s t ,  d e n  T o n  v o n  d e r  
i l l  r a s e n d •  L a u f  e r s t i e g e n e n  M e l o d i e  i r g e n d w o  h i a a b s t i l n e n  a u  s e h e n ;  
d a  b r a c h  d a s  L i e d  a h  u n d  g a b  d e r  s c h o n e n ,  s c h w e r e n  S t i m m e  d e s  _ K o b z a r a  
B a w a ,  w e l c h e  b a l d  d a s  ~·Haus e r f t i l l t e  • • •  D r e i m a l  s a n e  O a t a p  
s e i l l  L i e d  v o n  d e r  G e r e c h t i g k e i t .  U n d  e s  w a r  j e d e s m . a l  ~in a n d e r e e .  
W a r  e s  z u a  e r s t e m a a l  K l . a g e ,  s o  e r s c h i e n .  e s  b e i  d e r  W i e d . e r k e h r  V o r w u r f ,  
u D d  e n d l i c h ,  d a  d . e r  K o b z a r  e a  Z \ l l l  d r i t t e m a l  m i t  h o c h e r h o b e n e r  S t i m e  
v i e  e i n e  K e t t e  l m r z e r  B e f e h l e  r i e f ,  d a  b r a c h  e i n  ~lder Z o r a  a l l 8  d e n  
z i t t e r n d e n  W o r t e n  u n d  e r f a s s t a  a l l e  u a d  r i s s  s i e  h i n  i n  e i n e  b r e i t e  
u n d  z u g l e i c h  b a n g e  B e g e i s t e r u n g .  4 '  
I a  e i n m .  i l l  J a n u a r  1 9 0 0  g e s c h r i e b e n e n  A u f s a t z  t i b e r  N S s i s c h e  K w a a t  
s a g t  R i l k e  v o n  R u a s l a a d ,  d a s s  e s  d a a  e i n z i g e  L a n d  a e i , " c h a r c l l  w e l c h e a  G o t t  
n . o c h  l l i t  d e r  E r i e  z u a m e n b a n g t "  a d  d u  L a n d ,  1 D  d 9 l l  n o c h  " d e r  e n t e  T a g  
d a u e r t ,  de~ T a g  G o t t e e ,  d e r . S c h ( ) p f \ m g e t a g . "  
4 4  
D i e a e a  R u s l e n . 4 .  d e s  " S c h ( ) p f t m p -
t a g e s "  i s t  g e v i a s e r m u a e n  d i e  b r e i t e  M e l o d i e  d e e  I l i a t e r g n m j . e s ,  d i e  a w s  d e n  
4 ' i u . 1 k e ,  W e r k e  I V ,  s .  3 3 4 .  3 3 5 / 6 .  
4 4  
R i l k e ,  W e r k e  V ,  4 9 4 .  
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b e i d e a  e r w a b n t e a  G e s c h i c h t e n  v o a ·  l i e b e n  G o t t  t 0 n t ;  u n d  d i e  L i e d . e r  d e s  T i a o f e i  
u n d  d e a  B e n d u r a s p i e l e r s ,  d i e  i n  s o  r i c h t i g a a  T o n e  i n  d i e s e  M e l o d i e  e i n f a l l e n ,  
e i D d  d i e  B y l i n e & ,  d i e  R i l k e  i n  R u a s l a n d .  s o  t i e f '  ' b e e i n d . r u c k : t  h a t t a  a d .  v o a  
d e D 8 n  e r  i a  e e i n •  J . u f s a t z  s c h r e i b t s  
E r s t  i n  d e n  S i e b z i g e r j a h r e n  h a t  1 1 8 . J l  s e i n e  ( R u s a l a n d s )  B . l t e a t e n  S a g a  
a u  d e a  B a r t e  z i t t e r w l  a i . D g e n d . e r  G r e i s e  g e l O & t ,  : u n d  e r s t  d a m i t  i a ' t  
a e i a  A l t e r b a  a b g e s c h l o a a e n .  S e i n  H a e r  i s t  e b e n  g e s t o r b e n .  I n  a e i n e n  
a l t e n  L i e d e m ,  d e n  s o p n a m i . t e n  ' B y l i n e n ,  s i n d  J l i t  a c h l i c h t e r  G e r e c h t i f s  
k e i  t  a l l •  B e l d e n  . g e n a n n t ,  a l e  O D  s i e  Z e i  t g e n o s s e n  ~esen w a r e n a  •  •  5  
U n d  v i e  d e r  M e n s c h ,  d e r  d i e  M e l o d i e  d e s  H i l l t e r g r u n d e a  h t s r t  u n d  s e i n e  L i e d e r  
D l i t  i h r  i n  E i n k l e a g  z u  b r i . D g e n  w e i s a ,  n a c h  R i l k e s  D e f i n : l . t i o n ,  d i e  V o r a . u s -
s e t z u n g e n  z u a  ~tler h a t ,  i s t  a u . c h  d i e s e a  l w s s l a n d  ' ' v i e  d i e  n a d h e i  t  eiae~ 
' J r u : n a t l e r e .  •  
4 6  
I a  f o l g e n d e n  F r t i h j a h r ,  v e r n m t l i c h  i l l  M a n  1 9 0 0 ,  l a e  R i l k e  ! l i • t z s c h e a  
B u c h  " D i e  G e b u r t  a . e r  T r , g t i d i e  a u s  d e l l  G e i s t e  d e r  M u s i k " ,  v o n  d t a  N i e t s s c h e  
.  .  .  
a e l b e r  a p l : t e r  i n  e i D e a  V e r a u c h  e i n e r  S e l b 1 t k r i t i k  a a g t e , ,  d u a  . e s  " • i n  u -
J l t i g l . i c h e e  Bue~ • • •  a u f ' g e b a u t  a u  l a u t e r  v o r z e i t i g e a  U b e r g r U D . e D  S e l b s t e r l e b -
.  .  .  .  .  4 7  
D i a a a ,  w e l c h e  a l . l e  h a r t  a n  d e r  S c h w e l . l •  d e s  Mi~t~ill>aren l a g e n "  a n .  
I a  s i m 1 a  s e i n e r  f r l l h e r e n  S a c l i a  g i D g  e a  R i l k e ·  b e i  d e r  L e k t u n  d  i  e  s  e  a  
B u c h e e  ' W i e d e r  ~pt.dohlicll u a  d i e  M e l o d i e  d 9 1  llinter~e, o d e r ,  w i •  e r  s i e  
m m  d e f i n i e r t ,  d i e  f r e i e ,  ·~r~eRcle, u  ~an r  . . .  a n  d  t  •  x  r  a  · t  _ t  
G o  t  t . e  a ,  o~ohl e r  a i c h  8 . 1 I C h  G e d a n k e n  m a c h t  U b e r  S t e l l a . ,  d i e  m i t  e i p n t -
l i o l a  hlirb~r · 1 u s i k i  SU·~ b a b a .  · · z u  i i e t c a c h e a  A u f t u n a g ,  u a a  : l a  V o l k s l i e d  
4 5  . . .  
R i l b ,  W e r k •  V ,  S .  4 9 5 .  
4 6
l l i l l c e . ,  W e r l c e  V  • .  S  • .  ·  4 9 5 .  
4 7
F r i e d r i c h  l i e t z a c l l e ,  D i e  Geb~ d . e r  T n g C S 4 1 e  g s  o e  a t 1 1 t 1  ·  
d e r  i u s i k ,  s .  5 .  ·  ·  .  .  
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d a a  E r s t e  i m m e r  d i e  M e l o d i e  a e i  u n d  d a s s  s i e  d i e  D i c h t u n g  a u s  s i o h  g e b a r e ,  
i n d e m  s i e  f o r t w a h r e n d  B i l d e r f u n k e n  u m  s i c h  a u s s p r t i h e  u n d  d i e  S p r a c h e  z w i n g e ,  
· s i o h  a u f s  s t a r l c s t e  a n z u s p a n n e n ,  u m  d i e  M u s i k  n a c h z u a h m . e n ,  
4 8
b e m e r k t  R i l k e :  
D i e  S t r o f e n  d e s  V o l k s l i e d e s  l a s s e n  s i c h  h i e r  w o h l  S c h a l e n  v e r g l e i o h e n ,  
w e l c h e  m a n  d e m  h e l l  k o m m e n d e n  Q u e l l  e n t g e g e n h f i l t .  R e i c h  u n d  r a s o h  
f ' t i l l t  e r  d i e  e r s t e n  f e s t l i c h e n  G e f i i s s e ,  d i e  m a n  i h m  b e r e i t e t  h a t .  A b e r  
s i e  e r s c h o p f e n  n i c h t  s e i n e  F l u t .  U n d  d a s  V o l k  t r a g t  e n d l i c h  a l l e  S c h a -
l e n  s e i n e s  t a . g l . i c h e n  G e b r a u c h e s  h e r b e i  u n d  l i s s t  s i e  v o l l  w e r d e n  u n d  
s c h w e r .  U n d  d i e  K i n d e r ·  h a l t e n  d i e  h o h l e n  H B . n d e  h i n .  4 9  
W e n n  a b e r  N i e t z s c h e  ~ E r s t e  u n d  a u c h  A l l g e m e i n e  d e s  V o l k s l i e d e s  " M e l o d i e "  
n e n n t ,  m e i n t  e r  d a m i t  h a u p t s a o h l i c h  d i e  h  o  r  b  a  r  e  ,  d a s  h e i s s t ,  d i e  m i t  
d e m  O h r  w a h r n e h m b a r e  M e l o d i e ,  w a h r e n d  w i r  v e r s u c h t  s i n d ,  R i l k e s  " h e l l  k o m m . e n -
d e n  Q u e l l "  m e h r  s y m b o l i s c h ,  a l a  u n a n g e w a n d t e  K r a f t  G o t t e s ,  a l e  R h y t h m u s  d e s  
·  H i n t e r g r u n d s  z u  v e r s t e h e n ,  d e n n  i m  n a c h s t e n  A b s o h n i t t  s a g t  e r :  
D i e  M u s i k  ( d e r  g r o s s e  R y t h m u s  d e s  H i n t e r g r u n d s )  w a r e  a l s o  z u  e r f a s s e n :  
a l e  f r e i e ,  s t r 0 m e n d e ,  u  n  a  n  g  e  w  a  n  d  t  e  K  r  a  f  t  ,  v o n  w e l -
c h e r  w i r  m i t  S c h r e c k e n  w a h r n e h m e n ,  d a s a  s i e  n i c h t  i n  u n s e r e  W e r k e  s t e i g t ,  
u m  s i c h  i n  d e r  E r s c h e i n u n g  z u  e r k e n n e n ,  s o n d e r n  s o r g l o s ,  a l a  o b  w i r  
n i c h t  w a r e n ,  U b e r  u n s e r e n  H a u p t e r n  s c h w e b t .  D a  w i r  a b e r  n i c h t  i m s t a n d e  
s i n d , .  u n a n g e w a n d t e  K r a f t ,  ( d . h .  G o t t  s e l b s t ) ,  z u  e r t r a g e n ,  s o  b r i n g e n  
w i r  s i e  m i t  B i l d e r n ,  S c h i c k : s a l e n  u n d  G e s t a l t e n  i n  B e z i e h u n g  u n d  s t e l l e n  
• • • •  i m m e r  n e u e  v e r g l e i o h e n d e  D i n g e  a n  i h r e n  W e g .  
G o t t e s  u n e n d l i c h e  F r e i h e i t  w u r d e  d u r o h  d i e  S c h o p f u n g  b e e c h r a n k t .  M i t  j e -
d e m  D i n g  w u r d e  e i n  s t u c k  s e i n e r  K r a f t  g e b u n d e n .  A b e r  n i c h t  a e i n  g  a  n  z  e  r  
W U l e  i s t  m i t  d e r  S c h t > p f u n g  v e r k n U p f t .  M u s i k  ( R y t b m u a )  i s t  d e r  f r e i e  l l i > e r -
f l u s a  G o t t e s ,  d e r  s i c h  n o o h  n i c h t  a n  E r s c h e i n u n g e n  ersch~pft h a t ,  u n d  a n  
d i e s e m  v e r s u c h e n  s i c h  d i e  I C U . n s t l e r  i n  d e m  u n b e s t i m m . t e n  D r a n g e ,  d i e  W e l t  
n a c h t r a g l i c h  i n  d  e  m .  S i n n e  z u .  e r g t i n z e n ,  i n  w e l c h e m  d i e a e  S t a r k e ,  wei~er­
s c h a f f e n d ,  g e w i r k t  h a t t e  l . U l d  B i l d e r  a u . t z u a t e l l e n  j e n e r  W i t k l i c h k e i t e n ,  
d i e  n o o h  a u s  1 h r  h e r v o r g e g a n g e n  w a r e n .  5 0  
M i t · d e n  o b i g e n  G e d a n k e n  i n  E i n k l a n g  z u  b r i n g e n ,  a b e r  t r o t z d •  U b e r r a s c h e n d ,  
s i n d  R i l k e s  A n m e r k u . D 1 9 n  z u r  S t e l l e ,  w o  N i e t z s c h e  v o m .  s t e r b e n d e n  S o k r a t e s  s p r i c h t .  
4 8
F r i e d r i c h  liiet~sche, D i e  G e b u r t  d e r  T r y o d i e ,  s .  4 2 / 4 3 .  
4 9  .  
R i l k e ,  W e r k e  V I ,  s .  1 1 6 , .  
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B e i  l i e t z s c h e  n i i a l i c h  t r i e b  S o k r a t e s ,  d e r  t r U h e r  g e g l a u b t  b a t t e ,  c l a a a  a e i D  
P h i l o a o p h i e r e n  d i e  h o o h a t e  J l u e e n k l
1
n • t  s e i ,  i m  G e ! 8 . D g D i a  s c l a l i e a s l i c h  m a r  
M U i i k ,  a .  e i n e r  T r a u m e r s c h e i m m g  n  p h o r c h e D ,  t i e  i l m  d a z u  & l & f  p f o r d e r t  
h a t t e ,  u n c i  u a  d a m i t  s e i n  G e w i u e n  w  e n t l a s t a .  R i l k e  ~pD.Terateh~ 4 i e a e  
S t e l l e  w i e  t o l g t a  
E r s t  a l a  i m  G e f i i a p i a  ( i n t o l p  d e r  . A . u s e c h a l t U J t «  s e i n e r  P e r s t m l i c h - ·  
k e i t  a u a  d e r  L e i t u n g  d e s  o f f e n t l i c u a  L e b a s )  d . i e a e  l o g i a c h e  K r a f t  
J l i l s s i g  w u r d e ,  s t e l l t e  s i c h  d e r  I u t i n k t  z a g h a f t  e i n  U I L C i  k l a n g  w i e  
e i D . e  S e h n s u c h t  U .  d a e  S c h w e i g e a  v o r  d e m  ' l ' o d e .  S e i n e  S e e l e  v e r l a n g t e  
n a o h  M u s i k .  U n d  a b n e n d  l e g t e  s i e  i h r e  i l l  W i n d  d e r  W o r t e  v e r t r o c l l i -
n e t e n  L i p p e n  a n .  d e a  B e c h e r  d e r  T o n e .  U D d  v i e l l e i c l l t  k a a  i h a  d i e  I C r a f t  
s u a  S t e r b e n  g a r  D i c h t  a . u s  d m  V e r g a a g e n e n ,  a u s  s e i a e m  W e r k e ,  s o n d . e r . a  
e b e a  a u a  j e n e r  n e u e n  V e r h e i s a u n g ;  s o  g i D g  e r  i n  d e n  T o d  v i e  i n  e i . D e D  
1  
D i e h a t n  T a « ,  w e i l  e r  f i i h l t e ,  d u e  d u d . e r  T a g  d e r . K u a i k  a e i n  w U r c l e .  
5  
. W i e d e r  b r a u c h t  R i l k e  b i e r  c i a a  W o r t  " H u i k "  D i c h t  m a r  t \ i r  d u  H i S r b a r e ,  a o n c l e m  
a J s i . b o l i a c b  a u c h  f \ i r  c 1 e n  ~ c l e a  H i i a t e r g r u c l e a  o d e r  d i e  ~at~· Q o t t e a  
o d . e r  a o g a r  t u r  G o t t  a e l ' b e r .  
A a  a n d e r e n  S t e l l a  T o n  l i e t s s c h e e  B u c h  m u t e  R i l k e  • i . U  A a t v o r t  a u t  
s e i n e ,  i l l  n o r e n s e r  T a p b u c h  a u t p w o r t e a e ,  F r a g a  U b e r  · d i e  S t e l l u n g  d e r  
.  ·  M u a i k  c l e n  a n d e r c  X i i n a t a  . P p n i l b e r  ~in4em, . o b w o b l  ~ch G e d 1 1 J l c u  . c l a r \ 1 1 » . e r  
D i c h t  ~ d e n  M a r g 1 D a l i e 1 1  D i e d e r e c h l u g a a  
.  .  
•  •  •  D i e  M u a i k  i a t ,  w i e  g e a a g t ,  d a r i i i  v o n  a l l e n  a n d . e r e  X U n s t e n  v e r - .  
e e : h i e c l e a ,  d a a a  a i e  m o h t  . A . b b i l d  d e . r  E r s c h e i m m g ,  o d e r  r i o h t i p r ,  
i e r  a d l q u a t a  O b j e k t i r i t a t  d e a  W i l l a a ,  e o n d e m  u n r a i t t e l N l '  A b b i l 4  .  
d e e  W i l l e u  s e l b a t  i e t  u a d  a l s o  z u  all~ P h y s i a c h a  · ·  d e r  W e l t ,  d u  
l ! l e t a p h J . i e c h e ,  z u  a l l e r  E r a c b e i n n n g  d a a  D i n g  ~ a i c h  c l a n t e l l  t .  M u  .  
·  k i > m l t e  d e m • c h ·  d i e  W e l t ·  • b e n s o w o b l  Y~ld:Jrptrle M \ a i l i k  a l e  ver~ 
t a  W i l l e n ·  l l 8 J m . .  5 2  .  .  ·  .  .  
~ ·  d e r  l e t s t a  S t e l l a  i n  d . m  l a r g . 1 u l i e  b e a C l a a t t i g t  ·  a i c h  m i t  d . e r  L j T i k  
\ m 4  · µ a r e r  1e~1- · . u  j M  ~ . d e s  H i a t e r g r U z u l e J ,  ·  j - r  W a a n P w a D 4 t a  
~ '  '  .  .  .  ~ .  .  
5 1  .  .  . ·  
.  R i l k e ,  · W e r k e  Y I ,  s .  1 1 6 9 .  
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K r a f t  G o t t e a ,  " m i t  d e s a e n  E r l a u s c h e n  d u  l y r i e c h e  S c h a f f •  b e g i r m t ,  d u  m i t  
d . e s e a  E r l o s u n g  a n  e t e i g e n d e n  B i l d . e r n  s i c h  g e n u g t h u t " :  
D i e  m e i a t e n  G e c l i c h t e  a i J l d  n i o h t  B i l d e r ,  e r s w n g e n  v o n  d e n  S c h a u e r n  v o r  
d e r  v o r b e i s t r O l l e n d e n ,  u a v e r b r a u c h t e n  f r a a c l e n .  M u s i k ,  D i c h t  M U h l r a c l e r  
W l t e r  d i e  W u c h t  de~ f  a l l e a i e n  B a c h e s  g e s c h o b e a ,  s o n d e r n  M U h l e n ,  n  
d e . n e n  m i  t  T i . e l  e r  M i i h e  f  e r n e s  t r a p  a  W a s s e r  g e f l i h r t  v e r d e n  m u a ,  d a a  
s i e  u n g e r n  u n d .  s c h l a f r i g  b e w e g t .  I n  d e r  Z e i t  d . e r  r a u a c h e n c l e D  R y t b m e l l  
m u s s  m a n  a l l e  G e t & s a e  b e r e i t h a l t e n  W l l  d i e  w a n d . e n . d e  K r a f t  s c h c m  z u  
e m p f a n g e a ,  a l l e  S t o f ' f e  i n  d e n  G l a u  d i e a e r  H i m e l  h a l t e n ,  d a l l i t  s i e  
d i e  g o l d e n e n ' F i d . e n  d u r c h  d i e  G e v e b e  l e n k e n ,  v e l c h e  d a s  M u s t e r  f ' e s t l i o h .  
v o l l e a d e n .  5 3  
A u s  e i u r  a o l o h e n  Z e i t  " d e r  r a u e c h e a d e n  R y t b m e n "  m a e s  s c h l i e a a l i o h  4 a a  f ' o l -
g e a d e  G e d i c h t  a t a m m e n ,  c l u  a a  E n d e  c l e r  M a r c i n a l i e n  a b g e c l r U . c k t  i a t a  
H i n t e r  I l i r  s i n d  G h m k l e  C h o r e ,  
W a l d . e r  r U h r e n  s i c h  u n d  M e e r e ;  
U D d  e a  n i m t  m i r  a l l e  S c h w e r e ,  
d a a s  i c h  h i n t e r  c l •  G e s c h e l m  
m a n c h l l e l  e b . e n  A t h •  h t i r e  
b r e i t e r  a l a  d e n  a e i . D . e n  p A a .  
U n d  d a r : m  w e i e s  i c h  T o l l  V e r t r a u n . ,  
c l a a e  d i e  H i i n d e  J l i r  D i c h t  l U g e n  
v e n n  a i e  n e u e  F o m e D .  f U g e a ,  -
d a s a  s i e  a l . l e  L a s t  e r t r l i p n  
•  n  d i e a e n  A t h e i a & U p n  
e i u  t i e f  e  B l ' U , f  t  S U  b a u n .  5 4  
E b e u f a l l a  i l l  K i i n  1 9 0 0 ,  i a  d e r  g l e i c h e n  Z e i t ,  i n  d e r  w a l l n o h e i n l i o a  
d i e  R a r g i n a l i e n  m u  l f i e t z a o h e  e n t e t a n d a  w a r a ,  h H r t e  i i l k e  i A  B e r l i n  B e e t -
h o T e u  " M i a a a  S o l e m n i a "  \ I B c l  k a m .  s o  e n c l l i c h  m i t  e i D •  g r o e e e a  W e r k  c l e r  ' l ' o a -
l m u t ,  d . e r  e r  s i o h  e c h o » .  s e i t  c l e a  J ' l o r e u e r ·  ' ? a g e b u c l a  l u p a a  p n l i l l e r t  h a t t e ,  
i D  p e r a i : S n l i o h •  B • r l i h 1 ' m l c ·  W u  i l m  c t . u v .  D I W O P J l  h a t t e ,  a i o h  d i • • •  M • • • •  u . -
I U h i ' S n A  l U l d  w i m e l  e r  a c h o n  c l a r l i b c  w a s t e ,  i e t  l e i d e r  n i o h i  b • l a m a i ,  a b e r  
w i r  d i l r t u  T e m u t a ,  d . a u  e r  e i u  p w i a a e · A b w n . r  T O D  d . e r  Qr~1M d i • • • •  
5 3  .  , /  
l i l b ,  V e l ' k e  V I ,  s .  1 1 7 0
1
1 .  
5 4  
~· W e r a  Y I ,  s .  1 1 7 3 .  
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W e r k e e  h a t t e ,  U b e r  c l a s  B u r n e t t  J a a e a  u n t e r  a n d e r e a  s c h r e i b t a  
• • •  t h e  n p e r h U I W l  e m l t a t i o n  a n d  a u a e  o f  D i ' Y i n e  g l o 1 7  i n  t h e  G l C l > r i a ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  p a a a i o a a t e  c o n v i c t i o n  o f  t h e  C r e d o  ( a l t h o u g h  c o n v i c t i o n  
i e  a  c l " l d e  a n d  • 1 1 n d a n e  w o r d  f o r  w h a t  B e e t h o v e n  e z p r e a a e a  i n  t h i e  m o a t  
p e r s o n a l  a n d  m o s t  a w e - i D B p i r i D g  a f f i r m a t i o n  o f  b e l i e f )  w h i c h  r e a c h e s  
i t s  h i g h  p e a k  i n  t h e  a u b l i a e  f u g G e
1  
i n  B  f l a t  o n  t h e  w o r d a  ' E t  v i t a m  
v e n t u r i  s e c u l i '  - i t  i s  o a l y  n e c • • • A r 7  t o  i n d i c a t e  t h e s e  n e a r  m i r a -
c u l o u s  a s a u a p t i o n s  o f  t h e  s p i r i t u a l  l i t e .  I n  a l l  a r t ,  i n  a l l  h u m  
t h o u g h t  a n d  a c t i v i t y ,  o n l y  t h e  m o a t  e x a l t e d .  o f  t h e  s a i n t s  a n d  J Q " S t i c a  
h a v e  a t t a i a e d  t o  s u c h  a  v i s i o n  a n d  s u c h  a  p e n e t r a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  
e a e e n c e  a t  t h e  f  o l l D t a : l . D h e a d ,  a n d  f e w  w e n  o f  t h •  h a v e  l e t t  a  r e c o r d .  
o f  t h a t  v i s i o n  a n d  t h a t  p e n e t r a t i o a , a s  i n t e l l i g i b l e  a n d . a s  c o h e r e n t  a s  
B f f t h o v e n  s o m e h o w  c o n t r i v e d .  t o  l e a v e .  5 5  
T r o t s  c l e r  a n e r k a n a t e a  G r C S a s •  d i e s e s  W e r k e a ,  o d e r  viellei~t p r a d e  i . e a b . a l b ,  
. m u s  a b e r  R i l k e  a m  N a c l m i t t a g e  v o r  d e a  I C o n s e r t  g e w i a s e  B e f i i r c h t u n g e a  g e h a b t  
h a b e n ,  d a a e  e i n  a o l o h e e  J I U S i k a l i a c h e a  E r l e b n i a  i h D  d a n  v e r l e i t a .  l c e i z m t e ,  i n  
v i e d e r  l e i c h t e r e n  : u . n d  u a b e a o m i e u r e D  T < ; n e a  z u  a c h r e i b u . ,  u d  a i c h ,  e n p r e g t  
T o n  d e r  M u s i l : ,  w i e d e r  g a u  d e a  n a g  a e i u r  S p r a c h e  h i n s u p b a .  D a a  h i i . t t e  
n a t u r l i c h  b e a o a c l . e r a  L o u  m i s a t a l l a  w a d  h & t t e  a u c h  i n  e e i u r  d i c h t e r i s o h e a .  
E a t w i c k l u n g  e i n e n  B i l c k a o h r i t t  b e d e a t e t .  G e w i a a e m u a a  a l e  Selbatw~ 
s c h r i e b  e r  c l e a h a l b  u n t e r  4 •  T i t e l  " H a c h l Q . t t a g v o r  B e e t . D o v - ' M i e s a · s o l - -
n i 1 ' "  d u  t o l g e n c l e  l m n e  G e c l i c b . t  i n  1 e i l l  ' r a g e b u o l u  
L u i  c l i c h  v o n  a . .  Laut~A m c h t  v e r l e i t e n ,  
d i e  d i r  t a l l e n  a u a  c l a i  v o l l a  W i a d . s  
w a r t e  w a . O h a a a ,  o b  8 1 & ·  d e i D m  S a i  t a  
H I D c l e  k o m a e n ,  w e l o h e  n i g  s i n d .  
W e r c l e D 4 1  a i n d  v o a  d e r  Z e i t  v 1 r a t o a 1 e a a .  
c l e z m  d i e  Z e i  t  i a t  c l e r  V e r f a l l .  .  
W a c h a a  l w m a t  c i u  m a r  •  U b e r l l ' O a t s e n ,  
u n d  a l l e i n  a e i n  m a r  : L m  A l l .  5 6  
S e i n e  . B e t U r c h t l . u a i a  w a r e n  a b e r  \ U l b e n o h t i g i  r e v e s a .  Z w a r  r e q i e r t e  1 1 1 •  
5 5
J a a e a  - t t ,  Bieth~era u d  i~ D e a t i p . y ,  s .  l ' ° / 1 3 1 .  
5 6  .  
l i l k e ,  S o h m a r m c i o r i ' • r  ' l ' a a b u c l l ·  s .  2 1 3 .  
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a u f  j e n e s  K o n s e r t  n i c h t  m i t  e i n e r  t i e f g r i i n c l i p J L  s t i l l e n  B e t r a c h t u n g ,  i n  d e r  
e r  n a c h  d 9  g r o s s e n  R h y t l m . u s  d e s  H i D . t e r p u n d e a  f o r a c l l t e ,  v i e  J l 8 J l  e s  v o n  1 h a  
i n  J e n . e r  Z e i t  h a t t e  e r v a r t e n  k o m e n .  E r  l i e s s  a i c h  a b e r  a . u c h  n : J . . c h t  n  a -
U b e r l e g t •  A u a t o n e n  h i n r e i s a e n ,  a o n d e r n  . k o a p o n i . e r t e  g a n s  • i g e n t l i c h  i D .  W o r t a  
a e i J L  e i g e n e e  " G l o r i a " ,  s e i n e  " E n i e h u n g  z w a  J u b ' 1 "  m a c h  B e e t h o v e n ,  e a  G e c l i e h t ,  
i n  w e l c h e m  a u f  e r s t a w l l . i c h  e i n d r i i c k l i c h e  W e i a e ' a u c J > ,  d i e  B e w e g u n g  v o n  Bee~veu 
M u a i k  I i i  tt~Jlt& 
A u s  d a a  h o h e n  J u b e l l c l e D g p d r 8 D g e ,  
v e l c h e s  d u r c h  d e e  H i l l m l e l s  T o r e  w i l l ,  
a t e i g e a  e t e i l e  S t i a e n ,  H b e r g l n p ,  -
u n d  a u t  e i . D l l a l  a i r & d  d i •  S t u m e  · s t i l l .  
V o n  d e r  E n g e l  l i c h t a  S i i m e a  w a r t • . '  
s i c h  c l i e  T o n e  v i l l i l  i n  d a  T o d a  
a n d . r e  J u b e l  a t e i g e n  i l l  d . i e  H a r t e n ,  
n i c h t  a o . U D g e s t u a  1 I D . d  r o t .  
S i l b e r  k o • t  W I . c l  l e g t  a i c h  l e i a e r n  L i c h t e •  
i l l  d i e  W o r t e  v i e  i l l  d l m k l e  T i i l e r ,  
u n d  a i e  s c h e i n e n  a l l e  k l . e i n e r ,  s c h d l e r  
u n d  w i e  m f . d c h e n  a a n f t e n  . A n g e a i c h t e a .  
A b e r  d i e e e  M i i c l o h a  f U h l e n  i l l e ,  
w i e  d i e  L i e b e  a i l a r n  a i e  v e r e i n t ,  
u n c l  a i e  r e i c h e n  U b e r  I n t e r v a l l e  
s i c h  d i e  S t i a e n ,  l i c h t  u n d  a w s p w e i D t .  
·  U n c l  w a s  t r \ i h e r  W i r r n i e  w a r ,  T e r w o ' b a  
i n  d i e  W o r t e  W o m . L W 1 ' 1 1 9 W o h D t e r ,  
w i r d  j e t z t  1 t i l l e r ,  a o h c m e r  \ U l c l  p a o h o n t e r  
t a u e e n d b a a d i g  i n  d e n  G l a n s  p h o b a l  5 7  
.  .  
A u s  d i e a •  G e c l i c h t  k a r m  g e a c h l o e a a  w e r d e a , · c l u a  R i l k e ,  o b w o h l  i l l l D  d i e  m u a i k -
.  ~eohniaohen A u a d r i i c k e  p f e h l  t  h a b e n  a u e a t a ,  u m  e i D .  a o l c h e a  W e r k  s u  b e a c h r e i -
b e  o c l e r  m  c l i s m t i e r e D ,  d . o c h  e a ·  a e h r  p t e a  A u f n a h u T e r m t s p a  4 a t U r  p h a ' b t  
h a . b e n  1 D 1 & 1 t e .  E a  k b t e  1 0 1 8 1 '  d i e  F r a , .  a u f p v o r t a  w e 1 ' 4 e n ,  o b  l i l k e  T i . e l l e i c h t  
M u i k  a 1 D i i a ' t h e t i s o h  a u f n a D ,  d u  h e i 1 1 t , : l . z l  a e : l u a  F a l l e , b e i a  H t s r e n  v o n  p v i a a a  
l~na s e l c u n d a r e  o p t i e c . h •  E r a c h e i m m p a ,  i l l  D e e o n c l t n l a  r a r i n i l w a ,  N h .  Z • i l •  
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R i l k e ,  S c b l l a r c a d . o r t t r  T y e b u o h , ·  S •  213/214~ 
:  
v i e :  
a d . r e  J u b e l  s t e i g e n  i l l  d i e  H a r t e n ,  
n i c h t  s o  u q e s t u a  u a d  r o t .  
S i l a e r  k o m a t  u a d  l e g t  a i o h  l e i a e r a  L i c h t e a  
i D  t i e  W o r t e  w i e  i l l  d u A k l e  T i l e r ,  
2 7  
k o n a t e n  H i n w e i e e  d a r a u f  a e a .  i n c l •  d a r i D .  d i e  Farbv~rter " r o t ' '  u n d  " a i l b e r ( n ) "  
m i t  ' ? O D . e n  i n  B e z i e h u n g  g e b f t e ? h t  a i n d .  
B a l d  n a c h  d e r  E n t a t e h u n g  d i e e e e  G e d i c h t e s  r e i s t e  R i l k e  n a  z w e i t e n  
Mal~ m i t  L o u  n a c h  R u s a l a n d . .  A u c h  d i e a e  R e i • •  b e e i n d r u c k t e  i h a  s e h r .  u n d  e r  
w a r e  s o g a r  b e r e i t  g e w e a e n ,  s i c h  l l i t  L o u  d o r t  n i e d e r z u l a s a e n ;  a b e r  L o u a  Y e r -
h i i l t n i •  n .  i h m  w u r d e  w & h r e n d  d e r  R e i s e  z u n e h l l e n d  k i i h l e r ,  u a c l  R i l k e  · m u a s t e  
s c h l i e a e l i c h  ' i n s e h e n ,  c U & a a  e r  i h r e  L i e b e  Y e r l o r e n  h a t t e .  U n . t e r  d i e e u  m a -
a t 8 . D d . a  k o n n t e  e r  D i c h t  m . e h r  i n  B e r l i n  i n  i h r e r  l f a h e  l e b e n ,  w t d  D a O h  c l e r  R U . c k -
k e h r  a w s  l h l a s l a n d  f u h r  e r  d e s b a l i  a l i l f  e i n e  f r l i h e r e  i i i ' l l a d u n g  a e i . U a  ; i ' r e u n d e a .  
H e i n r i c h  V o g e l e r ,  hin~nach w o r p 8 1 f e d e .  
I  .  
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. D I E  W O R P S W E D E R  K . t h 1 s T L D G E M I I E C B A f t  
I n  c l e r  G r u p p e  v o n  j u g e n  K . i i D s t l e r n ,  d i e  i n  W o r p a w e d e  l e b t e ,  t i i h l . t e  
s i c h  R i l k e  b a l d .  heim.sc~ H i e r  w a r  e r  n i c h t  1 l 9 h r  d e r  s t i i n d i g e n ,  w e n a  a u . c h  
. w o h l w o l l e a d e a ,  U b e r l e g e n h e i t  d e r  r i e l  a l t e r a  L o u  a u s g e a e t s t ,  a o a d e n  p n o s e  
d i e  J . D e r k e n m m a  u n d .  . m a n c h m a l  a o g a r  b e g e i s t e r t e  B e w u n d e r u a g  d i e a e r  G l e i c h -
a l t r i g m .  D i e  J ' r e u n . d a c h a f t  m i t  d e r  M a l e r i a  P a u l . a  B e c k e r  U l 1 d  d e r  B i l d h a l l e r i a  
C l a r a  W e s t h o f f  l i n d e r t e n  n d e m  a e i n e n  S c h a e n  U b e r  d i e  T r e D l ' l l l D g  T O D  L o u ,  u a d  
b a l d  h a t t e  e r  a i c h  g a u  i J l  d i e  h e i t e r e  K l l n s t l e r a t m o a p h i r e ,  d i e  v o a  l l a n s · l g o a  
H o l  t h u a . e n  v i e  f o l g t  b e s c h r i e b e n  w i r d ,  e i n g e l e b t  a  
• • •  c l i e s e  B a u a k o n s e r t e  i a  w e i s s e n  M u s i . k a a l o n ,  d i e  L e a e s t u n d e n ,  i n  d e n e n  
c l e r  F r e a d l i D g  e i n e r  U b e r a u s  e m p f S n e l i c h e n  B o r e r a c h a t t  s e i n e  G e c l i c h t e  
v o r t r a g e n  d a r t ' ,  d i e  s p o a t a n e n  B e a u c h e  v o a  G a l e r i a  w a d  A . u a a t e l l m a p a ,  
c l i e  d u r c h s c h w i i r l l t a .  l i l c h t e  m i t  w i l 4 e n ,  j a p n d e r l  S t r e i f & U p n  v o n  A t e l i e r  
a u  A t e l i e r ,  w u l  w a n  d e r  M o r g a  g r a u t e ,  w r d e a  U H r l a d t a b r t e a  i l l  b o c h -
b o c l d . g e a  X : u t a c h e n . i a p r o v i a i e r t ,  d i e  u a e r e a t t l i c h n  G e a p r i l c U ,  i n  u n e a  
1 1 a 1 1 .  a i c h  a u f ' e  U m i g a t e  v e r a t e h t  u n d  t r U h e  l r t a h r w a g t n  a u s t a w a c l > . t  U b e r  
c l i e  G e h e i l l l l i e s e  v o a  L e b e n  a d  T o d  •  •  •  5 8  ·  
.  .  
i l l  a u . s i k a l i a c h e r  l l i u i c h t  h C S r t e  ~aw~ d i e a e r . Z e i t  h a u p t a i o h -
l i c h  L i e d e r ,  b e a u c h t e  a b e r  . a u c b  m i t  i e i n e n  W o r p e w e c l e r  1 r e u 1 M i e a  i n  K a D u r g  
•  •  •  •  •  ! , .  '  
e i D e  Autt'~ v o n  M o s a r t e  O p e r  " D i e  Z~~CSte
0
• I r  h A t t e  ~ n i e  . v i . e l  
.  t u r  ·dies~ . A . r t  Y o A  V e r ' b 1 m \ l m g  T O D  W o r t  1 l l l d  M u a i k  U b r i g  g e b a b t  u D d .  ~- c l i •  
"kcaia~ea . H e n s c h e n " ,  d i e  · s c h i k a n e d . r ,  • d . e r  U D a e l i p  Textac~erv" · · a  d i e  
. • o s a r t a c h e  M u s i k  h i . M i n p a t e l l t  h a t t e ,  "ungl~lich p l l i a p ,  d . u m  1 I D 4  a l b e r n "  
1 : 1 1  *  " l i c h t e . ,  ac~·Pan.11~ d e a  r e i C h e n  ~onisclum n~~ •  . ;
5 9  
5 8 .  .  '  .  
H a u  B g o n .  B o l  t h u a . ,  R a i a e r  M a r i a  R i l k e ,  s .  4 7 .  
.  .  
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w a ,  W o r p s w e c l e r  T y e b u c h ,  s .  : 5 1 8 .  
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D i e  M u s i k  s e l b e r  a b e r  a p t a a d  R i l k e  a l a  e t w u  " u n e n d l i c h  W o h l t w m d e a "  \ U l d  
s a g t e  v o a  i h r  a n  d e r  g l e i c h e n  S t e l l e  d e s  T a g e b u o h e e ,  d a s s  a i e  a i c h  v i e  l e i a e  
S c h l e i e r  u b e r  s e i n e  G e d • n k e n  a u s b r e i t e t e  u n d  c l a s s  s i c h  d i e  T C S D . e  v i e  R o e e n -
b l i t t e r  a u f  s e i D  e p i e g e l n d e a  G e t u l l l  l e g t e n .  R i l k e  w a r  b i e r ,  w a h r a c h e i n l i c h  
s u a  e r s t e n m a l  e e i  t  ~eiaer f r U h e n  K i n d h e i  t ,  w i e d e r  n a  D a i v u .  M a s i k g e n i e a s e r  
g e w o r d e a  u n d  h a t t e  a i c h  w e d . e r  v e r p f l i c h . t e t  g e t u h l t ,  a u s  d i e a e r  M u s i k  t i e f -
g r U D . d i p  S o h l . U s s e  f t i r  a e i n  e i g e n e s  S c h a t t e n  z u  & i e h e n ,  » . 0 0 h ,  s i c h  v o n .  i h r  
s u  e i n e a  e i g e n a  W e r k  i n a p i r i e r e n  z u  l a a e a .  D i e a e  e n t s p a m i t e  B a l t u q  d e r  
M w s i k  g e g e n i i b o r ,  d i e a e a  n a i v e  G e l l i . e s a e a ,  d u  t " l i r  d i e  a e i a t e n  M e n s c h •  d a a  
N a t u r l i c h e  u n d  N o l l l a l e  i a t  •  m u s s  d a a  R e s u l  t a t  v o n  R i l k e •  a l l g e s a e i n  g l i l o k l i c h e r  
V e r t a e a a g  v a h r e n d  j e n e r  Z e i t  d e s  u n b e s c h w e r t a  K u u t a u a t a u c h e s  i n  W o r p a w e c l e  
g e w e s e n . a e i n .  U b e r  d i e e e  V e r t a s & N D g  s a g t  o r  a e l b e r  u a t e r  a n c l e r a a :  
l ' r & u l e i n  B .  a p i e l t  v i e l e  L i e d e r , e a  k a a e n  e e h r  v i e l e  S t i a e a  U b e r  u u .  
u a d  D i e  w a r  a l l e s  s o  p t  t u r  1 1 e i n  L~su. v o r b e r e i t e t  p n a • .  I o h  
b e g u m  m : t  s w e i  T h o z i a - G e d i c h t e n ,  l u  d i e  " C e r t o a a "  a d  d u  G e d i c h t  
" M u s i k " .  E i n e  a c h ( ' ; n e  T e i l . D a h m e  w a r  v o r  J l i r  • f t •  · •  •  •  .  .  
E a  w a r  d i e  g r i j s a t e  W i r l a m g ,  t i e  i c h  j e  ~ e i n e  G N p p e  v o n  M e n a o h e n  
a u a p U b t  h a . b e ,  .  e i r & e  W i r l a m g ,  v e r e i n s a a e a c l  t u r  d i e  e~uelaen u c l  d o c k  
i r g e n d w i a  z u a e m e n t u 1 e l l d .  h i n t e r  i l m e a  •  
• • •  i c h . c p f a n d  l l i c h  b e a c h U t s t ,  u U o h o a t  v o n  d . e r  F r o h e : l . t  ~ G U t e  d e r  
l e n a o h e a  U D d  t u t  v e r w l i l m t  v o n  i h r e r  : t • i a • ,  m i  t  W o r t u  D i c ! a t  b e d r o l l t e n  
I > a m k b a r k e i t .  • •  H i e r  l c a m a  : I . c h  v i e d . e r  l l i t p h e a ,  • • r d . e n ,  e : l . D  • i c h  T~~ 
w a n d e l n 4 e  a e i a .  6 0  
Z V i i c k b l i c _ .  - . t  ~ej.u l e t s t e · Z e i t  m i t  L o u ,  ~hlie11t e r  d a l & A  a a  4 1 •  o b : l . a e n  
Z e i l e n  u u  
a t  4 o r  g l ' O a a a . R e i 1 1 . w a . r  d u  e i A e  g r O a M  I U & i , U i t ,  . d u e . u n  d u  F e a t e ,  
d u  S t e h a d . e , .  U ' n b e v e l l i . c h •  a e i l l . D N S a t e  c l l a  T i e l . l a .  : l ' l i U a U a ,  d a  m e r  
U n e z w a r t e t a  g q e l d . l b e r  ·  •  •  •  6 l  ·  ·  .  
" a i l t e ,  Schu.rpndort~ TY.~·. 2 8 5 / S / 7 .  
6 1  • '  .  '  
R i l k e ,  S c l m a r p ! d o r t e r  1 ' y e b u c h , ·  S .  2 f f 7 .  
' °  
V o n  e a .  a n d e r e n  s o l o h e n  Z u a a m e n t r e f f e n  b e r i o h t e t  e r :  
E a  w r d e  v i e l  g e a p i e l t ,  u n d  v i e l  S c h o a e e .  B e s o n d e r e  • i n  B e e t h o v e n  l l i t  
d e n  W o r t e n i  " I a  q u e s t o  t o a b o  o s c u r o  l a a c i a  m i  r i p o s a r " ,  w a r  g r o a a  u n . d  
e i n f  a c h ,  u n d  w n d e r s . - s t a r k  i : l a a g  h e r u c h  • 1 D e  " S l d . . 1 z e  z u  e m .  
J l i D g a t e n  G e r i c h t . , ,  h i n t e r  d e r  a l l e  e o h w e i p a  b l i e b e n .  W i e  a c h o n  V l l r d e n  
d i e . M i i d c h e n ,  a l e  s i e  i a e r  n o c h  i a  S c h a t t e n  a e i n e r  W o r t e  i n m i t t e  d e s  
v i e l e n  L i c h t e s  s a s e e n ,  s i l m . e n c l  a i t  a l l e n  L i . D i . e n  i h r e r  w e i a a e n  G e s t a l t ,  
v i e  R e f l e x e ,  d i e  a u s  l l i a e l n  a u f  e i a  d u n k l e s  W a s s e r  f a l l e n  • • •  6 2  
I n  d e n  S t u a d e n ,  d i e  d i e s •  Z u a a m e u e i a  f o l g t a n  t u h l t e  s i c k  R i l k e  i n  s o  v o l l -
k o m l l e n . e m  E i D k : l a n g  m i  t  j e n - . ,  v o n  i l a  t r l i h e r  d e f i n i e r t e n .  B h y t h u m s  .  d e e  H i a t e l . " -
g r u . n d e s ,  d a s s  e r  i h n  f a a t  akueti~ch e r l e b t e :  
J e t z t  w a r e n  a l l e  a u : f '  d e n  d u . D k l . a  V o r p l a t s  g e t r e t e n ,  d e a a e n  M a u e r r a n d  
w e i c h  u D d  w e i a a  W I  d i e  : D t a c h t  s i c h  e c h l a n g .  U n d  p l t S t z l ; i . c h  - t l u a c h t  
l l i o l l  d e r  W i n d ?  - S t i m e n ,  l e i s e ,  v a c h a e a d ,  n i c h t  w i e  a n f a n g e n c l e ,  e i a -
s e t z e n d e  S t i m m e n ,  v i e  S t i m a n  m i t t e n  i n  e i n •  L i e d ,  d a a  1 - e r  i a t  w i c l  
d a a  n u r  d e n e n ,  · d i e  i a  I n a e r n  s e h r  s t i l l e  w e r d u , .  a u r  e i m a l  v e r n e l U l l b a r  
g e g e b e n  w i r d ,  u n d  i c h  h o r e i  " E h r e  s e i  G o t t  i n  d e r  R o b e  • • • "  U : n d  d a  
w u a e t e  i c h ,  d a s s  g e r a d e  d . i e s e s  w i e  U b e r  ~iele S t u f  e n  s t e 1 g e n d . e  L i e d  
i l a e r  i a t  u n d  d u e  e a  u n s  b a w a e t  v i r d ,  v e n n  w i r  s i n p n . d e  P r o f i l e  
s e h e n  v o r  S t e r n e n n e c h t e n .  6 3  
A . a  5 .  O k t o b e r  a b e r  r e i s t e  R i l k e ,  v i e l l e i o h t  a u s · E a t t i i u a c h l m g  i i b e r  d i e  
i n z v i a c h e n  b e k a r m t  p v o r d . e n e  1 ' e r l o b u g  v o n  P a u l a  B e c k e r ,  d i e  i l a  w a b . r -
a c h e i a l i c h  v o n  a l l e a  X U u t l e m  i z m e r l i c m  a  D & c h a t e n  p s t a l l d a  h a t t e ,  p i t s t z -
l i c h  v o n  W o r p e w e 4 •  a b .  U D d  w i e c l e r  v a r  e r  i n  B e r l i n  u a d  \ U l t e r  c 1 a  c l i r e k t e a  
E i l a t l u a a  v o n . L o u .  1 1 '  k o m i t e  a b e r  W o r p e w e d e  t . U l d  . .  i l l  U D b e a o b w e r t e a  L e b e A  d o r t  
m c h t  v e r g e a a e n  U D d  w U D a c h t e  a i c h  v i e d . e r  z u r \ i c k ,  w u  U l l t e r  a d . e r •  a u a  . d . e r  
t o l g a d . e n ,  a a  2 1 .  O k t o b e : r  i n  B e r l i n  g e u c h t e n ,  T a p b u o h e i l l t h l ' I D C  h e n o r p h t a  
I c h  w e : l . a a  e u c h  l a w s c h e 1 u  e i u  S t 1 - g e h t ,  
u d .  Somi~a«a'b•n4 i a t  1 a  v e i a a e a  S a a l .  
D i e  S t i l l e ,  d i e  •  • • i n e  S t i m e  a t e h t ,  
· v i r d  w e l k  m a c 1  f a b l .  I o h  a t f o h t e  l l O C h  • i m a l  
e u . c h  ~:rchea h~ren a  e i a  r l a g e l t e t  • .  
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R i l b ,  W o r p e w e c l t : r  T y e b u o l l ,  s .  ' 4 6 .  
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R i l k e ,  W o n a v e c l l r  f ! l ! \ n w l l .  s .  3 4 7 .  
l  
• ·  
B e e t h o v e n  s p r a c b .  • • •  m i r  z i t t e r n  n o c h  d i •  S i . J m e ,  
.  u J l d  a l . l e e  D l m k e l  i n . l l i r  r a u a c h t  n o c h  n a c h · .  
W i r  w a r e n  K i n d e r ,  L e b e n a a n b e g i m l a  
w a d  s a a a e a  a a n t t  u n d  m t  g e a e n l c t •  K i m : L e :  
B e e t h o v e a  a p r a c h  • • •  
W i r  w u c h a e n  · a u s  d e r  K i n d h e i t  a e l t s a a  s t e i l  
i n  e i n e  R e i f  e ,  d i e  m a s  r e i c h  U l l g 8 . b ,  
a l l e a  w a r  g r o a a ,  d a a  L e ' b u .  w a r  e i n  T e i l ,  
r i . r  w a r e n  b r e i t e r  a l s  d u  G r a b  
U D d  h e i l ,  -
. f a s t  l l i l t t e r l i c h  w a r  a l l e a  U n g a a c h  -
B e e t h o v e n  s p r a c h .  
I c h  b i n  a l l e i D .  D u  H a u s  i s t  l a u t  u n d  v o l l ,  
v o n  e i n e m  S o n n t a g ,  c l e r  I l l i c h  b l i D d l i J a p  h a s a t .  
D o c h  z a r t l i c h  h a *  J l i c h  d u  G e f ° U h l  e r f a a a t ,  
d . a a a  d i e s  d i e  S t u n d e  i a t ,  i n  d e r  e i n  G u t  
i l l  w e i a a a  S a a l  T o r  e u r e r  J ' r e u d e  s i n g t .  
U m  d u  B e w u e a t a e i a ,  d a a a  d e r  A b e n d  k l i n g t ,  
s c h m i e g t  a i c h  \ I l l  a e i a e  S c h u l t e r a  w i e  D a a s t ,  
u n d  m e i n f !  i b 4 e  f ' U h l  i c h  ~e ber~. 6 4  
3 1  
D i e s e a  G e d i c h t  w u . r d 8  d a m l  v o a  R i l k e  i n  e i a e r  l e i c h t  v e r S n d e r t e n  F a a e u n g  i n  
e i n e a  B r i e f  a n  P a u l a  B e c k e r  g e a a n c l t .  D i e  X l i 4 e ? U J l & G  w u r d e n  h e a e i c h n e n d . e r -
w e i s e  a  S c h l u s a  g e a a c h t ,  w o  R i l k e  8 1 . c h  i n .  G e d a n k e n  ~ W o r p a w e d e  1 ' e r a e t s t ,  
w u l  u n  m a g  s i c h  ! r a g e . ,  a a  w e l c h e e  d e r  s v e i . ,  i l i a  b e f r e l . U l 4 9 t e n  M a c l c h e a  e r  
.  .  
d a c h t e ,  a l s  e r  a c h r i e b a  
I o h  b i n  & l l e i n .  D a e  B a u a  i a t  l a u t  u D d  . ! S a i , ,  
T O l l  e i n e a  S o z m t a p ,  d e r  I d . o h  b l i l l c U i z a p  h a a a t  •  
.  ·  U l l 4  c l a i m .  e i n e ·  D A N • ,  i l l  m  . o b i g a  F u n a g  n i o h t  . e n t h a l  t · e n e ,  Z . 1 1 •  b e : u u g t  a  
.  .  .  6 5  
l > o c h  i r g u d . v o  b i n  i c h  p a i a t 1  . • • •  
W o l l t e  e r  c l a i t  P a u l a  B e c k e r s  V e r l o b \ m g  J l i t  O t t o  M o c l e r a o l m . J . n  : r r . _  a t e l l u . .  
u n d . .  a n d e u : t e a ,  d.ae~ e  r  ,  R i l k e ,  i n  Wirkl1~hkeit _ p a e i n t  a e i ,  o d e r  d a c h t e  e r  
.Jcho~ d a a l a  u  e i D e  V v b i n c l \ m g  1 1 1  t  C l a r a  W e e t h o t t ?  - W i r  ~eaen e a  D i c h t .  D a u  
e r .  a b e r  c l i e a e a  G e d i . c h t ,  i n  d e a  e r  a e i u  ·  I I 8 A c l 4 a  " w i e  ·  beri~" f ' . l 1 h l .  ~, a n  P G l a  
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R i l k e ,  W e r k e  · I I I ,  s .  7 0 4 .  
3 2  
B e c k e r  s c h i c k t • ,  v e r l e i  t e t  u n a ,  e h . e r  a n  e i e  s u  d e n k e n .  
E i . n e  W o c h e  a p i i t e r  s 8 l ' l d t e  e r  P a u l a  e i n  S D . d e r e s  l a n g e a  G e d i c h t ,  d a a  
v i e d e r u a  a n  d i e  s o r m t a p b a d l i c h u .  K u a i k s t u n d a  i n  W o r p n e u  anlmU.p~te, u D d  
d e n · W u n s c l l  a u s d r U . c l t t e ,  d a a a  d i e  J l & l s i k ,  d i e S I U l  a l s  0  r  c l  n  e r  i n  4  e r  
G  •  r  a  u  a  c  h  e  ,  a u c h  o r a - c  i n  R i l k e •  L  e  b  •  a  b r i . D p a  a { S p  s  
• • •  
U D d  i h r  s e i c l  n a h  a  m e i n  G e f ' U h l .  I c h  t a u a c h e  
I i i . c h  m c h t .  U R C l  d i e s e  S t u n d . e  . a h a e l t  a e h r  
c l e n  S t U l l d e n  l l i  t  d •  w e i e a a  H i n t e r g r u n d . e .  
V o n  T I . e l •  k l i . D g t  d i e  S t i l l e  •  m i c h  h e r .  
M u s i l d  M u s i l d  O r d n e r i n .  d e r  ~rauache, 
n i a ,  W U  s e n t r e u t  i s t  i n  c l e r  A b a d a t u a d a ,  
v e r r o l l t e  P e r l a .  l o c k e  d u  a u f  S o h m . i r e  • • •  6 6  
A u c h  a J &  C l a r a  W e a t h o f t  s c h r i e b  ·  R i l k e  w i : i h r e l l c l  j e n e r  B e r l i u r  Z e i  t .  A u c h  
i l 1 r  a a n d t •  e r •  · u n t e r  a n d . e r a  a l a  l > a n k  f t i r  • i n  G e a c h a k  v o a  W e i n t r a u b e a ,  
G e d i o h t e .  S e i a e  d a m a l i p n  G e f t i h l e  t U r  C l a r a  a i n c l  a b e r  n i c h t  k l a r  v e r a t U d l i c l l ,  
u n d  v i e l l e i c h t  w a s t e  n i c h t  e i m a l  R i l k e  z u  j e a e r  Z e i t ,  w e l c h •  c l e r  b e i c l e a  
M a c l c h a  e r  D i i h e r  a t & J l d .  D e a h a l b  a u a s  e r  a u c h  i n  8 9 i n e r  t J n a i c h e r h e i t  ! m e r  w i e d e r  
b e i  c i e r  M u s i l : ,  c l i e  i l m .  e n g  m i t  W o r p a w e u  v e r b a n d ,  Z u t l u c h t  8 9 8 l 1 C h t  u b u ,  W U  
a u . e l l  i l l .  d e n  s w t i  a a c h a i a ,  i a  ' l ' a g e ' b u . c l l  " I m  M u a i k a a a l "  u n d  "  E r i m l t Z U D C  a a  a u  
S i z a d i  u - I C o u e r t "  b e t i  t e l  t a ,  G e c l i c h t a  z w a  A w l d r l l c k  z u  k o a a  a c h e i l a t · .  
W i e  c l a a  G e d i c h t ·  U b e r  t i e  " M i a e a  e o l e m n : b " ,  . .  1 , . . .  c l i e  V e r • •  v o a  " I a  
M u a i l m a a l . ,  d i e  e r a t a m l l . i c h •  l " a b • l k e i t  l i l k e 1 ,  d i e  i e w • P D C  e i u e  K u i b t U c k e 1  
a u f S W l e l a a  u a d ,  i J l  W o r . t a  a u a g e d r i i o k t ,  w  e i a e r  e i p z u m  J C o a p o a i t i o a  w e n .  
n  l u a e a ,  e i u r  Xompoa~tiozi, d i e  e o v o h l  c l i e  ! t m e  s e l b e r ,  a l a  a u c h  d i e  d a v o a  
~-~pf1Jacllmcen •  1 D  c l i e a •  P a l . l e  e i a e  IU.e~uag v o n  ~i~C' S~t 
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l i l k e ,  W e r k e  I I I ,  s .  7 0 5 .  
U 1 1 d  l d . D d l i c h e r  R u h e  - a t h i i l t a  
M e i . D e  A D g 8 t  l a u a  v i e  • i n  K i n d  n  R u h .  
E i n e  S e b . D a u e h t  e t a n d  a u f  i n  d e n  G e i g a . ,  
U A d  e i e  t r u g  U D t n d l i o h  t i e f  B e g e h r t e s .  
U D d  a l s  w a r e n  d i e  D i c h t ,  w e l c h e  s c h w e i g e n . ,  
g i n g  s i e  d u r c h  d i e  R e i h e n  d e s  K o u e r t e e ,  
u n d  i c h  f t i h l t e 1  i a e r  a u f  l l i c h  m .  
U n d  i c h  l e h n t e  b  d e r  l e t z t e n  R e i h e ,  
u n d .  m e i a  S c h w e i g e n  a c h u . f  e i c h  S t i a e n ,  S c h r e i e ,  
d i e  e s  w i e  e i n  F l U c h t e D d . e r  e r s t i e g ,  
u n d  s i e  k a m  s o  s i c h e r  n a c h g e g a n g e ,  
u n d  s i e  g i n g ,  s o l a n g  d i e  G e i g e n  s a n p a ,  
u n c i  s i e  e t a n d . ,  s o b a l c l  d i e  l e t z t e  e c h w i e g .  
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I n  " B r i m l e r u n g  a n  d a a  S i n c l i n g  K o u e r t "  V U . U c h t  a i c h  R i l k e  M u i k  h e r b e i ,  n a c h  
d . e a  A u f w a c h e n  a w s  e i n e a  w i r r e a  ' l ' r a w l .  D i e a a l  a c h e i l l t  e r  I i i  t  l f u i k  u e r  w r  
d e n  g r o a s a  B h y t b l l u a  c l e a  H i a t e r g n m d . e e  z u  a e i n e n ,  c l •  e r  l a u a c h t m  a t i c h t e ,  u a  
a i c h  U b e r  a e i A  k i i D : t t i g e a  L e b c  U D . d  S c h a f f  a  k l a r  z u  w e r d e a a  
R e i c h  m i r  M u e i k !  W a s  b i n  i c h  a u f  g e w a c h t ?  
W e r  d . l a  a u c h  a e i a t ,  a n  c l i e  i c h  & r a d .  g e d a c h t ,  
r e i c h  l l i r  M u a i k !  S p i e l !  E s  i s t  l a c h t .  
U n d  j e d e r  vac~end.e Akko~ h a t  R a u a ,  
a o  g r o a 1  l 1 l  ~erc\a. r i e  e i n  g r o u v ' B a u a ,  
d e r  a • i t  J a b . r h u n d e r t e n  s c h o a  1 t n g t  U l l d .  r a u o h t .  -
I c h  w e i 1 1  D i . c h t ,  w •  a e i D  g a n 1 e 1  L e ' b e a  l a u c h t ,  
i c h  w e i 1 •  n i c h t ,  w e r  m e i D  g a u e a  L e b a  a p i e l t  • .  
' I c h  s l a u b • ,  T i e l e  l f a m e D  a i l l c l  v e r t a u 1 a h t ,  
ic~ g l a u b e ,  d u a  i c h  a n c l r •  D i n g e  h i . a l t  
u n d  a n d r e  D i n & e  1 0 1  l i • • • •  a l 1  i c h  m e i a . t e .  
I c h  w e i e •  m c h t  m e h r  g e n u ,  w e a h a l b  i c h  w e i D t e ,  
a d  w a a  m e i a  L a c h •  a . ,  a t  w e l o h a . b f  -
6 8  
• • •  
. & D t a n p  1 9 0 1  T e r b r a c h t e  . P a u l a  : S e c k e r  e i n i p  Z e i t  i n  i e r l i D  u n 4  b e a u c h t •  
R i l k e  ~ecien S o z m t a c .  A u c h  C l a r a  W e a t h o f t  w a r  A  ~eur Z e i  t  a b e : r  µ i  B e r l i A ,  
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R i l k e ,  W o r p e w e 4 e r  T a p b u c h ,  s .  " 7 0 / 7 1 .  
6 8  .  .  
R i l k e ;  W o r p n e c l e r  T a e b u c h ,  s .  3 7 1 .  
3 4  
l m d .  •
1
d i e  W o r p s w e d e r  K o n e t e l l a t i o a  a c h i e n  w i e d e r h e r g e s t e l l t ,  • • i  e a  i n  k o n -
f l i k t h a t t  v e r q u a l . t e r  F o r a  o d e r  n i c h t " ,  w i e  a i c h  H a n a  E g o n  H o l t l l u a e n  a u a d r t i c k t .
6 9  
B a c h  P a u l a s  A b r e i a e  f  aaate~ d a m l  R i l k e  u n d  C l a r a  W e e t h o f f  d a  E n t a c h l W 1 1 ,  e i c l > .  
z u .  v e r h e i r a t e n ,  w o r a u f  a a  2 8 .  A p r i l  d i e  T r a u u n g  s t a t t f a n d .  
V o n  d i e s e r  Z e i t  a n  e n t t e r n t e  e i c h  R i l k e  a l l g e a e i n  i l l l l e r  a e h r  v o n  d e r  
K u s i k t  u m .  s i c h  a i t  d e a ,  i h r  g e r a d e  g e g e n i i b e r g e s e t z t e n  K i l u t a  d e r  M a l e r e i  \ l l l d  
B i l d h a u e r e i  z u  b e s c h i i f t i g e n  u D d  s i c l l  a n  i l m e a  n  e c h u l . e n .  P a r a l l e l  d u l l  p ' b  
e r  a u a c h  t u r ,  s e i n  p e r a < S n l i c h e a  L e b e n  d i e  I d e e  4 e r  T o l l e n  B a r a o D i e  m i t  d e r  i l a  
•  n & c h a t e a  s t e h e n d e n  P e r s o n  a u r .  S e i n e  E h e  a o l l t e  v o r  a l l e i a  e i n . e  K U . n a i l e r -
E h e  • • i l l •  w o l ' \ U l t e r  e r  a i c h  d a a  f o l g e n d . e  T o r a t e l l t e a  
E a  h a n d e l t  s i c h  1 D  d e r  E h e  f u r  1 1 e i n  G e t ' U h l  n i c h t  d a r t a ,  d u r c h  H i e d e r -
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e i l l  B u c h  v o 1 1  J a c o b a e n .  ~ ·~ B~ef a n  F r a u  I a v e r  K'a~ple c l e u t l i c h  z e i g t 1  
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• • •  e i n  B u c h  c l e r  H e r r l i c b k e i t e n  u D d  d e r  T i e f e n  • • •  e a · a o h e i l l t  a l l e s  
d a % ' i n  z u  a e i n  v o n  d e s  L e b e n e · a l l e r l e i s e a t 1 1 1  D u f t e b i s  . s a  d e l l  v o l l e a ,  
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D e r  M u s i k :  k a m  R i l k e  a b e r  n o c h  n i c h t  w i e c l e r  D i i h e r .  E r  s a h  i l l  1 h r  t  m e h r  
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S e i n e  ( R o d i n s )  · K u n s t  w a r  v o n  a l . l e a  A n f a n g  a n  V e r w i r k l i c h u n g  ( U D . C l  d u  
G e p n t e i l  v o n  M u a i k ,  · a l s  w e l c h e  d i e  a c h e i D b a r e a  W i r k l i c h k e i t e n  d e r  
t a g l i c h e n  W e l t  T e r w a n d e l t  u n d  n o c h  w e i t e r  e n t w i r l c l i c h t  w e r c l a .  m  l e i o h -
t e a ,  g l . e i t e n d a a  S c h e i n e n ) .  W e s h a l b  d e D D  a u c h  d i e a e r  G e g e n a a t s  d e r  K u n e t ,  
d i e s e a  l l i c h t - V e r d i c h t e n ,  d i e s e  V e r e u c h u n g  z u a  A u e f l i e a a a .  s o v l . e l  F r e u n -
d e  u n d  H i > r e r  l m . d  H < S r i g e  h a t ,  e o v i e l  U n f r e i e  u n d  a n  G e n u s a  l e b l 1 1 l d . e n e ,  
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o b e r f l a c h l i c h e n  M u s i k t r e i b . e n  d . e r  J a h r h u n d e r t w e n d e ,  d a  ' r i . e l e  g e i s t i g  G e b i l d e -
t e  j e n e r  Z e i t  f e i n d l i c h  g e a i m l t  w a r e n .  W i r  d u r t e n  d e n n  a u s  d e n  e h e r  n e g a t i v e n  
X u s s e r u n a e n . '  R i l k e s  n i c h t  d e n  S c h l u a a  .  z i e h e n ,  ·  d a 8 s  e r  . m m  a  1  1  e  M U s i k  
a b l e h A t e .  E r  st~· d e r  T o n l a m a t  i n  j e u r  P a r i s e r  Z e i  t  n u r  i i n p t l i c h e r  u D 4  
k r i t i a c h e r  ge~ber~ w e i l  s e i n e  a l l p m e i l l e  V e r t a a s u n g  c l a a l e  n i c h t  c l a z u  a n -
g e t a z i  w a r ,  i l m  D a i v  g a i e e e e n  c u  l a a a a ,  w i e  d u  n o c h  i a  W o r p s w e c l e  a t s g l i c h  g e -
w e a e n  w a r .  
I a  N o v • b e r  1 9 0 4  b e f u s t e  a i c h  R i l k e ,  a n l i a 1 l i c h . a e i n e s . A u t e n t h a l t e a  
· a  S c h w e d e n .  w i e d . e r  *  m i t  . c l e r  d . i o h t • r i i s o h e n  l . W l a a i e  u n d  g t i t t  a o p r  d i •  
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W e a  m a n  d i e  R e i f e  e i u s  D i c h t e r a  d a r a · e r k e z m . e n  d a r t ,  d u e  i n  a e i l l e  
l > i c h t w a g  D i c h t  e i n  0 . f ' U b l  e i a t r i t t ,  D i c h t  z e b J l  G e t ' U h l e ,  1 0 D d e m  e i n e  
g a u e ,  m . t  a l l e n  S i m a e n  g e t ' l U l J . t e ,  a u f  a l . l e a  S i n u n  . P t r a c a e  W e l t - ,  
a o  w a r  M1x1··U~an D a u t h d d e y  . r e i t  I  · a c h o z > . '  d a l l a l • ,  a l • . :  • •  ~ t r U h e a t e n  
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Z u  j e n •  Z e i t p u n k t  k o n n t e  a b e r  R i l k e  j e n e  A . u s s a g e ,  d i e  e r  i l l  W e r k e  
D a u t h e n d e y s  s o  k l a r  a a h ,  n o c h  n i c h t  s e l b e r  b e w u s s t  l e i a t e n . ,  d a  e s  i l D  w a b r -
s c h e i n l i c h  d i e  a u a s e r e n  U u t . a n d e  s e i n e s  L e b e n s  n i c h t  e r l a u b t e n .  D e n n  w a s  d a -
u . l s  a c h o n  b e g o n n e a ,  u n d  b i s  z u a  J a h r e  1 9 1 0  f o r t d a u e r n  a o l l t e ,  n B . m l i o h  d i •  
Z e i t  d e r  A . u f ' s e i c h m m g e r l  d e s  M a l t e  L a u r : L d s  B r i g g e ,  k a n n  n i o h t  g u . t  e i n e  
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a u t  
a l l e D .  S i n n e n  g e t r a g e n e  W e l t "  g e J W m t  w e r i e n ,  s o J l d e r a .  v i . e l  a e h r  e i a e  Z e i t ,  
d i e  u t e r  d e m  Z e i c h e n  e i n e s · e w i g e n  G e t i i h l . e s  s t a n d  - J .  1 1  g s  t .  
D i e a e  Aufzeic~ a i n d .  d e s h a l b  m e h r  a l a  e i n e  f U r  l i l k : e s  S c h a f f e n  
n o t v e n d i g e  S c h u l u n g  a a  S c h w e r t n  u n d  H i a a l i c h . q ,  o d e r  e i n e  h e i l u n g Y e r s p r e c h e n -
d e ,  b e w u s s t e  A u s s a g e  d e r  ~t• u m  i h r e r  t t b e r w i n d u D g  w i l l e n ,  w i e  e s  m . a n c h l \ a l  
i n  d e r  S e k u n d . 8 . r l i t e r a t U r  h e i s a t .  M a l t e  i a t  v i e l l a e h r  ei~ B 9 D a 1 l 8 8  S p i e g e l b i l d  
v o n  R i l k e &  S e e l e n z u s t & D d e n  i n  j e n e r  Z e i t ,  i n  w e l c h e r  e r  s i c h  v o r g e n o m e a  h a t t e ,  
w i e  R o d i n  s u  a  r  b  e  i  ~ •  n  ,  n i c h t a  a l a  n  a r b e i t e n ,  U l l d .  d o c h  w e d . e r  i m l e l ' -
l i c h  n o c h  l u a a e r l i c h  d a Z 1 l  b e r e i t  w a r .  U n d .  d a  l l i l k e  a e i n  S c h a t t e n  n i c h t  v o n  
a e i D e m  L e b e n  t r e x m . e n  k o n n t e ,  v a r  e a  i l l l l  g a r  n i c h t  a t i g l i c h ,  8 R d . e r e a  z u  s c h r e i -
b a .  l > w m  i n  j e n e ,  v o a  : f ' i . U D Z : l e l l c  S c h r i e r i l k e i t e n  b e l u t e t t  Z e i t  t i e l e n  
A i c h i  n v  e e i n e  EDtlua~ a u e  R o d i n a  D i a e t a  u n d .  u r  T o d  a e i u s  V a t e n ,  a o n -
d v n  a u c h  d i e  i l a  a w  u h •  ~-. t r q i a o h e n  ' ! o d e  v o n  P a u l a  M o c l e r a o l m -
B e c k e r  a d  v o n  V . l t  I n t  v o n  K a l o t n u t h .  B u r  w l ! d . g e  R e i a e a  a d .  u n l t e e c h w e r t e  
. B r l e b n i . 1 a a  u n t e b r a c h a  j e n e  P a r i s e r  Z t : t . t ,  u n d .  ••l~1t R i l k e s  I n t e r • • • •  f U . r  
d i e  W e r k e  T o n  C e z a n n e  W M l  V a  ~lh t l ' Q g  n i c l & t  v i e l  d . a l U  b e i ,  a • i u  a l l g e m e i u  
V e r f u e a g  s u  v e r b e 1 a e n .  s o  w a r  v i e l e a ,  w u  a  S c h r e c l c l . i c h •  i n  4 - X a l t e  
W 2 . d  a u o h  i n  v e r s c h i e c l e n •  d e r  s o r e i w m t e n  u u e a  G e d i c h t e  e i n e J n g ,  t u . r  R i l k e  
.  i(igl.ich~ W i r k l i c h k e i t .  E r  u h  c i i e  ·~-. ~ten,. J c r a D k e n  W l . 4  1 t e r b a d u  
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M e n s c h e n  i n  P a r i s  n i c h t ,  v e i l  e r  m i t  d e r  A b s i c h t  g e g a n g e n  w a r ,  a i e  z u  a e h e n  
u n d  i h r  L e b e n  z u  s t l . l d i e r e n .  E r  s a h  s i e ,  w a i l  e i e  d o r t  w a r e n ,  w o  e r  s e l b e r  
v i e l e  S t u n d e n  s e i n e s  t a g l . i c h e n  L e b e n s  v e r b r a c h t e  - i n  d e n  S t r a a a e n ,  i n  d e n  
M u s e e n  u n d  B i b l i o t h e k e n  u n d  i n  d e n  b i l l i g e n  E a s l o k a l e n .  D e n n  : f i n a n z i e l l  g i D g  
e e  i l l 1 I  z u  j e n e r  Z e i t  n i c h t  b e s s e r  a l a  i l m e a ,  u n d  w e n n  e r  s i c h  a l s  D i c h t e r  
n i c h t  w e i  t e r  b e h a u p t e n  k o n n t e '  w e n n  e r  n i c h t  a r i e i  t e n  k o : n n t e ,  w U r d e n  a u c h  s e i . A e  
F r e u n d e ,  b e i  d e l l 8 l 1  e r  b i a h e r  i m e r  f r e u n d l i o a e  A u f n a h a e  g e t w a d e a  h a t t e ,  i m m e r  
m e h r  v 0 1 1  i h l l  A b a t a n d  n e b a e n .  W a r m  e r  d a z u  n o c h  k r a n k  . w U r d e ,  k : < S D a t e  e r  w i r k -
l i c h  e i n e r  j e n e r  u n b e s o h r e i b l i c h  J ; l i l t l o s e n  w e r d e n .  D u a  a l l  d a a  & " W l e a  i  h  •  
g e s o h e h e n  k o n n t e ,  i  h  m ,  d e r  a i o h  a l s  d e r  l e t z t e  S p r o a a ' e i n e r  a l t e n  a d . e l i g e n  
F a m i l i e  b e t r a o h t e t e ,  m a c h t e  a l . l e a  i i o c h  v i . e l  e c h l i m u r .  
S e l b s t  B e e t h o v e n ,  v o n  d e a s e n  M i e a a  a o l c m n i s  R i l k e  f r U h e r  a l a  v o n .  d e r  
" E r z i e h u n g  z u a  J u b e l "  g e s p r o c h e n  h a t t e ,  b e d e u t e t e  f U r  i l m .  j e t s t  n u r  n . o c h  v o l l -
k : o m e n e  T r a g i k ,  w i e  d i e  f ' o l g a c l e  S t e l l e  a w a  d a  M a l t e  z e i g t a  
D e r  M o u l e u r ,  a n  d a m  i o h  j e d e n  T a g  v o r l i b e r l c o m e ,  h a t  z w e i  . M a a k e n  n e b e n  
s e i n e r  T i . i r e  & 1 8 i J l b a n g t •  D u  Q e a i c h t  d e r  j u n g e 1 L  E r t r i i n k t e n ,  d a e  m a  i n  
· d e r  M o r g u e  a b n a b a ,  w e i l  e a  a c h t s n  w a r ,  w a i l  e a  l & c h e l  t e ,  v e i l  e s  a o  
t a v . e c h e n d  l a c h e l ' t e ,  a l a  W U s a t e  e a .  U a c l  d a r u z l t • r  e e i l l  r i a a e w a  G e s i c h t .  
D i e s e n  h a r t e n  K n o t e a  a w s  f e a t  z v . a 1 8 1 e q e 1 o p n e n  S i m l n .  D i • • •  u n e r -
b i  t t l i c h e  S o l b a t v e r c l i c h t u l s g  f o r t v i h r e n c l  a u a d a l l p t e n  w o l l e z M l e r  X u a i k .  
D a a  A n t l i t z  d e s a e n ,  d •  e i z l  G o t t  d . a a  G e h t J r  v e r s o h l o H c m .  h a t ,  d a m i t  e a  
n i n e  n l D p  g & b e ,  · & W i a t r  a e i u n .  D e m i t  e r  D i c h t  b e i r r t  v U r d . e  c l \ U ' O h  c i U  
1 ' r l i b e . U D d  H i D f ' a J . l i p  u r  Ger&~. E r ,  i D  U .  i l l . r e  n a r a e i t  u 4  D a u e r  
w a r a  d a l a i t  n u r  d i e  t o n l o a e n  s~ U m  W e l t  e i n t l ' \ i p n ,  l a u t l o a ,  e i u  
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p a p u m i e ,  v a r t a u  W e l t ,  U D f e r t i g ,  T o r  d t r  l n c h a t f l m g  d . 1 1  n a p e ,  
U l l d  d i e  T r a g i k  d i e a e r . n i u t a  Mws~ i e t ,  c l u e  a i e  m m  i n  M u e i k a i i l e n  l l i a e -
i '  
b r a u c h t  w i r c l ,  d a a a  a i e  v o n  " t O t u t l i c h e n  a i t  unt~htbarea G e h t s r "  a n p h t s r t  U D 4  
I  .  
d o c h  D i c h t  e  •  p  t  a · n  g  •  n  wircl~ 
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D e i n e  M u s i k :  d a a s  s i e  h a t t e  \ a  d i e  W e l t  s e i n  d U r f e n ;  n i c h t  u a  u n a .  
D a a a  a a n  d i r  e i n  H a m a e r k l a v i e r  e r b a u t  h a t t e  i n  d e r  T h e b a 1 a  • • •  d a m l  .  
b i i t t e a t  d u  a u s g e s t r i j a t ,  S t r a a e n d e r ,  w : a g e h o r t ;  a n  d a s  i l l  z u r t i c k p b e n d ,  
w a s  n u r  d a s  i l l  e r t r i i g t  •  •  •  D e n n  w e r  h o l  t  d i c h  j e t z t  a u s  d e n  O h r e n  
z u r l i c k ,  d i e  l i i s t e r n  e l . a d ?  w e r  t r e i b t  e i e  a u a  d e n  M u s i k s i i l . 1 1 1 ,  d i e  K a u f -
l i c h e n  m i  t  d e m  u n f ' N c h t b a r e n  G e h o r ,  ·  d a e  h u r t  u n d  n i e m a l s  e m p f B . D g t ?  • • •  
W o  a b e r ,  H e r r ,  e i l l  J U D g f r a u J . i c h e r  U D . b e a c b l a f e n e n  O h r s  1 8 . g e  b e i  d e i n e a  
K l a n g :  e r  s t t i r b e  a n  S e l i g k e i t  o d e r  e r  t r \ i p  U n e n d l i c h e s  a . u s  a a d  • • i n  
b e f r w : h t e t e s  H i r n  l l i i a a t e  b e r s t e n .  a n . l a u t e r  G e b u r t .  8 2  
Z w a r  g a b  e s  a . u o h  w~nd. d e r  e c h w e r a  M a l t a  Z e i t  v e r e i u e l t e  k l a n g l i o h e  B r -
l e b n i a e e , .  d i e  a u !  R i l k e  e i n e a  t i e f e n  E i n d r u c k  • c h t a . ,  o l m e  v o n  T r a g i l t  i i ' b e r -
' 5 c h a t t e t  z u  s e i n .  a e z e i c h n e D d e r w e i a e  w a r e n  e a  a b e r  z u a e i a t  k e i n e  P a r i s e r  
E r l e b n i a a e .  
D i e  f o l g e n d e  Begeb~eit s c h e i n t  e i n  8 ' l : t e r  B e w e i e  . d a f i i r  z u  s e i n ,  . d a e a  
R i l k e ,  t r o t z  s e i u r  a l l g e a e i n  a u s s e . r a t  k r 1  t i s c h m i  H a l  i u n g  d e r  M u s i k  g e g e n -
U b e r ,  s e l b s t  w & h r e a d  d e r  M a l t e  ~eit u n t e r  d e n  r i c h t i p n  V o r . _ u a a e t n n p n ,  w i e .  
s i e  ~ich i h l l  n e i f e l l o a  i n  c l e r  s t i d l i c h 8 n  L u f t  v o n . C a p r i  b o t e n ,  o l m . e  Sch~ieric- · l  
k e i  t a ,  ~sael'JIU8en i u t i n k t i  v ,  m  a e i n e m  f r t i h e r e n , .  t i e f U . ,  u n b e a c h w e r t e n  
n a n p r l e b e n  z u r i l c k : f i D . d e D .  k o n n . t e a  
A u !  d e r  k l e i n e n  P i u 1 a  e n d l i c h ,  u n t e r  d e m  U h r t u r a ,  s t a n d  e i n  H a u t a n .  
j u n p r  C a p r e s e n  i~ V e r a b r e d u q .  . l u a  e i n e m  k l e i n e n  W f e e h a u a ,  d a s ,  
r o t  v e r h a n g e n ,  i n  d i e  t i u t e r a t e  E c k e  e i n g e t U g t  w a r ,  k a a  d u n  u n d .  
w a n n  d u .  u n p d u l d . i g e  Auf~aaaeln e i n . e s  T a a b u r i u .  •  •  •  E i n  S c h r i  t t  i n  
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G r o s s h e i t  e i n e s  o b e r s t e n  G e s e t z e a  h a t t e ,  s o  s e h r ,  d a s s  d u  R o h r ,  d a s  
d . i e s e n  T o n  e r z e u g t e ,  a l a  M a s a e i n b . e i t ,  s e i n e  F a s a u n g s m e n , e  a l s  R a u a e i n -
h e i t  u s w .  a u s g e g e b e n  w u r d e  u n d  1 1 o n  B e r r s c h a f t  s u  H e r r s c h & t t  i n  G e l t u n g  
b l i e b .  ' M u s i k  w a r  j e d . e n f a l l s  i n  a l l e n  8 . 1 . t e a  R e i c h e a  e t w a e  n a m e z a l o a  V e r -
a n t w o r t l i c h e s  • • •  1 0 4  
D i e a e a  S t u m m e  i n  d e r  M u s i k ,  d i e e • s  i m  a l t e n  C h i n a  m a  G e a e t &  c e w o r d e n e  u n d  
m a t h e m a t i s c h  b e s t i m l l l b a r e  M a s a ,  b e e i n c i n t c k t e  m m  ~llce s o  s t a r k ,  d a a s  e a  
v e r m o c h t e ,  s e i n e  H a l t w l g  d e r  T o n l a . m s t  g e g e n i l b e r  z u  a n c l e r n .  Z w a r  J 1 8 t 1  e r  d i e  
e r s t e n  S c h r i t t e  i n  d i e s e r  R i c h t u n g  a c h o n  u n t e r  d a a  E i n f l u a a ·  d e r  K o n z e r t e  i n  
D u 1 n o  u n d  b e i m  .  L e e e n  v o n  I C a a s n e r a  . .  B u c h  g e t a n  b a b e , ·  Z e u g n i a  d a v o n  f i n . d e n  w i r  
a b e r  e r s t  a n  d e r  : t ' o l g e n d . e n  S t e l l e  a u a  a . .  B r i e f  a n  d i e  F U r e t i D a  
• • •  h i e r  i s t  d i e  S t e l l e ,  w o  u n c h e a  z u  e r f a h r e n  w a r e  • • •  d u e  d i e e e  
v w h a f t i g e ,  j a . d i e a e . e i n z i g e  V e r t u h r w l g ,  d i e  M \ l a i k  i e t ,  ( n i c h t a  
v e r - t U h r i  c i o c h  s o n a t  i m .  G r u n d e )  m a r .  a o  e r l a u b t  s e i i i  d a r t ,  d u e  1 i e  
z u r  Ge1~tZ11ii.ssigkeit v e r f i l h r e ,  s u a  G e a e t s  a e l b 1 t .  D e n n  i n  i h Z '  a l l e i n  
t r i t t  d e r  u n e r h i : S r t e  F a l l  e i n ,  d u e  d u  G e s e t s ,  d u  d o c h  a o n a t  i m e r  
b e f i e h l t ,  :t'lehen~lich w i r d ,  o f f e n ,  u n e n d l i c h  \ m l l e r  b e 4 U r t t i g .  H i n t e r  
c l i e a e a  Vo~wand v o n  T e m a n  n i i h e r t  a i o h · d a a  A l l ,  a u f  d e r  e i n e n  S e i t •  a i n d  
v i r ,  a u f  d e r  a n d e r n ,  d u r c h  n i c h t a  v o n  u n s  a b p t r e r m t ,  a l a  d u r c h  e i n  
b i a a c h e n  terUh:rt,e·L~t, a u t g e r e g t  d u r c h  u m ,  eitte~.tie ! l e ' i l ' I D & '  d e r  
S t e r n e .  1 0 5  .  
1 0 4 .  .  .  .  .  .  .  
A u a :  C l a r a  M q r . ,  R a i n e r  M a r i a  R i l k e  U D d  d i e  M u s i l : .  s .  2 0 4 .  
.  .  
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A l i a :  Clar~~ • .  laiMr~ M a r i a . R i l b  u p d  d i e  Mua&t~ S :  • .  2 0 5 .  ·  
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W a h r e n d  R i l k e .  u n t e r  d •  E i n f l u s s  d e r  bilden~en I C t i n s t e - g e s t a n d e n  h a t t e ,  h a t t e  
e r ,  b e s o n d e r s  i m  H i n b l i c k  a u f  s e i n e  e i g e n e  K u n s t ,  n u r  d a a  n e g a t i v  V e r f t i h r e r i -
s c h e  d e r  M u s i k  g e s e h e n .  D e s h a l b  w a r  d i e  A n e r k e n m m g  d e r  T a t s a c h e ,  c l a s s  M u s i k  
V e r f ' t i h r e r i n  z  u m  · G  e  s  e  t  z  e e i n  k o n n t e ,  n u n  e i n  g r o s s e r  F o r t s c h r i t t  
U D d  z u g l e i c h  e i n e  A n t w , o r t  a u f  v e r e c h i e d e n e  F r a g e n ,  d i e . s i c h  ' R i l k e  v o r  s e i n e r  
P a r i s e r  Z e i t  U b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  M u s i k :  a u f  d a s  L e b e n  u n d  a u f  d i e  a n d e r e n  
K U . n s t e  g e s t e l l t  h a t t e .  
I n  . F a b r e  d ' O l i v e t e  ~uch, a u s  0 . - .  d i e  v o n  R i l k e  e r w i i l m . t e n  S t e l l e n  
s t a m m e n  u n d  d . a s  d e n  T i t e l  
0
L A  M U S I Q U E  - E x p l i q u e e  c o m e  s c i e n c e  e t  c o m e  a r t  
e t  c o n s i d 4 r e e  d a n s  s e a  r a p p o r t s  a n a l o g i q u e s  a v e c  l e a  myst~res r e l i g i e u x , l a  
m . y t h o l o g i e  a n c i e n n e  &  l ' h i s t o i r e  d e  l a  t e r r e "  t r i i g t ,  m w a s  R i l k e  a u c h  d i e  f o l -
g e n d e n  G e d a n k e n  U b e r  d i e  w e c h s e l s e i t i g e n  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  d e r  M u s i k ,  d e r  
P o e s i e  u n d  d e r  M a l e r e i  g e f u n d e n  h a b e n :  
• • •  l a  p o e s i e  ~t l a  a u s i q u e  s e  p d t e n t  u n  s e c o u r s  m u t u e l  e t  a ' e m b e l l i e s e n t  
r e o i p r o q u e m e n t ;  c a r  l a  p o e e i e  d e t e r m . i A e  a e  q u e  l a  l l W S i q u e  a  d e  t r o p  
v a g u e ,  e t  l a  m u s i q u e  e t e n d  c e  q u e  l a  p o e e i e  a  d e  t r o p  r e s t r e i n t .  E n .  s o r t e  
q u e  U  o n  p e u t  l e s  i m a g i n e r  l  ' u n e  e t  1  •  a u t r e  c o m u  d e u x  l l i . n i s t r e s  d e  l a  
p e n a e e ,  d o n t . l e  p r e m i e r ,  t r a n s p o r t a n t  l e s  i d . 8 e a  d u  c i e l  l  l a  t e r r e ,  : P a r - .  
ti~ulariae c e  q u i  e a t · u n i v e r s e l ,  e t  d o n t  l e  a e o o n . d ,  1 e a . 4 l e v a n t  d e  l a  
t e r r e  a u  o i e l  u n i v e r a a l i a e  c e  q u e  l a  p o ' a i e  a  d e  p a r t i c u l i e r i  t a n d i s  q u e  
l a  p e i n t u r e ,  f ' i x a n t  1 '  i m q i n a : t i o n  q u e  l '  u a e  e t  l  ' a u t "  a g . l  t e n t  e n  s e u  
co~trB.ire, a r r l t e  l ' l a e  e u r .  l e  p 0 i n t  q u ' e l l e  v e u t  o f : t r i 1 •  l  e a  · c o n t e m p l . ; .  
t i o n .  1 0 6 ·  
D i e a e  M t s g l i c h k e i t  d t r  B e z i e h u n g  m a c h c  d . t r  P o e e i e  U A d  d U '  M u S i k ,  i n  d e r  d i e  
.  .  
b e i c l a  K U . n s t e  e i c h .  g e g e n e e i t i g  v e r a c h o n e r n  u n d  b e r e i c h e m  u n d  i n  d e r  d i e  e i n e  
X U n e t .  d e r  a n d e r n  d a a  g i b t ,  w a s  1 h r  n o c h  m a z i g e l t ,  m a g  a e h r  w o h l  · e i z l  G n n d  f i i r  
R i l k e e  B e p i s t e n m g  g e w e s e n  s e i J l ,  m i t  d e r  e r  e i c h  e t w a  e i D .  J w ·  a p i i t e r  i n  d e n ·  
'  .  
Briefv~hsel.mit·~r P i w s t i n M a g U .  v o n  B a t t i l , l i b e r g  a t u r 1 t e ,  b e e o r i u r s . d a  
1 0 6
r a b r e  d'Ol~vet·, L a .  M u a i g u e ,  · S .  5 ? .  
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i h r  e r s t e r  B r i e f ,  d e r  d e n  g a n z e n  : S r i e f w e c h e e l  e i n l e i t e t e ,  i b m  w a r m e n  D a n k  f U r  
d a a  a u s s p r • c h ,  w a s  e r  m i t  s e i n e r  D i c h t u n g  i h r e r  M u s i k  g e s c h e n k t  h a t t e .  Z w a r  
n a b m  s i e  i n  j e n e m  B r i e f  .  . a e z u g  a u f  d i e  G e e c h i c h t e n  v o m  l i e b e n  G o t t ,  a b e r  d a . a  
schlos~ n a t t i r l i c h  d i e  M o g l i c b k e i t  e i n e r  a l l g e m e i n e n  g e g e n s e i t i g e n  B e r e i o h e l ' l l D g  
i h r e r  I C U n . s t e  n i c h t  a . u s .  
A b s c h l i e s s e n d  s e i  z u  F a b r e  d ' O l i v e t s  B u c h  n o c h  e r w a h n t ,  d a s s  d a r i n  
· a u c h  v o n  O r p h e u s  d i e  R e d e  i s t  u n d  d a e s  e s  s e h r  w o h l  m o g l i c h  i s t ,  d a a s  R i l k e  
s i c h  a u c h  a n  d ' O l i v e t s  D a r s t e l l u n g  d i e a e r  G e s t a l t  e r i n n e r t e , a l a  e r  a p a t e r  
s e i n e  S o n e t t e  s c h r i e b ,  d a s  W I S O  1 1 e h r ,  a l e  R i l k e  v o n  d e r  F U r a t i n  v o n  T h u r n  u n d  
T a x i s  i n  e i n e m  B r i e f  v o m  1 5 .  J u l i  1 9 2 1  w i e d e r  a n  d ' O l i v e t  e r i n n e r t  w u r d e ,  o b -
w o h l  d a s  m a r  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  e i n •  a n d e r a  B u c h  g e s c h a h .  B a c h  d ' O l i v e t  
w a r  n a m J . i c h  O r p h 8 \ l s  i n  A g y p t e n  i n  d i e  v e r a c h w i e g e n s t e n  G 9 h e i l m . i a a e  d . e r  m u s i -
kalisc~en.Gesetze ,  u n d  d a l l i . t  a l l e r  G e s e t z e ,  e i n g e w e i h t  w o r d e a ,  l . U l d  W l 1 r d . e  d a D n  
s p a t e r  i n  G r i e c h e n l a n d  s u m  h i S c h s t e n  P r o p h e t e n .  E s  g e l a n g  i l a . d o r t  i n  d e r  F o l g e  
a u . c h ,  s w a n z i g  f e i n d l i c h e  S t a m e ,  d i e  a i c h  s o w o h l  d u r c h  i h r e  R e l i g i o n ,  a l s  a u c h  
d u r c h  ~ z i v i l e n  G e a e t s e  u n t e r e c h i e d e n ,  i n  e i D •  e i n z i g e n  I C u l t  z u .  v e r e i n i g e n .  
D a z u  w r d e  e r  z u m  S c h ( ) p f e r  j e n e r  g r o s a e n  g r i e c h i e c h e n  M y t h o l o g i e , ·  d i e  n o c h  
.  '  '  .  
i a e r ,  w i e  d ' O l i v e t  s a g t e ,  z u a a a e n  m i t  s e i n e n  U b r i g e n  a a p n h a f t e n  E r r u n p n -
a c h a f t e n ,  n a c h  ' '  J a h r h u n d e r t e n  ' b e i  u n s  i h r e n  E i D f l u a a  g e l t e n  m a c h e n .  A b e r  a u c h  
a m ' ·  d i e  a l t e  g r i e c h i s c h e  M u e i k  h a t t e  O r p h n i s  e i l l c  Einfl\&11~ ~er d i e  s u  
s e i n e r  Z e i  t  e x i e t i e r e A d e n  v e n s c h i e d e z i a  T o u y e t a e  n a c h  d . ·
1  
O l i v e t  1 u  e i n e m  
'  '  .  .  
einzige~ S y s t e m  zusai.:aenec~oe1. l 0 ' 7  
1 0 7
F a b r e  d'Oli~et, x . , .  M u s i q u e ,  s .  · 7 9 / a o .  
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B a l d  n a . c h  d e m  B e r i c h t  U b e r  F a b r e  d ' O l i v e t s  B u c h  s c h r i e b  R i l k e  d e r  F U r s t i n  
i n  e i n e m .  a n d e r e n  B r i e f  U b e r  e i n  i b l a  n a h e g e g a : n g e n e s  M u s i k e r l e b n i s :  
J e d e n  S o n n t a g  g e h e  i c h  i n  d i e  l t l e i n e  m o z a r a b i s c h e  K i r c h e  e i n  S a l v e  
a n h o r e n ,  d a s  w o h l  a n  d i e  t s w s e n d  J a h r e  a l t  i s t ;  1 m  L a u f  d e r  Z e i t e n  
z w i e c h e n d u r c h  g e r i e t  e s  i n  V e r g e s s e n h e i t ,  a b e r  d a  s a n g e n  e s  d i e  E n g e l ,  
w i e  e s  h e i s s t ,  b i s  d i e  L e u t e ,  e r s c h r o c k e n  u n d  b e s c b . a m t ,  w i e d e r  d i e  
T r a d i t i o n  f o r t s e t z t e n .  •  • •  i c h  w t i r d  e s  g e r n  v o n  d e n  E n g e l n  h t ; r e n ,  
a b e r  a u c h  s o ,  e s  g e h t  m i r  n a h , · w i e  a l l e  g a n z  a l t e  M u s i k ,  e s  a t C S a s t  w i e  
d e r  ' i f  i n d ·  i n  d i e  ' i i e l  t  h i n e i n ,  . g a n z  a l s  b l i e s e  e s  s o  f i l r  s i c h ,  a u . c h  w e n n  
w i r  n i c h t  d a  w a r e n .  U n d  d a s  i s t  d o c h  w o l i l  M u s i k .  1 0 8  
S p a t e r  a u s  P a r i s  a u f  d i e a e n  A u f e n t h a l t  i n  S p a n i e n  z u r l i c l c b l i c k e n d ,  
s c h r i e b  R i l k e  i n  s e i n •  e r s t e n  B r i e f  a n  M a g d a  v o n  Hatt~erg: 
•  •  •  # a s  a i n d  S i e  d o c h ,  w e n n  S i e  s c h o n  r e i s t e n ,  i m  · v o r i g e n  W i n t e r  nich~ 
p l o t z l i c h  d u r c h  S U d s p a n i e n  g e k o m m e n ,  w i e  h a t t  i c h  S i e  e m p f  a n g e n ,  a e i n  
H e r z  h i i t t e  I h n e n  T r i u m p h t o r  u a  T r i u m p h t o r . g e b a u t ,  S i e  b a t t e n  e i e  n u r  
f  o r t v a h r e n d  e i n z i e h e n  s e h e n  I h r e  M u s i k ,  d e n n  z u r  . A n k l m f t  w i r e  e a ·  e r s t  
g a n z  i n n e r s t  i n  m i r  g e k o m e n ,  w o  i c h  s e l b s t  n o c h  n i e  w a r .  
D e n k e n  S i e ,  j e n e r  W i n t e r  v e r g i n g  m i r  i n  e i n e r  k l e i n e n  s p a n i s c h e n  S t a d t ,  
• • •  e s  w a r  o h n e  G l e i c h e n ·  • • •  N u n  h a t t e  i c h  s c h o n  d i e  J a h i - e  v o r h e r  o f t  
v o r  d e n  g r o s s e s t e n  E i n d r t i c k e n  f r e m . d . e r  L a n d e r  g e s t a n d e n ,  p l o t z l i c h  i n  
R o n d a  ( j e n e m  s t i d s p a n i s c h e n  O r t )  w u r d e  m i r e  k l a r ,  d a a s  m e i n  S e h e  i i b e r -
l a d e n  s e i ,  • • •  a c h  d a  s a s s  i c : P ,  l U l d  w a r  w i e  a a  E n d e . • µ t e r  A u g e n ,  a l a  
m t i s e t e  m a n  j e t z t  ' b l i n d  w e r d e n  W I  d i e  e i n g e n o • e n e n  B i l d e r  h e r u a ,  o d e r ,  
w e n n  s c h o n  G e s c h e h e n  U D d  D a a e i n  u n e r a c h C i p f l i c h  s i n d ,  k l i n f t i g  d u r c h  e i n e n  
~ ' a n d e r e n  S i n n  d i e . W e l t  ~pfangen1 M u s i k ,  M u . a i k 1  d u  w a r  e a  g e w e s e n .  1 0 9  
I n  d e r  F o r t a e t z u n g  Z U . .  o b i g e n  A b e c h n i t t  f i n c l e n  w i r  d a n D  e i J l e a  d e r  U 1 1 e i 1 2 & 9 -
s c h r a n k t e a t e n  B e k e n n t n i s s e  R i l k e s  z u r  T o n l a i n s t :  
'  '  
E i r m a l  s p i e l t e  j e m a n d  i n  d e m  J d e i n e n  B & t e l ,  i c h  s a h  i l m  n i c h t ,  i c h  s a s s  
i m ·  N e b e n z i m m . e r  u n d  e a p f a n d  w i e  j , . n  j e n e a  w u n d e r b a r e  E l e m e n t  ( i c h  l c e i m e  
e s  k a u a ,  a u c h  w a r  e s  i m m e r  z u  at~k f U r  m i c h )  d i e  W e l t  g e l < i a t e r  U b e r -
g e h t ,  u n d  ·  e s  .  g a b  m i r  e~ U b e r t U l l  t • s ,  · r a a t  r A u h t l o a e s  G l U o k ,  s i e  v o n  d o r t  
h e r e i n z u f t i h l e n  ·  •  •  •  1 1 0  .  ·  ·  
i o e :  .  .  '  .  '  
A u s :  C l a r a  M a g r ,  R a i n e r  M a r i a  l i l l c e  W l d  d i e  M u a i k ,  s .  8 0 / 8 1 .  
l 0 9 R i l k e ,  B r i e f w e c h s e l . m i t  . B e n v e n u t a ,  s .  1 7 / 1 8 .  
1 1 0  .  '  '  '  .  '  
R i l k e ,  B r i e f w e c h e e l  m i t  B e n v e n u . t a · ,  s .  1 8  • .  
N o c h  v o r  d e a  e b e n  e r w a h n t e n  B r i e t w e c h e e l  m i t  M a g d a  v o n  H a t t i n g b e r g  
s c h r i e b  a b e r  R i l k e  1 m  F r i l h j a h r  1 9 1 3  n a c h  s e i n e r  R i l c k k e h r  a u s  S p a n i e n  i n  
P a r i s  d a s  f o l g e n d e  G e d i c h t :  
B e s t i i r z  m i c h ,  M u e i k ,  m i t  ~hythlaischem Z l i r n e n !  
H o h e r  V o r w u r f ,  d i c h t  v o r  d e m  Her~en e r h o b e n ,  ·  
d a s  n i o h t  s o  w o g e n d  e m p f  a n d ,  d a s  s i c h  s c h o n t e .  
5 5  
M e i n  H e r z :  d a :  s i e h  d e i n e  H e r r l i c h l c e i t .  B a s t  d u  f a s t  i m m e r  G e n U g e ,  
m i n d e r  z u  s c h w i n g e n ?  A b e r  d i e  W o l b u n g e n  w a r t e n ,  
d i e  o b e r s t e n ,  d a e s  d u  s i e  f " t i l l s t  m i  t  o r g e l n d e m  . A n d . r a n g .  
W a s  e r s e h n s t  d u  d e r  f r e m d e n  G e l i e b t e n  v e r h a l t e n e s  A n t l i t z ?  -
H a t  d e i n e  S e h n s u c h t  n i c h t  A t e a ,  a u s  d e r  P o s a u n e  d e s  E n g e l s ,  
d e r  d a s  W e l t g e r i c h t  a n b r i c h t ,  t o n e n d e  S t t i r l l e  z u .  s t o s e e n :  
o h ,  s o  i  s  t  s i e  a u c h  n i c h t ,  n i r g e n d a ,  w i r d  n i o h t ·  g e b o r e n ,  
d i e  d u  v e r d o r r e n d  e n t b e h r s t  •  •  •  1 1 1  
D i e s e s  G e d i c h t  r i c h t i g  z u  i n t e r p r e t i e r e n  i s t  n i c h t  e i n f ' a c h .  W a h r s c h e i n l i c h  
i s t  e s  a b e r  a l s  e i n  S e l b s t v o r w r t  R i l k e s  z u .  v e r s t e h e n ,  a l a  e i n  V o r w r t  i n  
e i n e r  s c h w i e r i g e n  L a g e ,  s o w o h l  w a s  s e i n  L e b e A  a l a  ~h w a s  s e i a  S c h a t f e n  a l l -
b e t r a t .  N a c h  d e r  a o  t i e f  • p f u n d e n e n  a p a n i s c h e n  L $ J l d a c h a t t ,  u . c h  d e r  b e -
g l U c k e n d e n  W i e d e r a n n a h e r \ U l g  a n  d i e  Musi~, b e t a n d  e r  s i c h · m m  v i e d . e r  i n  d e r  
S t a d • ,  w o  e r  d e n  " M a l . t e "  e r l i t t a  h a t t e ,  i D  c l e r  S t a d t ,  w o  e r  d i e  V e r p t l i o h t u n g  
Z U  a r b e i t e D  T i e l l e i c h t  s t a r k e r  • p f a n c l ,  a l a  i r g e n d w o  a n d . e r a  u n d  W O  d i e  Ve~ 
z w e i f l m a g  U b e r  sei~.menachliche E i n s a m k e i t ,  b e e o n d . e r a .  w e n n  e i e  m i t  e i u m  
T . i e t p u n k t  i D  s e i n e a  S c h a f . f e n  z u . e a m e n . f i e l ,  i h D  f a s t  e r d r U c k t e .  D a s s  e r  a i o h  
a b e r  i n  e i n a r  aolc~ea L a p  a n  d i e  M u e i k  w a n d t e ,  d a a a  e r  a o 1 u a a p z l  WUna¢ht~, 
d u e  i h Z '  Z o m  i . i b e r  i l m  h . U l i f t b r & c h e ,  u m  i l m  a u s  · a e i n •  E l e n c l  h e r & U a s u r e i a s e n ,  
l w m .  m a r  m i t . d a  t i e f e r e n  V e r h a l t D i a ,  d a a  e r  a o w o h l  n r  G e 1 e t m b a i 1 k 9 i t  d e r  
M u s i l :  i a  a l l g e a e i l l e n ,  & l a  a u c h  s u r  T o n l m u t  i l l  b~aonderen p w o u . e z a  h a t t e , .  
e r k l i i r t  w e r d e n .  
1 1 1  .  '  .  ) 6  .  
R i l k e ,  W e r l c e  I I ,  s .  ' 6 0
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I n  d e r  Z e i t  v o r  d e m  B r i e f w e c h e e l  m i t  M a g d a  v o n  H a t t i n g b e r g  w a r  d e n n  
R i l k e ,  w i e  s c h o n  o b e n  a n g e d e u t e t ,  t a t s a c h l i o h  a n  e i n e m  T i e f p u n k t  s e i n e s  L e -
b e n a  a r i g e l a n g t .  E r  l i t t ,  n a c h  S i m e n a u e r ,  a n  l ' n g s t e n  u n d  w a b n s i n n s a r t i g e n  
V e r z e r T u n g e n  s e i n e s  B e w u s a t a e i D a  
1 1 2  
u n d  m o g l . i c h e r w e i e e  s o g a . r  s c h o n  a n  d e r  
c h r o n i s c h e n  L e u k i i m i e ,  a n  d e r  e r  s p i t e r  s t e r b e n  s o l l t e .
1 1 3  
O b  e r  i n  d i e s e m  
Z u s t a n d  a u s  M a r c e l  P r o u s t s  . B u c h  " D u .  c & t e  d e  c h e s s  S w a n n " ,  d a s  e r  i l l  J a h r e  
1 9 1 3  a l s  e i n e r  d e r  e r e t e n  l a s  u n d  w e i t e r e m p f a h l ,  d i e  H o f f n u n g  s c h o p f t e ,  d a s s  
e r  s i c h  a n  d e r  M \ l s i k :  w i e d e r  a u f r i c h t e n  k o r m e ,  w i s s e n  w i r  D i o h t .  W i r  d t i r f e n  
a b e r  a u s  v e r s c h i e d e n e n  s e i n e r  A u s s e r u n g e n  s c h l i e a s e n . ,  d a s a  R i l k e  v o m  T e i l  
d e s  B u c h e s ,  a u s  d e m  d i e  f o l g e n d e n  A b s c h n i t t e  s t a m e n ,  b e s o n d e r s  b e e i n d r l l c k t  
w a r  u n d  d a s s  d i e a e s  B u c h  d e s h a l b  n i c h t  U n w e s e n t l i c h e s  z u  s e i n e r  e n d l i c h e n  
.  .  
B e r e i t s c h a f t  f i i r  d e n  B r i e f w e c h s e l  u n d  d i e  B e g e g n u n g  m i t  M a g d a  v o n  H a t t i n e -
b e r g  b e f g e t r a g e n  h a . t t e .  
I n  " I A l  c 8 t e  d e  c h e z  S w a n n "  g e s c h i e h t  e s  d e n n ,  d a s a  S w a n n ,  d i e  H a u p t -
p e r s o n  d e s  B u c h e s ,  a n l a a s l i o h  e i n e s  G e s e l l s o h a f t s a b e n d s  e i n  M u a i k e r l e b n i s  
.  .  .  .  
h a t t e ,  d u ,  i n s  E n g l i a c h e  U b e r s e t z t , . U n . t e r  ~dertm w i e  tolgt·b~schrieben 
r i r d :  
• • •  s u d d e n l y  e n r a p t u r e d ,  h e  h a d  t r i e d  t o  c o l l e c t ,  t o  t r e a s u r e  i n  h i s  
m e m o r y  t h e  p h r a s e  o r . h a r m o n y  - h e  k n e w  n o t  w h i c h  - t h a t  h a d  j u , t  b e e n .  
p l a y e d ,  a n d  h a d  o p e n e d  a n d  e x p a n d e d  h i s .  s o u l ,  j u s t  a a  t h e  f r a g r a n c e  
o f  c e r t a i n  r o s e s ,  w a f t e d  u p o n  t h e  m o i s t  a i r  o f  .eve~, h a s  t h e  p o w e r  
o f ·  d i l a t i n g  o \ i r  n o s t r i l s .  P e r h a p s  i t  w a s  o W i n g  t o  h i s  o w n  i g n o r a n c e  
o f  m u s i c  t h a t  h e  h a d  b e e n  a b l e  t o  r e c e i v e  s o  c o n f u s e d  a n  i . J l p r e s s i o n ,  
o n e  o f  t h o s e  that.~e, n o t w i t h s t a n d i n g ,  ~ur o n l y ·  p u r e l y  m u s i c a l  i m -
p r e e a i o n s ,  l W  t e d  i n  t h e i r  exte~t, e n t i r e l y  o r i g i n a l . ,  a n d  i r r e d . u c i  b l e  
i n t o  .  · a n y  o t h e r  k i n d .  .  •  •  •  P r e s u m a b l y  t h e  n o t e , s  w h i . c h  . . , .  h e a r  a t  s u c h  
1 1 2  .  .  
E r i c h  S i m e n a u e r ,  R a i n e r  M a r i a  i i l l c e  - L e g e n d e  u n d  M y t h o e ,  · s .  4 9 0  •  
.  
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E r i c h  s i m e n a , U e r ,  B a i J l e r  ~a R i l k e . . ;  L e g ! D ! l e . W l l . O .  M z t b o a ,  S .  2 2 2 .  
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m o m e n t s  t e n d  t o  s p r e a d  o u t  b e f o r e  o u r  e y e s ,  o v e r  s u r f a c e s  g r e a t e r  o r  
s m a l l e r  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p i t c h  a n d  v o l u a e ;  t o  t r a c e  a r a b e s q u e  d e s i g n s ,  
t o  g i v e  u s  t h e  s e n s a t i o n  o f  b r e a t h  o r  t e n u i t y ,  s t a b i l i t y _ o r  c a p r i c e  • • • •  
A n d  s o ,  h a r d l y  h a d  t h e  d e l i c i o u s  s e n s a t i o n ,  w h i c h  S w a n n  h a d  e x p e r i e · D C e d ,  
d i e d  a w a y ,  b e f o r e  h i s  m e m o r y  h a d  f u r n i s h e d  h i m  w i t h  a n  i m m e d i a t e  t r a n s -
c r i p t ,  • • •  w h e n  t h e  s a 1 t e  i m p r e s s i o n  s u d d e n l y  r e t u r n e d ,  i t  w a s  n o  l o n g e r  
u n c a p t u r a b l e .  H e  w a a  a b l e  t o  p i c t u r e  t o  h i m s e l f  i t s  e x t e n t ,  i t s  s y m m e t r i -
c a l  a r r a n g e m e n t ,  i t s  n o t a t i o n ,  t h e  s t r e n g t h  o f  i t s  e x p r e s s i o n ;  h e  h a d  
b e f o r e  h i . D J .  t h a t  d e f i n i t e  o b j e c t  w h i c h  w~ n o  l o n g e r  p u r e  m u s i c ,  b u t  r a t h e r  
d e s i g n ,  a r c h i t e c t u r e ,  t h o u g h t ,  a n d  w h i c h  a l l o w e d  t h e  a c t u a l  m u s i c  t o  b e  
r e c a l l e d .  1 1 4  
S o  e r i n n e r t ,  h a t t e  n u n  d i e s e  M e l o d i e  e i n i g e  M o n a t e  l a n g  e i n e  g e w i s s e  v e r -
j t i n g e n d e  W i r k u . D g  a u f  S w a n n  u n d  v e r s p r a c h  s o ' g a r ,  i h n  a . u s  s e i n e r  d a m a l i g e n  
L e t h a r g i e  h e r a u s z u r e i s s e n .  i l l . m 8 h l i c h  v e r b l a s s t e  a b e r  d i e  M u s i k  i n  s e i n e m  
G e d a c h t n i s ,  u n d  d a  e r  w e d . e r  i h r e n  N a m e n , n o c h  d e n  N a m . m i h r e s  K o m p o n i s t e n  
k a n n t e ,  h a t t e  e r  k e i n e  M o g l i c h k e i t ,  s i e  w i e d e r  z u  f i n d . e n .  
A l e  e r  d i e s e r  M \ 1 8 i k  d a n n  a b e r  p l o t z l i c h  z u f a l . l i g  w i e d e r  b e g e g A e t e ,  
h a t t e . s i e  n o c h  e i n e  v i e l  s t a r k e r e  W i r k u . r l g  a u f  i h n  a l a  d a e  e r e t e  M a l  u n d  a n -
d e r t e  i h n  f a s t  v o l l k o m m e n :  
• • •  t h e  l i t t l e  p h r a s e ,  a s  s o o n  a a  i t  s t r u c k  h i s  e a r ,  h a d  t h e  p o w e r  t o  
l i b e r a t e  i n  h i m  t h e  r o o m  t h a t  w u  n e e d e d  t o  c o n t a i n  i t J  t h e  p r o p o r t i o u  
o f  S w a n n ' e  s o u l  w e r e  a l t e r e d . . . .  t h o s e  p a r t s  o f  S w a z m . ' 1  s o u l  i l l  w h i c h  
t h e  l i t t l e  p h r a a e  b a d  o b l i t e r a t e d  a l l  c a r e  t o r . m a t e r i a l  i l l t e r e e t a  • • •  
w e r e  i e t t  l t a r e  b y  i t ,  b l a n k  p a g e s  o n  w h i c h  h e  w u  a t  l i b e r t y  t o '  i n a c r i b e  
t h e  D a 1 l e  o t  O d e t t e .  • • •  1 1 5  
S c h o n  b e i m .  e r a t e n  B o r e n  d e r  M u e i l c  h a t t e  S w u m  a i e  i D  e i n •  p w i a e e  S i m l e  
a y n b t h e t i a c h  autpnoa~,. a l a  ~r s i e  a i c h  . r i s u e l l  a l a  e i n e  A r t  z e i o h n e r i s c h e  
. I n t e r p r e t a t i o n  v o r e t e l l t • .  l u n ,  b e i a  W i e d e r h < 5 r e n , · w i r k t e  a i e  a u t  i h D  b e i D a h e  
w i e  e i D  s t a r k e r  D \ l f ' t a  
w a t c h i n g  S W a n n ' s  f a c e . w h i l e  h e  l i a t e n e c i  t o  t h e  p h r a • • •  o D e  w o u l d  h a v e  
s a i d  t h a t  he~~ i D h a l i D c  a n  a n a e s t h e t i c  w h i c h . a l l o w e d  h i a  t o  b~eathe 
1 1 4
M a r c e l  . P r o u s t ,  R~~br~e o f  T h i p p  P a e t ,  s w a l m • a  W U ,  s .  '~5g/60 
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m o r e  d e e p l y .  A n d  t h e  p l e a s u r e  w h i c h  t h e  m u s i c  g a v e  h i m  • • •  w a s  i n  f a c t  
c l o s e l y  a k i n  • • •  t o  t h e  p l e a s u r e  w h i c h  h e  w o u l d  h a v e  d e r i v e d  f r o m  e x -
p e r i m e n t i n g  w i t h  p e r f u m e s ,  f r o m  e n t e r i n g  i n t o  c o n t r a c t  w i t h  a  w o r l d  f o r  
w h i c h  w e  m e n  w e r e  n o t  c r e a t e d ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  l a c k  f o r m  b e c a u s e  o u r  
e y e s  c a n n o t  p e r c e i v e  i t ,  t o  l a c k  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  i t  e s c a p e s  o u r  
i n t e l l i g e n c e ,  t o  w h i c h  w e  m a y  a t t a i n  b y  w a y  o f  o n e  s e n s e  o n l y .  D e e p  r e -
p o s e ,  m y s t e r i o u s  r e f r e s h m e n t  f o r  S w a n n ,  w h o s e  e y e s ,  a l t h o u g h  d e l i c a t e  
i n t e r p r e t e r s  o f  p a i n t i n g ,  w h o s e  m i n d ,  a l t h o u g h  a n  a c u t e  o b s e r v e r  o f  
m a n n e r s ,  m u s t  b e a r  f o r  e v e r  t h e  i n d e l i b l e  i m p r i n t  . o f  b a r r e n n e s s  o f  h i s  
l i f e ,  - t o  f e e l  h i m s e l f  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  c r e a t u r e  f o r e i g n  t o  h u m a n i t y ,  
b l i n d e d ,  d e p r i v e d  o f  h i s  l o g i c a l  f a c u l t y ,  • • •  c o n s c i o u s  o f  t h e  w o r l d  
t h r o u g h  h i s  t w o  e s . r s  a l o n e .  1 1 6  
H i e r  h a t t e  a l s o  e i n  M u s i k e r l e b n i s  S w a n n  e i n e  8 h n l i c h e  S e n s a t i o n  g e b r a c h t ,  w i e  
e s  d a s  E x p e r i m e n t i e r e n  m i t  P a r t u a e n  g e t a n  h i i t t e ;  h i e r  w a r  e s  i h a ,  a l s  ) I S r e  e r  
i n  e i n e  W e l t  v e r e e t z t  w o r d e n ,  d i e  k e i n e  F o r m  z u  h a b e n  s c h i e n ,  w e i l  s i e  n i c h t  
m i t  d e n  A u g e n ,  s o n d e r n  n u r  m i t  d e n  O h r e n  a u f g e n o m m e n  w e r d e n  l c o n n t e .  D a z u  
h a t t e  d i e s e  M u s i k  i n  i h m  R a u m  g e m a c h t  f i i r . d i e  L i e b e  z u  s e i n e r  F r e u n d . i n  O d e t t e ,  
u n d  · d i e s e  L i e b e  v i e d e l " U l l  i n s p i r i e r t e  . .  i h n  u n d  l i e s e  i h n  a l l m 8 h l i c h  w i e d e r  s i c h  
s e l b e r  w e r d e n :  
F o r  S w a n n  w a s  f i n d i n g  i n  t h i ? p  o n c e  m o r e ,  s i n c e  h e  h a d  f a l l e n  i n  . l o v e ,  
t h e  c h a r m  t~t h e  h a d  f o u n d  w h e n ,  i n  h i s  a d o l e s c e n c e ,  h e  h a d  f a n c i e d  h i m -
s e l f  a n  a r t i s t  • • •  H e  c o u l d  f e e l  r e a w a k e n i n g . i n  h i m s e l f  t h e  i n s p i : r a -
t i o n e  o f  h i s  b o y h o o d . ,  w h i c h  h a d  b e e n  d i s s i p a t e d  a m . o z i g  t h e  f r i - v o l i t i e s  o f  
h i s  l a t e r  l i f e ,  b u t  t h e y  a l l  b o r e ,  n o w ,  t h e  r e f l e c t i o n ,  t h e  s t a m p  o t  a  
p a r t i c u l a r  b e i n g 1  a n d  d u r i n g  t h e  l o n g  h o u r s  w h i c h  h e  n o w  f o u n d  a  s u b t l e  
p l e a s u r e  i n  s p e n d i n g  a t  h o m e ,  a l o n e  w i t h  h i s  c o n v a l e s c e n t  s p i r i t ,  h e  b e -
c a m e ,  g r a d u a l l y  h i m s e l f .  a g a i n ,  b u t  h i u e l f  i n  t h r a l d o m  t o  a n o t h e r .  1 1 7  
l16~el P r o W 9 t ,  R e m e m b r a n c e  o f  T h i n p  P a s t ,  S w a m i ' s  W u ,  s .  1 8 2 .  
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~el P r o u s t ,  . .  R • • b r a n c e ·  o f  T h i y s  P u t ,  S w a n ' s  W a y •  s .  1 6 3 .  
S E C H S T E R  T E I L  
B E N V E N U T A  
A m  A n f a n g  d e s  J a h r e s  1 9 1 4  m u s s  R i l k e s  a l l g e m e i n e  V e r f a s s u n g  s o  s c h l i m l l l  
g e w e s e n  s e i n ,  c l a s s  e r  s i c h  v e r z w e i f e l t  n a c h  i r g e n d  e i n e m  W e c h s e l  i n  s e i n e a  
L e b e n  s e h n t e .  E r  f t i h l t e  s i c h  k r a n k  u n d  o f t  i u s s e r s t  n i e d e r g e d r U c k : t  u n d  w a r e  
e o g a r  b e r e i t  g e w e s e n ,  s e i n e  E b e  d u r c h  e i n e  S c h e i d u n g  a u f z u l o s e n ,  b . S . t t e  e r  e s  
i r g e n d w i e  g e k o n n t .  M i t  s e i n e r  A r b e i t ,  b e s o n d e r s  m i t  s e i n e n  El~gien, g i n g  e s  
z u d e m  n i c h t  r i c h t i g  w e i t e r ,  e r s t e n s  w a h r s c h e i n l i c h  n i c h t ,  w e i l  i h m  i n  P a r i s  
d i e  r i c h t i g e n  a u s s e r e n  V o r a u s s e t z u n g e n  f e h l t e n ,  w a  s i e  i n  d e a  S i n n e  f ' o r t z u -
s e t z e n  i n  d e m  e r  s i e  b e g o n n e n  b a t t e ,  n i i m l i c h  i m  A n S c h l u s s  a n  d i e  N a t u r  u n d  
a n  d a s  
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W e i t e s t e " ,  u n d  z w e i t e n s  n i c h t ,  w e i l  e r  v e r m u t l i c h ,  a u f  d e n  f r e u n d -
l i c h e n  . A n s p o r n  i n  d e n  B r i e f  e n  d e r  F l i r s t i n  v o n  T h u r n  u n d  T a x i s  h i n ,  ·  d i e s e  
A r b e i t  e r z w i n g e n  w o l l t e .  
.  .  
D a n n  a b e r  e r r e i c h t e  i h n  d e r  f o l g e n d e ·  B r i e f :  
W i e n ,  a a  2 2 .  l .  1 9 1 4  
L i e b e r  F r e u n d ,  
e s  i s t  a l l e s  v i e l l e i c h t  r e c h t  t < : S r i c h t ,  w a s  i c h  d a  s c b . r e i b e  u n c l  s e h r  
a m a s e e n d ,  s c h o n  d i e  . A n r e d e ,  d a  i c h  w o h l  I h r  F r e u n d  b i n  ( w e z m  a u c h  o b n e  
I h r  W o l l e n  u n d  W i e s e n )  a b e r  S i e  D i c h t  m e i n e r ,  · u n . d  d a n n  a u c h  d a s  n e i t e ,  
d 8 a s  i c h  I h n e n  s a g e n  m u s s  t  i c h  h a b e  b i s  j e t z t  n i e  g e W U u c h t ,  a u o h  n u r  .  
f~ e i n e  W e i l e  e i n  a n d e r e r  M e n s c h  z u  s e i n ,  b i s  v o r  p n s  l m r z • ,  a l a  d i e  
G e e c h i c h t e n  v o m  l i e b e n  G o t t .  i n  m e i n e  H a n d . a  a m e n ,  c i a  d a c h t e  i c h ,  e a  w a r e  
d o c h  s c h o n  f i i r  e i l l e  g a n g  k u . r z e  S p a z m e  Z e i t  E l l e n  I C e y  g e w e a e n  z u  · s e i n ,  
d a m i t  S i e  w t i . s s t e n ,  d . a a a  i c h  a i e  s o  l i e b  h a b e ,  d i e .  G o t t e a p a c h i c h t e n ,  w i e  
" D i e m a n d  v o r h e r " .  A b e r  i a g e n  k a m 1  a n  a u c h  s c h e i n b a r  T t s r l c h t e s  u n d . s o  
w e r d e n  S i e  v i e l l e i c h t  D i o h t  ~ber l a c h e n .  I c h  m t s c h t e · I h n e n  s o  g e r n  
n o c h  a s . g e n ,  w i e r i . e l  w a r m e r  · D a n k  z u  I h n e n  l c o m e n  w i l l  u n d  w i e v i e l  S i e  
m e i n e r  M w s i k  g e s o h e n k t  h a b e n .  S i e  b a t  l a n g e . i J l  i h r e n  v i e r  W a n d . e n  g e l e b t  
u n d  w i l l  m m  i n  d i e  W e l t  r e i e e a  W I  v i e l l e i c h t  u n t e r  d e n  v i e l a ,  V i e l e D  
M e n a c h e n  e i n d  o d e r  d e a  a n d e r e n  e i n  L i c h t  z u  b r i n p n  ~d: e i n e  w a r u  g u t e  
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S t u n d e .  A u f  i h r e m .  e r s t e n  g r o s s e r e n  F l u g  i n  d i e  W e l t  i s t  s i e  a b e r  s o  v i e l  
h e l l e n  g u t e n  A u g e n  u n d  v e r s t e h e n d e n  H e r z e n  b e g e g n e t ,  d a s s  s i e  U b e r r e i c h  
a n  u n v e r h o f f t e r  F r e u d e  d e n  g u t e n  G e i s t e r n  d a n k e n  w i l l ,  d i e  i h r  d e n  w e g  
f i n d e n  h a l f  e n .  U n d  s o  d a r f  i c h  w o h l  a u c h  I h n e n  g l l t e r  G e i s t  d a n k e n ;  r e c h t  
a u s  v o l l e r  S e e l e  k o n n e n  e s  j a  \ f o r t e  n i c h t  t u n .  V i e l l e i c h t ,  w e n n  m i r  d a s  
L e b e n  w o h l  w i l l  u n d  J B i c h  S i e  i r g e n d w o  u n d  w a n n  i n  d e r  W e l t  f i n d e n  l a s a t ,  
v e r m a g  e s  B e e t h o v e n s  W o r t ·  o d e r  e i n  g e n s  g r o s s e s  u n s e r e s  S e b a s t i a n  B a c h .  
D e m i  S i e  h a b e n  M u s i k :  l i e b .  
I c h  d r i i c k e  I h n e n  d i e  H a n d !  
M a g d a  v o n  H a t t i n g b e r g  1 1 8  
D i e s e r  B r i e f  w a r  d e r  A n f  a n g  e i . n e s  B r i e f w e c h S e l s  z w i s o h e n  R i l k e  U D d  M a g d a  v o n  
H a t t i D g b e r g  ( s p a t e r  v o n  R i l k e  B e n v e n u t a  ~t), d e r  n u r  m e h r  a l s  e i n e n  
M o n a t  d a u e r t e ,  d e r  a b e r ,  b e s o n d e r s  v o n  R i l k e ,  m i t  s o l c h  e N p t i v e r  K r a f t  u n d  
s o l c h e r  W a h r h a f ' t i g k e i t  u n t e r h a l t e n  w u r d e ,  c l a s s  e r  i h n  s e l b e r  d u  " V e r m a c h t n i s "  
s e i n e s  " g a n z e n  b i s h e r i g e n  u n d  k i i n f t i g e n  D a s e i D s "  n a n n t e .  
D a a a  a i c h  R i l k e  m i t  s o l c h e r  I n t e n e i t i t  i n  d i e s e n  B r i e t w e c h a e l  a t t i r z t e ,  
i s t  w o h l  n u r  s o  z u  e r l c l a r e n ,  d a a s  e r  j e n e n  e r s t e n  B r i e f  . B e D V e n u t a s  a l s  e i n e  
W \ I D d e r b a r e  V e r s p r e c h u n g  z u r  E r f " U l l u n g  a l l e r  s e i n e r  s e h n l i c h s t e n  W U n s c h e  j e n e r  
·  Z e i  t  a u t f  a a s t e · .  I n  s e i n e m  p e r s o n l i c h e n  L e b e n  h a : t t e  . e r  s i c h  n a m l i c h  a e i  t  e i n i -
g e r  Z e i t  w i e d e r  z u t i e : t s t  n a c h  e i n e m  M e n s c h e n  g e s e h n t ,  a n  d e n  e r  s i c h  h a t t e  
a n s c h l i e e s e n  l c C S n n e n  u n d  d u r c h  d e n  a u c h  e r  a u s  s e i n e r  L e t h a r g i e  h a t t e  h e r a u a -
g e r i s a e n  w e r d e n  k C S z m . e n ,  w i e  e s  S w a z m  4 u : r o h  O d e t t e . g e s c h a h .  U n d  d a  k e m ·  n u n  
'  .  
e i n e  s o l c h e  G e e t a l t .  u n d  w a r  d a z u  n o c h  M u s i l c e r i n ,  g e r a d . e  s u  j e n e r  Z e i t ,  a l a  
R i l k e  v i e l l e i c h t  i n  d e r  M u s i k  n o o h  d i e  . e i n Z i g e  M o g l i c h k e i t  f t l r  e i n e  I n a p i r a -
t i o n  z w a  S c h a f f e n  s a h .  D a z u  s c h i e n  j e n e  D a m e ,  d i e  e i n e n  m C S g l i c h e r w e i s e  
a d e l i g e n  l a m e n  t r u g ;  e i n e  l e b e n s t r o h e ,  o r i g j . n e l l e  u n d  a u o h  w a m e  P e r s o n  z u  
s e a ,  U n d . ,  w a s  w~hl e t w a a  v o m  w i c h t i g s t e n  w a r ,  s i e  s e t z t e  s i o h  m i t  1 h l n  i n  V e r -
l~ .  .  
R i l k e ,  B r i e t w e c h s e l  m i t  ~DV•n\lta,. s .  1 6 .  
.  '  '  
'  '  
.  
.  
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b i n d u n g ,  u m  i h m  z u  d  a  n  k  e  n ,  u n d  z w a r  f U r  s e i n e  G e s c h i c h t e n  v o m  l i e b e n  
G o t t .  D i e s e r  D a n k  m u s s t e  i h n  b e s o n d e r s  t i e f  b e r U h r t  h a b e n ,  d a  e  r  i n  d e r  
l e t z t e n  Z e i t  m e i s t e n s ·  d e r  D a n k e n d e  g e w e a e n  w a r ,  u n d  d i e  E r w a b m i r u t  d e r  G e -
s c h i c h t e n  v o m  l i e b e n  G o t t  m u s e t e  i h n  i n  G e d a n k e n  z u r U c k v e r s e t z t  h a b e n  i n  
j e n e  a u s a e r s t  p r o d u k t i v e  u n d  v e r h a l t n i s m a s e i g  u n b e s c h w e r t e  Z e i t  s e i n e s  L e b e n s ,  
i n  w e l c h e r  s i e  e n t s t a n d e n  w a r e n .  W a r e  e s  w o h l  m o g l . i c h ,  s o  m u e s t e  e r  s i c h ,  
v i e l l e i c h t  a u c h  a n  S w a n n  d e n k e n d ,  g e f r a g t  h a b e n ,  d a s s  d i e s e  M u s i k e r i n  u n d  
i h r e  M u s i k  i h m  j e n e  j~ndliche B e g e i s t e r u n g  f t i r  s e i n  L e b e n  u n d  s e i n  S c h a f f e n  
w i e d e r  e r w e c k e n  k o n n t e n ,  u n d  w a r e  e s  v i e l l e i c h t  s o g a r  m o g l i c h ,  d a e s  s i c h  s e i n . e  
D i c h t k u n s t  u n d  B e n v e n u t a s  T o n k u n s t  g e g e n s e i t i g  b e r e i c h e r n  k o n n t e n ,  w i e  s i e  ·  
e s  a n g e t o n t  h a t t e ,  u n d  w i e  e s  a u c h  m c h  F a b r e  d ' O l i v e t  i n o g l i c h  s e i n . ' m u e s t e ?  
A l l  d i e e e  G e d a n k e n  m u s s t e n  R i , 4 k e  b e s c h a f t i g t  h a b e n  u n d  m u s s t e n  i h n  d a z u  b e -
w o g e n  h a b e n ,  B e n v e n u t a s  B r i e f  u m g e h e n d  m i t  e i n e m  e i g e n e n ,  i l l  s e l b e n  heit~r 
W a l ' m e n  T o n  g e s c h r i e b e n e n ,  z u  b e a n t w o r t e n .  E s  t o n t e  s o g a r  e t w a a  w i e  H u m o r  a u a  
s e i n e n  Z e i l e n ,  a l e  e r  u . n t e r  a n d e r e m  s c h r i e b a  
• • •  d . a  s o i l  i c h  n w i  d a s  G u t e  I h r e s  B r j . e f e s  a n  d ; i e  h t > c h s t  u n g e w i s s  g e -
w o r d e n e  A d r e s s e  j e n e s  j u n g e n  M e n s c h e n  n a c h  r U c k w u t s  w e i t e r g e b e n ,  d e r  
v o r  r e c h t  v i e l e n  U D d  r e c h t  m e r k w U r d i g e n  J a h r e n  v o m  l i e b e n  G o t t  g e f a b e l t  
h a t ?  O f f e n  g e s t a n d e n ,  w a s  h a t  e r  e s  n l ' S t h i g ,  i o h ·  g t ; n n e  e s  1 h m  D i c h t  
s e h r ,  m i r  s c h e i n t ,  a l a  o b  e r  r e c h t  l e i c h t e n  B e r s e n a ,  d a l a a l a ,  d i e a e  X o n -
t u r e n  s e i n e s  G e m t i . t h s  k o l o r i e r t  h a t t e ,  S i e  g e b e n  i h m  v i e l  m e h r ,  a l a  z u  
·  v e r a n t w o r t e n  1 s t .  A c h ,  i c h  k a m 1  I h n e n  e i g e n t l i c h  g a r  n i c h t s  s a g e n  v o n  
i h m . ,  v i e l l e i c h t  g e b e n  S i e  1 h m  a u c h ,  w a s  e r  v e r d i e n t s  d a s  h a b  i c h  i n  
j e d e m  F 8 l l  v o r  i h m  v o r a u a ,  w i e  S i e  i h n  s o n a t  a u c h  v e r w e i l u l e n  m i : S g e n ,  d a s s  
e r  I h r e  M u s i k : . n i e  h ( ; r e n  w i r d ,  d a a s .  i  c h  ~ie h i : S r e n ·  werd~, j a  d a l  h o f f  
i c h .  • • •  1 1 9  
R i l k e  e r z a h l . t e  Be~!enuta i n  j e n s  B r i e f ·  d a r m  n o c h  V O i l  d e n  s c h o n  v o r h e r  e r - .  ·  
l l 9 i u _ l k e ,  B r i e f w e c h e e l  m i t · B e n v e n u t a ,  s .  1 7  •  
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w a h n t e n  M u s i k e r l e b n i s s e n  i n  S p a n i e n  u n d  s a g t e  a u c h ,  d a s s  e r  n u n  w i e d e r  v o l l i g  
o h n e  M u e i k  u n d  i n  v i e l  . i n n e r e r  M t i h s a l  l e b t e ,  w e i l  d i e  U b e r f t i l l e  d e s  f a s t  
s c b m e r z h a f ' t  G e s c h a u t e n  i r g e n d w i e  b e w a l t i g t  w e r d e n  s o l l t e .  S c h l i e s s l i c h  d r \ i c k -
t e e r  n o c h  e i n m . a l  s e i n e _ H o f f n u n g  a u s ,  d a s s  e r  i h r e  M u s i k . e i n e s  T a g e s  w i r k -
l i c h  h o r e n  d i . i r f e :  .  
• • •  a b e r  I h r e .  M u s i k  i s t  w i e  i r g e n d  e i n e  e i n m . a l  k o m m e n d e  J a h r e s z e i t  v o r  
m . i r ,  k e h r t  s i e  s i c h  n i c h t  s p a t e r  g e g e n  m i c h  U b e r  d a  o d e r  d o r t ,  s o  k a r m  
.  e s  g e s c h e h e n ,  i c h  stel~e ~ch i h r  i n  d e n  . W e g ,  w i e  ~ n a c h  S i z i l i e n  
g e h t ,  u m  d e n  F r i . i h l i n g  z u  h a b e n ,  d e r  e i n e n  i l l  N o r d e n  w a r t e n  u n d  z a g e n  
l a s s t .  1 2 0  
D i e s e r  r e c h t  l a n g e ,  w e i l  d a a  B r i e f p a p i e r  a u s g e g a n g e n  w a r ,  a u f  A r b e i t s p a p i e r  
g e s c h r i e b e n e  B r i e f ,  i s t  c h a r a k t e r i s t i a c h  f t i r  a l l e  n o c h  f o l g e n c l e n  B r i e f e  R i l k e s .  
E r  f u h r  f o r t ,  a u . f  A r b e i t s p a p i e r  z u  s c h r e i b e n ,  d a  e r  e i n l a a l  s o  a n g e f a n g e n  h a t t e  
u n d  d a  e r  s i c h  v i e l l e i c h t  s u c h  i r g e n d w i e  b e w u s s t  w a r ,  d a i s a  w a s  e r  s c h r i e b ,  
~igentlich auc~ " ' t i e r k "  g e n a r m t  w e r d . e n  ko~te. D i e  Wort~ s o l l  t e n  w e i  t e r h i n  
u n g e h e J m t l t  a u s  i h m  h e r a u s s t r o a e n ,  d e r  T o n d e r  B r i e f e  s o l l t e · z u m e i a t  v e r t r a u -
.  .  
l i c h  w a r m  u n d  g e l e g e n t l i c h  SO~ h e i  t e r  s e i n ,  U D d  d i e  r i a h r h a f t i g k e i  t ,  I i i  t  d e r  
e r  s e i n  L e b e n  darzuatel~en·versuohte,· i o l l t e  bi~ z u m  E n d e  d e e  B r i e t w e o h a e l a  
· .  f o r t d a u e r n .  
V o n  m m  a n  f ' o l g t e  e i n  B r i e f  d e a l  a n d e r n  u n d  R i l k e  ~d B e z w e n u t a  k a m e n  
s i c h  ' b a l d  . .  s e h r  D a b e ,  b e a o n c l e r a  d a  s i e  i n  i h r e n  L e b e n  u : a . d  EaptiD~weiaen 
i i b e r r a s c h a d  v i e l  G e m e i n s U . 1  e n t d e c k t 1 J ; l .  A u c h  B e n v e r m t a ,  • o  a t e l l t e  a i c h  
b a l d  h e r a u s ,  h a t t e  n i i m l : L c h  p e r s o n l i o h e  S c h w i e r i g k e i  t e n  U D d ·  w a r  d a n k b a r  f t i r ·  
j e d e n  Lichtst~ahl, d e r  i h r  a u s  R i i k e a  B r i · e t e z a ,  e n t p p n k a a .  A u c h  B e n v e n u . t a  
l i e b t e  a b e r  O r t e  i n  I~alien~w~e Flo~nz u n d . d e n  G~da . .  ~,.womit aie.~tUr-
1 2 0  '  .  .  .  .  
R i l k e ,  B r i e : t w e c h s e l  m i t  Benve~ta, s  • .  1 9  • .  
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. l i c h  e i n m a l  m e h r  s c h o n e  a l  t e ·  g r l e b n i s s e  i n  R i l k e  h e r a u f b e s c h w o r t e ,  w a r  e s  
d o c h  d a m a l s  i n  A r c o ,  n a h e  d e m  G a . r d a s e e  g e w e s e n ,  a l s  e r  i m  J a h r e  1 8 9 7 ,  U b e r -
v a J . t i g t  v o n  d e r  o b e r i t a l i e n i s c h e n  L u f t  u n d  L a n d s c h e . f t ,  d i e  a c h o n  f r U h e r  
z i t i e r t e n  Z e i l e n  s c h r i e b :  " D i e  g a u z e  S p r a c h e  1 s t  v e r b r a u o h t ·  • • • •  " •  
S o  l i e a a  B e n v e n u t a  R i l k e  s o w o h l  a n  s e i n e n  e i g e n e n  · a c h o n e n  E r i n n e n m g e n  
a l s  a u c h  a n  i h r e n  v e r l o c k e n d e n  Plan~n f i i r  d i e  Z u l m n f t  l a n g s a a  g e n e s e A .  U n d  
n o c h  i m m e r  w a r  e r ,  s e l b s t  1 1 1  d e n  Z u k : u n f t s p l a n e n , n i c h t  n u r  d e r  d e a \ i t i g  
E m p f a n g e n d e ,  w i e  d a s  b e i  L o u  i . D a e r  d e r  F 8 . l l  g e w e s e n  w a r ,  a o n d e r n  d e r  z u g l e i e h  
G e b e n d e  u n d . N e h l l e n d . e .  B e n v e i m t a  w a r  j a  a o g a r  W U r  d a . n k b a r ,  d a e s  s i e  a i c h  
e n d l i c h  m i t  j e r a a n d . e a  a u f  i h r e  A r t  U b e r  d i e  M u s i k  a u s s p r e c h e n  k o r m t e ,  v i e  
a u a  d e r  f o l g e n d e n  B r i e f s t e l l e  h e r v o r g e h t :  
V o r  J a h r e n  e i n m a l ,  h a b e  i c h ,  n o c h  a l s  e i n  h a l b e e  K i n d ,  . . .  U b e r  d a e  
w e e e n  d e r  M u s i k  s p r e c h e n  w o l l e n ;  w o h l  i n  d . e m  d u n k l e n  l i u n a o h ,  d e n  
H e r a n v a o h s e n d e  h a b e n ,  s i c h  m i t z u t e i l e n ;  - d a  l a c h t e  m a n  u n d  s a g t e  
t r o s t e n d :  " d u .  b i s t  e i n  k l e i n e s  U b e r s p a n n t e e  · D i n g "  - u n d  i c h  s c h a m t e  
m i c h  s o  s e b r  - f U r  d i e  A n d e r e n .  U n d  g e a p r o c l t e n  h a b e  i c h  d a r t i b e r  
ni~ m e h r  m i t  i l m e n .  A b e r  j e t z t  l c o m m e n  Si~l 1 2 1  
B a l d  w u r d e  d i e e e r  B r i e f w e c h s e l  a b e r  n o c h  m e h r  a l s  m a r  e i n  p e r s o n l i o h e s  
S i c h - N i i h e r k o a e n  u n d  e i n  g e g e n a e i  t i g e a  S i c h - W i e d e r - A u f r i c h t e n ,  b a l d  w r d e  ·  
e r  z u m  e~gentlichen W  e  r  k  ,  a n  w e l c h e a  n u n  d i e  z w e i  . x t i n a t l e r ,  d e r  8 . l . t e r e  
u n d  e r t a h r e n e r e  D i c h t e r  u n d  d i e  jilnge~e, n o e h  f a s t  k i n d l 1 o h  1 u v e r s i c h t l i c h e  
M u s i k e r i n  g e m e i n s a m  a r b e i t e t e n  u n d  s i c h  g e g e n a e i t i g  z u  i m m e r .  S c h i j n e r e m .  u n d  
~ht~rem a n a p o r n t e n .  R i l k e  f t i h l t e  s i c h  i m  Lauf~ d i e s e a  S c h a t t e n s  . s o g a r  
m e h r e r e  M a l . e  w i e  n e u g e b o r e n  µ . n d  f " U h r t e  d i e a e n  B r i e f , e c h s e l ·  ~ t  e ; L n e r  f a s t  
.  .  
. r e l i g i C S s e n  I~brwist, w i e  a u s  d e n  ~olgenden S t e l l e n  h e r a u s g e h t a  
. .  ~er· s i n d  S i e  d e n n ,  ; L i e b e  F r e u n d i n · ,  d i e a e r  G a r t e n  f ' U r c h t e t  s i c h ·  v o r .  d e r .  ·  
S o n n e ,  d a s  k o m m . t  w e i l  • ' . t '  s o  a u f p g r a b u  u n d  w a g e w o r f e n  i a t  u n d  jet~t . .  
1 2 1  .  .  
R i l k e ,  . B r i e t w e c h s e l  m i t  B e n v e n u t i ,  · S .  2 1  
l  
j  
I ·  
g a r n i c h t  w i e  e i n  G a r t e n  a u s s i e h t ,  s i c h  w i e d e r  i n  l a u t e r  t i e r d e n  e i n g e -
l a s s e n  h a t ,  i n  l a u t e r  V o r b e r e i t u n g ,  i n  r e c h t e  w i n t e r v e r h a l t n i s s e ,  i n  
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e i n  V o r - w e r d e n  u n t e r  h a r t e r  h a r s o h e r  h a s s l i c h e r  O b e r f l a c h e  - ,  g a r  n i c h t ,  
d a s s  e r  S i e  e m p f a n g e n  d U r f t e ,  S t r a h l e n d e ,  u n d  d e n  G o t t  o d e r  H a i b g o t t ,  
d e r  m i t  I h n e n  i s t  u n d  z u r  ' i l l i r k : u n g  d r a n g t  - :  s t e l l e n  S i e  s i c h  v o r ,  O r -
p h e u s  w a r e  m i t  s e i n e r  u n e n d l i o h e n  L e y e r  d e m  H e r r n  i n  d i e  S c h o p f u n g  g e -
k o m m e n ,  e h  n o c h  d i e  B e r g e  g a n z  B e r g e  w a r e n  u n d  d a s  W a s s e r  g a n z  W a s s e r ;  -
s o  m e i n  i c h ,  i c h  m t i s s t e  a u c h  e r s t  m e i n e  p a a r .  F e l s e n  z u m  D a s t e h n  br~ngen 
u n d  m e i n e n  F l u s s  i n  G a n g ,  u n d  m e i n e n  z e h n  B a u a e n  s o l l t e  j e d e r  e r s t  a n -
s e h e n ,  d a s s  e s  B a u m e  s i n d  - :  d a n n  m a g  d e r . b e g e i s t e r t e  S t u r m .  u n d  d i e  g 0 t t -
l i c h e  S t i l l e  d a m i t  e i n  W e i t e r e s  t h u n ,  U n b e g r e i f l i c h e s ,  u n d  s i e  b e w e g e n  
u n d  h i n r e i s s e n .  1 2 2  
A u s  d i e s e n  Z e i l e n  g e h t  h e r v o r ,  d a s s  R i l k e ,  o b w o h l  e r  s i o h  d u r o h  d e n  
B r i e f w e c h s e l  . .  ,  d u r c h  d i e s e s  g e m e i n s a m e  W e r k ,  ~ie n e u g e b o r e n  f U h l t e ,  d o c h ·  n o o h  
n i c h t  f U r  e i n e  e i g e n t l i c h e  B e g e g m m g  m i t  B e n v e n u t a  u n d  i h r e r  M u s i k  b e r e i t  
w a r . · D e r  G r u n d  d a f t i r  w a r  w o h l ,  d a . s s  e r  s i c h  v o n  d i e s e r  B e g e g n u n g  U b e r a u e  v i e l  
v e r s p r a c h ,  d a s s  e r  h o f f t e ,  d a s s  B e n v e n u t a  u n d  i h r e  M u s i k  d a s  f U r  i l m  t u n  
k o n n t e n ,  w a s  d '  O l i  v e t s  O r p h e u s  f t i r  G r i e o h e n l a n d  g e t a n  h a t t e ,  a l _ s  e r  m i  t  s e i n e r  
t i e f e n  i a u s i k a l i s c h e n  G $ s e t z m a s s i g k e i t  j e n e m . L a n d e  Ordnung.un~ g U n s t i g e  V o r -
a u s s e t z u n g e n  f t i r  se~ Kunstschaff~ · g e b r a o h t  h a t t e .  R i l k e  s e l b e r .  b r a u c h i a  d e n n  
a u c h  d a s  W o r t  " o r d n e n °  a n  e i n e r  a n d e r e n  S t e l l e  d e s s e l b e n  B r i e f e s :  
I h r e  M u s i k  s o l l  t e  ( s o  l a s s  i O b  · m i  o h  z u  t . r a w a e n  g e h e n )  n i o h t  n u r  d i e  
I n n e n w e i . t  m i r · n e u  o r d n e n ,  s o n d e r n  a u c h  m i t  l e . U t u  n n e n  i u a s e r e n  B e -
z i e h u n g e n  z u s a m m . e n l i a n P n · - ,  • • •  1 2 '  
U n d  n o c h  bess~r k s m  se~ t i e f  e  S e h n s u c h t  nae~ e i n e r  solche~ O r d n u n g  z u m  A u s -
d r w l k , .  w e n n  e r  i m  n a c h s t e n  B r i e f  B e n v e n u t a  g e s · t a n d ,  ~s e r .  ~chon s e i  t  .  s~iller .  
~eit i m m e r  gefUhl~ hatte~ d a s s  s~in H e r z ,  " w o  e s  i r g e n d  d u r c h  me~chli-
.  .  ,  
· c h e n  E i n f l u s s  s i c h  g r o s s e r  ·~d f a h i g e r  t~te, z u g l e i c h  a u o h . i m m e r  d i e  w u n -
.  .  
. d e r l i c h s t e  Eirisc~~·erfuhr i n  s e i n e r  .eigentlioli~ten, h O c l i s t e n ,  e e e l i g s t e n  
.  .  .  "  .  '  
:  1 2 2 ·  , ·  
. _  R i l k e ,  . t 3 r i e f w e c h s e l  m i  t .  Benve~uta,. s . ·  3 1 .  
~
2
'Ri1ke., .  B n e f w e c h s e l  ~-t B e n v , n u t a ,  S .  3 2 .  
j  
l  
I  
I  
I  
I  
V e r w e n d u n g "
1 2 4
,  c l a s s  e r  n u n  a b e r  ho~fte, d a s s  d u r c h  d i e  M u s i k  s e i n  L e b e n  
e n d l i c h  m i t  s e i n e m  S c h a f f e n  i n  E i n k l a n g  g e b r a c h t  w e r d e n  k o n n t e :  
M e ; n  G o t t ,  d i e  M u s i k ;  S i e  k o n n e n  s i c h  d e n k e n ,  ~ss e s  M o m e n t a  g a b ,  
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w o  i c h  a u f  s i e  h o f f t e  - ,  i m m e r  w i e d e r  m i r  v o r s t e l l e n d ;  d a s s  e s  d o c h  
u n t e r  d e n  M a c h t e n  d e r  E r d e  e  i  n  e  g e b e n  m t i s s e ,  d i e  m i c h  a n  a l . l e a  
M e n s c h l i c h e  a n s c h l o s s e  o h n e  m i c h  d a r i n  z u  e r s t i c k e n ,  e i n e ,  d i e  m i r  
d a s  H e r z  u n b e s c h r e i b l i c h  z u r  B l U t h e  b r a c h t e  u n d  d a n n . a l s  g e s c h U t z -
t e r  g e w a h r e n d e r  R a u m  h e r u m  a n s t t i n d e ,  d a m i t  e s  i m s t a n d e  s e i ,  d i e  w i r k -
l i c h e  F r u c h t  a n z u a e t z e n ,  d i e  e s  n i e  g e t r a g e n  h a t .  1 2 5  
M a g d a ,  i h r e r s e i t s ,  u n t e r s t l i t z t e  R i l k e  i n  s e i n e r  H o f f n u n g  a u f  d e n  o r d n e n d e n  
E i n f l u s s  d e r  M u s i k  v o l l s t a n d i g ,  u n d  w o  i m m e r  i h m  s p a t e r . i n  s e i n e n  B r i e f e n  
w i e d e r  t i e f e  Z w e i f e l  a n  s i c h  s e l b e r  u n d  a n  d e r  M o g l i c h k e i t  e i n e r  s o l c h e n  
R e t t u n g  k a m e n ,  v e r m o c h t e  s i e  s i e  m i t  i h r e r  l f a r m e n ,  f a s t  k i n d l i c h e n  Z u v e r - ·  
s i c h t  z u  z e r s t r e u e n .  A u c h  s i e ,  s o  e r z a h l t e  s i e  z u m  B e i s p i e l , .  s e i  v o n  d e r  
M u s i k  i m m e r  w i e d e r  a u s  a l l e m  S c h w e r e n  i n  i h r e m ·  L e b e n  h e r a u s g e h o b e n  w o r d e n :  
S e h e n  S i e  m e i n  B r u d e r ,  e s  i s t  u n s a g b a r  v i e l  S c h m e r z  u n d  L e i d  i n  m e i n e m .  
L e b e n  g e w e s e n  u n d  a u c h  j e t z t  k o m m e n  s o  v i e l  B i t t e r n i s s e  u n d  D u n k e l -
h e i  t e n  i n  m e i n e  T a g e .  A b e r  d i e  g r o s s e  F r e u d i g k e i t ,  d i e  S i e  i n  m i r  
e m p f i n d e n ,  d i e  h a b  i c h  a l a  u n v e r a n d e r l i c h e s  G u t  i n  m . i r ,  t r o t z  a l l e m ;  s i e  
s c h l a g t  i m m e r  w i e d e r  d i e  A u g e n  a u f  u n d  s a g t  m i r ,  d a s s  s i e  n i c h t  s t e r b e n  
w i r d ,  s o  l a n g e  i c h  l e b e .  A b e r  d i e s e  F r e u d e  i s t  e s ,  v o r  d e r  Si~ n o c h  
F u r c h t  h a b e n  m e i n  B r u d e r  - M u s i k  i s t  s i e ,  a b e r  n i c h t  a l l e i n  j e n e ,  d i e  
s i c h  i n  T o n e n  k u n d g i b t ,  s o n d e r n  s i e  i s t  w i e  j e n e r  g u t e  G e i s t  e i n e r  u n b e -
k a n n t e n ,  h i m m l i s c h e n  G l i t e ,  d i e  i n  t a u s e n d  S c h w i n g u n g e n  u n d  l e i s e n  At~ 
z U g e n  d e r  N a t u r  u n s e r  O h r  u n d  u n s e r e  S e a l e  e r f t i l l t ,  g e r a d e  d a n n  u n d  g e -
r a d e  i n  j e n e n  M o m e n t e n ,  i n  d e n e n  w i r  i h r e r  a m  M e i s t e n  b e d U r f e n  - . 1 2  
E r s t a u n l i c h e r w e i s e  k a m  a b e r  B e n v e n u t a  g e r a d e  m i t  d e n  l e t z t e n  Z e i l e n  U b e r  
d i e  S c h w i n g u n g e n  u n d  l e i s e n  A t e m z U g e  d e r  N a t u r  a u c h  s o  n a h e  a n  R i l k e s  e i g e -
n e s  E r l e b e n s v e r m o g e n ,  b e s o n d e r s  i m  B e z u g  a u f  d a s  E r l e b n i s  m i t  j e n e m  B a u m  i n  
D u i n o ,  d a s s  R i l k e  s i c h  m . i t  d i e s e m  A b s c h n i t t  z u t i e f s t  angesproc~en f U h l e n .  
1 2 4
R i l k e ,  B r i e f w e c h s e l  m i t  . B e n v e n u t a ,  S .  3 4 .  
1 2 5
R i l k e ,  B r i e f w e c h s e l  m i t  B e n v e n u t a ,  · s .  3 5 .  
1 2 6  .  
R i l k e ,  B r i e f w e c h s e l  m i t  B e n v e n u t a ,  S .  3 5 / 3 6 .  
I .  
I  
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m u s s t e .  E r  b e a n t w o r t e t e  d e n n  a u c h  s o l c h e  Ste~len u n d  s o l c h  g r o s s e  Z u v e r s i c h t  
. v o n  S e i t e n  M a g d a s  m i t  f a s t  u n g l a u b i g a  S t a u n e n ,  w o l l t e  z u  G o t t  b e t e n ,  c l a s s  
e r  i h n  M a g d a  w i r k l i c h  l i e b e n  l a s s e ,  w o l l t e  i h r  a  1  1  e  s  s a g e n  u n d  g a b  i h r  
s c h l i e s s l i c h ,  d a  s i e  r i l i : - i h n  d  i  e  G e k o m m e n e  w a r ,  d e n  N a . m e n  " B e n v e n u t a " ! -
2 7  
R i l k e  u n d  B e n v e n u t a  g i n g e n  s c h l i e s s l i c h  m i t  i h r e m  B r i e f w e c h s e l  s o g a r  
s o  w e i t ,  d a s s  s i e  i h r e  B e z i e h u n g ,  n o c h  b e v o r  s i e  s i c h  j e  g e t r o f f e n  h a t t e n ,  s o  
i d e a l i s i e r t e n ,  d . a s s  s i e  s i e  g e w i s s e r m a s s e n  U b e r  d a s  b l o s s e  E r d e n d a s e i n  h i n a u s -
h o b e n .  B e i  B e n v e n u t a  k a m  d a s  z u m  B e i s p i e l  i~ d e n . f o l g e n d e n  Z e i l e n  z u m . A u s -
d r u c k :  ·  
.  .  
H a b e n  w i r  e i n a n d e r  n i c h t  . s c h o n  g e k a n n t ,  a u f  e i n e m .  a n d e r n  S t e r n .  I m  
H i m m e l ?  N o c h  e h e  w i r  a l s  M e n s c h e n  z u r  E r d e  k a m e n ?  1 2 8  
U n d  R i l k e  s p r a c h  v o n  u n e n d l i c h e m  L e b e n  i m  G e i s t e ,  i n d e m  e r  a n  B e n v e n u . t a  s o z u -
s a g e n  g l e i c h z e i t i g  s c h r i e b :  
M e i n e  S c h w e s t e r ,  w e l c h e  R e i n h e i  t e n ,  w e l c h e  H e i l i g k e i  t e n ,  w e l c h e  S t t i r a e  
z u  D i r  i n  m e i n e r  S e e l e .  D e n n  d a s  i s t  e s ,  i n  D i r  b e k o m m e n  m e i n e  G e d a n k e n  
i h r e  R e i n h e i t  u n d  ke~n u n r e i n e r  k a n n  s e i n ,  w e i l  e r  n i o h t  s e i n  k a n n  i n  
D i r .  J e n e s  L e b e n  i m  G e i s t e ,  n a c h  d e m  i c h  a l l e  d i e s e  U D S S g l i c h e n  J a h r e  
r i n g e  ( v e r s t e h s t  D u  i m  G e i s t e ,  d e r  s o  u n g e h e u e r  G e i s t  i s t ,  d a s s  e r  a l l e s  
i n  s i c h  h i n Z u r e i s e e n  v e r m a g  u n d  n i c a t s  a u s a c h l i e a s t )  j e n e s  U n e n d l i c h e  
L e b e n  i D l  G e i s t e  i n  D i r  w i r d  m i r e  w~, i o h  s e h  h U ! e i n  w i e  i n  d i e  u n -
schul~gste L a n d s c h a t t .  1 2 9  
Trotzd~ z w e i f e l t e  Ril~e a b e r  i m . e r  w i e d e r  d a r a n ,  d a s s  e r  a i o h  B e n v e n u t a  
w i r k l i c h  k l a r ,  i n  s e i n e r  w a h r s t e n  A r 1 ; . g e z e i g t  h a t t e .  I n  d e n  v i e l e n  B r i e t -
_ e e i t e n ,  d i e  n o c h  f o l g t e n  s o h r i e b  e r  i m m e r  w i e d e r  a u f  e i n d r l i c k l . i c h s t e  W e i s e  
v o n  s e i l i e n _ } ! n g a t e n ,  c l i , e  b i s  i n  s e i . D e  K i n d h e i t  z u r i l c k g i n g e n ,  v~n t i e t e n  K o n -
.  f l i k t e n  ~ ·se~ L e b e n  u n d  . s e i n e r  A r b e i t ,  v o n  sein~r· g e a c h e i t e r t e n  E h e  ~~. 
1 2 7
R J . l k e ,  B r i e t ' w e o h s e l  m . i t  B e n v e n u t a ,  s .  5 4 .  
1 2 8  .  .  
R i l k e ,  B r i e f ' w e c h s e l  m i t  B e n v e m t a ,  s .  7 5 .  
1 2 9
R i l k e ,  Bri~fWechs•l mi~ Benvenut~~. ~~ 7 5 · .  
.  '  -
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Clara~ v o n  s e i n e r  ~chulung a m  H a s s l i c h e n  u n d  a l l  d e n  L e i d e n  b~im S c h r e i b e n  
d e s  " M a l t e u ,  v o n  d e r  n o c h  v o r  e i n e m  J a h r  i n  B e t r a c h t  g e z o g e n e n  M o g l i c b k e i t  
e i n e r  p s y c h o a n a l y t i s c h e n  B e h a n d l u n g  u n d  v o r  a l l e m  v o n  s e i n e n  Z w e i f  e l n  d a r a n ,  
d a s s  i h m  a u f  d i e  D a u e r  w i r k l i c h  v o n  i r g e n d  e i n e r  S e i t e  n o c h  H i l f e  z u k o m m e n  
k o n n t e .  
S c h l i e s s l i c h  a b e r  e n t s c h l o s s  s i c h  R i l k e ,  a u f  B e n v e n u t a s  w i e d e r h o l t e s ,  
z u v e r s i c h t l i c h e s  Z u s p r e c h e n  h i n · ,  d o c h ,  n a c h  B e r l i n  z u  f a h r e n  W I  s i e  d o r t  z u  
t r e f f e n ,  u n d  i n  j e n e r  S t a d t  v e r b r a c h t e n  s i e  d a n n  i n  d e n  e r s t e n  T a g e n  n a c h  
s e i n e a a  E i n t r e f f e n  v i e l e  f e i e r l i c h e ,  v o n  M u s i k  v e r t i e f t e ,  g e m e i n s a m e  S t u n d e n .  
S c h o n  a l l z u b a l d  a b e r  w u r d e  R i l k e  v o n  B e n v e n u t a  i n  d e n  W i r b e l  i h r e s  m u s i k a l i -
s~hen u n d  g e s e l l s c h a f t l i o h e n  L e b e n s  h i n e i n g e z o g e n  u n d  l e r n t e  d a b e i  i h r e n  
L e h r e r ,  d e n  b e r i l h m t e n  P i a n i s t e n  F e r r u o c i o  B u s o n i ,  k e n n e n ,  m i t  d e m  · a r  s i c h  b a l d  
bef~undete u n d  d e s s e n  B e e t h o v e n  K o n z e r t  i h m  g r o s e e n  E i n d r u . c k  m a c h t e .  A b e r  
a u c h  f t i r  B u s o n i s  B u c h  "~sthetik d e r  T o D . l m n s t
1 1  
i n t e r e s s i e r t e  s i c h  R i l k e ,  u n d .  
.  .  .  1 3 0  
f a n d  e s ,  n a c h d e m  e r  e s  g e l e s e n  h a t t e ,  w u n d e r b a r ,  w a h r s c h e i n l i c h ,  v e i l  e r  
d a r i n  G e d a n k e n  f a n d ,  , d i e  g e w i s s e r m a s s e n  m e  F o r t s e t z u n g  s e i n e r  e i p n e n  
f r U h e r e n  B e t r a c h t u n g e n  l . U l d  E r t a h r u n p n  w a r e n .  I D  j e n e m  B u e h e  f a n c l  e r  a b e r  a u . c h  
e i n  n e u e a  K u n s t g e s e t 1  i m  W e r d e n  u n d  . • r  m a g  s e h r  w o h l . s p i i t e r ;  a l "  e r  a e l b e r  i m  
" U r - G e r i l u e c h "  e i n  n e u e s  G e s e t 1  f U r  a e i n  e i g e n e e  S o h a f f e n  f o r m u l i e r t e ,  a n  e i n i - ·  
g e  v o n  B u s o n i e  I d e e n  z u r \ i c k g e d a c h t  h a b e n .  B u s o n i  w a r  n a m l . i c h  d e r  A u f f  a a s u n g ,  
d a a a  e s  d i e  A u f g a b e  e i n e s  s c h o p f e r i s c h e n  K U n s t l e r a · s e i ,  G e e e t s e  z u  m a c  h e n  
u n d  n i o h t ,  s o h o n  g e m a o h t e  . z u  b e f o l g e n ,  u n d  d i e  A r t ' ·  a u : f  w e l c h e  ·  d a a  .  g e s c h e h e n  
s o l l t e ,  w i r d  i n  d e r  e~ischen O b e r s e t z u n g  d e s  B w ; h e s  w i e  f o l g t  beschrieben~ 
'  ,  .  
~
30
~lke u n d  ~envenuta,, E i n  . B u c h  d e s  , D a n k e s ,  s . - 5 9 .  
1 h e  t r u e  c r e a t o r  s t r i v e s ,  i n  r e a l i t y ;  a f t e r  p  e  r  f  e  c  t  i  o  n  
o n l y .  A n d  t h r o u g h  b r i n g i n g  t h i s  i n t o  h a r m o n y  w i t h  h  i  s  o  w  n  
i n d i v i d u a l i t y ,  a  n e w  l a w  a r i s e s  w i t h o u t  p r e m e d i t a t i o n .  1 3 1  
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E i . n  G e s e t z  d i e s e r  A r t ,  d e . a  a u s  d e m  S t r e b e n  n a . c h  V o l l k o m m e n h e i t  i . m .  E i n k l a n g  
m i t  d e s  K ' u n s t l e r s  e i g e n e r  I n d i v i d u a l i t a t  e n t s t e h e n  k o n n t e ,  m u s s t e  R i l k e  s e h r ·  
v e r s t a n d l i c h  e r s c h i e n e n  s e i n ,  s t r e b t e  e r . s e l b e r  d o c h  s c h o n  d a m a l s  1 l $ C h  s o l -
c h e n  G e s e t z e n .  N a c h  d e m  L e s e n  v o n  d ' O l i v e t a  D a r s t e l l u n g e n  j e n e r  a n t i k e n  
m a t h e m a t i s c h e n  G e s e t z e  ~tir M u s i k  m u s s t e  e s  R i l k e  a u c h  f a s z i n i e r t  h a b e n ,  v o n  
B u s o n i s  V e r a u o h e n  m i t  s o g e n a n n t e n  H a l b t o n e n  u n d  D r i t t e l t o n e n  z u  l e s e n ,  u n d  
z u  v e r n e h m e n ,  c l a s s  e i n  A m e r i k a n e r  d i e  P r o d u k t i o n  v o n  w i e s e n s c h a f ' t l i c h  p e r -
f e k t e r  M u s i k  e r f u n d e n  h a t t e , i n d e m  e r  e l e k t r i s c h e n  S t r o m  i n  e i n e  b e a t i m m t e  u n d  
m a t h e m a t i s c h  e x a k t e  Z a h l  v o n  S c h w i . n g u . n g e n  w n s e t z e n  g e l e r n t  h a t t e .  A l l  d i e s e  
G e s e t z m a a s i g k e i t  s o l l t e  a b e r  d e m  e l _ . l l e n  Z w e c k  d i e n e n ,  n 8 m l i c h , d i e  M u a i k  w i e d e r  
z u  i h r e m  p r i m i t i v e n ,  n a t u r l i o h e n  W e s e n  z u r i . i c k z u l e i t e n s  
- L e t  u s  t a k e  t h o u g h t ,  h o w  m u s i c  m a y  b e  r e s t o r e d  t o  i t s  p r i m i t i v e ,  
n a t u r a l  e s s e n c e ;  l e t  u s  f r e e  i t  f r o m  a r c h i t e c t o n i c ,  a c o u s t i c  a n d  
e s t h e t i c  d o g m a s ;  ' l e t  i t  b e  p u r e  i n v e n t i o n  a n d  s e n t i a e n t ,  i n  h a r m o n i e s ,  
i n  f o r m s ,  i n  t o n e - c o l o r s  • • •  ;  l e t  i t  f o l l o w  t h e  l i n e  o f  t h e  r a i n b o w  
a n d  v i e  w i t h  t h e  c l o u d s  i n  b r e a k i n g  s u n b e a m a J  l e t  M u s i c  b e  n a u g h t  e l s e  
t h a n  N a t u r e  m i r r o r e d  b y  a n d  r e f l e c t e d  f r o m  t h e  h u m a n  b r e a a t 1  f o r  i t  
i s  s o u n d i n g  a i r  a n d  f l o a t s  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e  a i r s  w i t h i n  M a n  h i m -
s e l f  a s  u n i v e r s a l l y  8 J l d  a b s o l u t e l y  a s  u i  C r e a t i o n  e n t i r e s  t o r  i t  c a n  
g a t h e r  t o g e t h e r  a n d  d i s p e r s e  w i t h o u t  l o s i n ,  i n  i n t e n s i t y .  1 ' 2  
D i e s e a  p r i m i t i v e  W e s e n  d e r  M u . s i l c  w i e d e r w a  h a t t e  R i l k e  s o h o n  v o r  v i e l e n  J a h r e n  
e r k a D n t  u n d  h a t t e  e s  c l a m a l s ,  i n  d e n  M a r g i D a l i e n  z u .  N i e t z a c h e , d . e n  g r o 1 a e n  
R h y t b m u s  d e s  H i n t e r g r u n d e s  g e n a n n t .  
D u r c h  a o l c h e  B e g e g n u n p n  m i t  i h m  v e r w a n d t •  D e n k e n ,  d u r c h . K o n s e r t e ,  d e r e n  
~'
1
Fel'l'W)oio B u s o n i ,  S k e t c h  o f  A  N e w  E s t h e t i c  o f  M u s t o ,  s .  2 2 .  
·l~. .  
F e r r u . c c i o  B u s o n i ,  S k e t c h  o f  A  N e w  Esthe~ic o f  M u s i c ,  s .  5 4 .  
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S c h o n h e i t  e r  b e r e i t w i l l i g  e m p f i n g  u n d  d u r c h  d i e  v i e l e n ,  m i t  B e n v e n u t a  i m  
F r e i e n  v e r b r a c h t e n  S t u n d e n  w u r d e  n u n  R i l k e  s e h r  s c h n e l l  v o n  s e i n e a  P a r i s e r  
· N i e d e r g e d r t i c k t s e i n  b e f r e i t .  E r  e r h o l t e  s i c h  s o w o h l  g e i s t i g  w i e  a u c h  k o r p e r -
l i o h  u n d  w a r  i n  j e n e r  Z e i t ,  w i e  B e n v e n u t a  s a g t e ,  f r o h  u n d  h e i t e r  u n d  . .  m i t t e n  
.  1 3 3  
i m  L e b e n ,  o h n e  A n g s t ,  i n  ~iner w e i s e n  G e l a s s e n h e i t .
0  
B a l d  a b e r  w u r d e  v o n  B e r l i n  A b s c h i e d  g e n o m a e n ,  u n d  m i t  d e r  R e i s e  n a c h  
P a r i s ,  d i e  R i l k e  u n d  B e n v e n u t a  g e m e i n s a a  a n t r a t e n ,  f i n g  e i o h  i h r  g e g e n -
e e i t i g e s  V e r b a l t n i s ,  u n d  d a m i t  a u . c h  R i l k e s  V e r f a e a u n g ,  a n ,  e n t s c h i e d e n  z u  
a n d e r n .  B e i m  Z w i s c h e n h a l t  i n  M " l i n c h e n  w a r  B e n v e n u t a  s o  m i t  i h r e r  S c h w e s t e r  
b e s c h i f t i g t , .  d a s s  s i e  f U r  R i l k e  k a u m  Z e i t  h a t t e , ·  u n d  i n  I n n s b r u c k  l i e s s  s i e  
R i l k e ,  d e r  a e h r  u n t e r  d e m  F o h n w e t t e r  l i t t ,  a l l e i n  i n  d e r  S t a d t  z~ck, u m .  
i n  e i n e m · a n d e r e n  O r t  e i n e  F r e u n d . i n  a u f z u s u c h e n .  
1 3 4  
D a s  a l l e s  ~chien i h r  
s e l b e r  s e l b s t v e r s t a n d l i c h ,  m a g  a b e r  R i l k e  s e h r  w o h l  a n  j e n e  B e g e b e n h e i t  i n  
R u a s l a n d  e r i n n e r t . h a b e n ,  a l a  L o u  e i n f a c h  v o n  i h m  w~gfuhr W I  Verwandt~ z u  b e -
s u c h e n .  
D i e  n u n  f o l g e n d e  Z e i t  i n  P a r i s  s o l l t e  t t i r  R i l k e  e i n e  m e r k w t i r d i g e  M i a c h u n g  
v o n  s c h o n e n ,  s t i l l e n  S t u n d e n  m i t  B e n v e n u t a  u n d  v o n ,  i h n  t u t  a b s c h r e c k e n -
d e m ,  s e s e l l s c h a f t l i c h e m  u n d  m u s i k a l i s c h e m  G e t u e  w e r d e n .  D i e  A t m o s p h i r e  d e r  
'  .  
P a . r i s e r  K o n z e r t e B . 8 . l e  h a t t e  R i l k e  e c h o n  i n  f r \ i h e r e n  J a h r e n  a b g e a t o e e e n ,  u n d  
'  '  .  
w a r  v i e l l e i c h t ,  w i e  s c h o n  a n  a n d e r e r  S t e l l e  e r w a h n t  w u . r d e ,  e i n e r  d e r  G r i . i n d e  
f ' u r  a e i n e  a b l e h n e n d e  · H 8 . J . t u n g  d e r  T o n l a m s t  g e g e n U b e r  w & h r e n d  d e r  " M a l t e ' '  Z e i t .  
A u c h  j e t s t ,  a l e  B u e o n i  s e i n  A b o n n e m e n t k o m s e r t  i l l  P a l a i a  d e s  P l t e s  g a b ,  w a r  
1 , ,  '  '  
.  R i l k e  u n d  B e n v e n u t i .  E i n  B u c h  d e s  D a n k e s ,  s .  7 6 •  
l 3 4 R i l k e  . \ U l d  B e n v e n u t a · ,  E i n  B u c h  d e s  D a u f a .  S . ·  9 4 / 9 5 .  
j  
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e s  n i c h t  b e s s e r  u n d  R i l k e  a o l l  g a n z  b e s t i . i r z t  g e w e s e n  s e i n ,  d a s s  B u s o n i  i n  
e i n e m  s o l c h e n  ' ' Z i r k u s
0  
s p i e l e n  s o l l  t e .  Z u  a l l  d i e s e m  K o n z e r t g e t r i e b e  h i n z u  
k a m  n o c h ,  d a s s  R i l k e  u n d  B e n v e n u t a , k e i n e s w e g s  a l l e i n  w a r e n  i n  d e r  M e n g e .  · F r a u  
B u s o n i  s a s s  i n  d e r  N a h e  u n d  n e b e n  B e n v e n u t a  s a s s  J o s e p h ,  i h r  b e s t e r  M i t -
s c h t i l e r .  D a s s  R i l k e  d a n n  n a c h  d e m  K o n z e r t  B e n v e n u t a  e i n e  f ' r i i h e r e  B e k a n n t e ,  
M a r t h e ,  v o r s t e l l t e ,  d i e  B e n v e n u t a  z w a r  l i e b e n e w t i r d i g  b e g r l i s s t e ,  m i t  d e r  s i e  
s i c h  a b e r ,  w e i l  s i e  e i n  s o g e n a n n t e s  " g e f a l l e n e s  M a d c h e n "  w a r , n i c h t  w i r k l i c h  
.  a b f i n d e n  k o n n t e ,  t r u g  a u c h  n i c h t  d a z u  b e i .  d e n  A b e n d  z u  v e r s c h < : s n e r n .  W i e  ander~ 
m u s s t e  s i c h  d o c h . R i l k e  j e n e  G e m e i n s c h a f t  i m  G e i s t e  m i t  B e n v e n u t a  v o r g e s t e l l t  
.  .  
h a b e n ,  w i e v i e l  m e h r  m u a s t e  e r  s i c h  d o c h  n o c h  v o r  i h r e m  T r e f f e n  v o m  E i n f l u s s  
d e r  M u s i k  a u f  i h n  u n d  s e i n e  K u n s t  e r h o f f t  g e h a b t  h a b e n .  A b e r  m i t  al~ d e n  g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n  A b l e n k u n g e n  w u r d e  e i n e  t i e f e  k t i n s t l e r i e c h e  G e m e i n s a m k e i t  d e n  
b e i d e n  i m m e r  s c h w i e r i g e r  g e m a c h t . · T r o t z d e m ·  g a b  e s  a b e r  n o c h  S t u n d e n , i n _ d e n e n  
. R i l k e  B e n v e n u t a  v o r l a s  u n d  i n  d e n e n  s i e  1 h m .  f a s t  a n d a . c h t i g  l a u s c h t e ,  u n d  t r o t z -
d e m  g a b  e s  s o g e n a n n t e  H o r s t u n d e n ,  v o n  d e n e n  B e n v e n u t a  w i e  : f ' o l g t  b e r i c h t e t s  
. · .  I c h  s p i e l e  n u n  j e d e n  N a c h m i t t a g  o d e r  A b e n d  e i n  k l e i n e s  P r o g r a m m  f i l l '  
R i l k e .  M i t  w e l c h e m  V e r s t a n d n i a ,  m i t  w e l c h e r  F r e u d e  e r  a l l e s  a u f n i m m t !  
: B e t r a c h t e  : I . c h ,  w~end d e s  S p i e l e n s  a u f s o h a u e n d ,  a e i n  G e 1 i o h t ,  d a n n  
i s t  e s  v o l l  · a n g e s p a n n t e s t e r  A u f m e r k a a m k e i t ,  w e n n  e r  e i n  S t u c k  z u a  
e r s t e n m a l  h t i r t .  • • •  
I s t  e s  a b e r  e i n e  i b m  s o h o n  b e k a n n t e  M e l o d i e ,  d a n n  l t i s t  s i c h  d i e  
S p a n n w i g ,  d i e  i l m  b e h e r r s c h t ,  d a n n  s o h e i n t  e r  a u s z u r l . l h e n .  M a n c h m a l  i a i ;  
m i r ,  a l s  w a r e  e r ,  v C S l l i g  i n  n a n g  u n d  H a r m o n i e  v e r e u . n l c e n ,  d i e  l a u s c h e n -
d e  W e l t s e e l e  selb~t, u n d  s o  s t a r k  i a t  d e r  E i n f l u a s  s e i n e r  e i n z i g a r t i g e n  
P e r s o n l i o h k e i t ,  d a s s  d e r  g a n z e  R a u m  M u e i k  a u s z u s t r a h l e n  s o h e i n t .  
N i e  k o m m e n . e i n e m  s o  v i e l e  n e u e  u n d  i m p r o v i s a t o r i s c h e  E i n f i i l l e ,  a l s  
w e n n  e r  . z u h c ; r t .  S a g t  e r  s p a t e r  d a n n  e t w a s  " D a r . f  i c h  d i e  S t e l l e  v o r  d e r  
F e r m a t e  n o c h  e i m a l  h o r e n 7 " . c i a n n  w a r  e s  b e s t i m m t  e i n e  n e u e  W e n d u n g ,  
e i n  A k z e n t ,  d e r  i h D i  a u f g e f a l l e n  i s t  Un~ d e n  i c h  a l l e i n  i l m  v e r d a n k e .  l 3 S  
A b e r . a l l . m a h l i c h  g a b  e s  ~wischen R i l k e  u n d  ~envenuta M e i n u . D g s v e r a c h i e d e n h e i t e n  
l 3 S R i l k e  u n d  B e n v e n u t a , .  E i n  B u c h  d e s  D a n k e s ,  s  • .  1 3 3 / ' 4 .  
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U b e r  g e w i s s e  A r t e n  v o n  M µ s i k  u n d  a u c h  d a r i l b e r ,  d a s s  R i l k e  n i c h t  a r b e i t e t e .  
U n d  n u n  w a r  e s  a n  B e n v e n u t a ,  z u  z w e i f e l n .  I h r e  g r o s s e  Z u v e r s i c h t ,  a n  d e r  k e i n e r  
v o n  R i l k e s  B r i e f e n  h a t t e  r t i t t e l n  ko~n, s c h w a n d  s c h n e l l  d a h i n  u n d  s i e  w u r d e  
b a l d  u n g e d u l d i g :  
• • •  d i e  g e w o h n t e  A b g e s c h i e d e n h e i t  h a t  e r  v e r g e s s e n ,  w i r  u n t e r n e h m e n  f a s t  
a l l e s  g e m e i n s a m ,  e r  k a n n  e s  s i c h  g a r  n i c h t  m e h r  d e n k e n ,  n i c h t  w e n i g s t e n s  
e i n i g e  S t u n d e n  t a g l i c h  h i e r  z u  s e i n .  I m m e r  u n d  i l D I D e r  w i e d e r  t i b e r f a . l . l t  
m i c h  d e r  q u a l e n d e  G e d a n k e :  n e h m e  i c h  s e i n e r  A r b e i t  e t w a s  f o r t ?  
V i e l l e i c h t  b i n  i c h  n u r ,  d u r c h  d i e  s c h w e r e n  l e t z t e n  J a h r e  a n  e n d l o s e  A u f -
r e g U n g e n  u n d  K o n f l i k t e  g e w o h n t ,  m i s s t r a u i s c h  g e w o r d e n  g e g e n  e i n  g U t i g e s  
S c h i c k s a l ,  g e g e n  d e n  B e s t a n d  a l l e s  S c h o n e n ,  L i e b e v o l l e n ,  d a s  m i o h  u m -
g i b t ,  a l a  d t i r f e  e s  n i c h t  b l e i b e n ,  a l s  m i l s s e  e s  s i c h  i n s  G e g e n t e i l  w a n d e l n .  
~ie q u S . l e n d  s i n d  e o l c h e  G e d a n k e n  - u n d  i c h  m u s s  s i e  d e m  e i n z i g e n  M e n s c h e n ,  
d e m  i c h . a l l e s  s a g e n  l c a n n ,  v e r s c h w e i g e n ,  d e n n  w \ i r d e n  s i e  n i c h t  a u c h  i h n  
b e u n r u h i g e n ?  1 3 6  
A l a  d a n n  R i l k e  s i e  g a r  f r a g t e ,  o b  s i e  f t i r  i h r  L e b e n  m i t  i h m  z u s a n u a e n -
b l e i b e n  w o l l t e ,  b r a o h  d i e  ~irklichkeit, d i e  s i e  i n  d e n  B r i e f e n  n i c h t  h a t t e  
s e h e n  w o l l e n ,  p l o t z l i c h  m i  t  a l l e r  \ v u c h t  U b e r  s i e  h e r e i n ,  u n d  s i e  d r l i o k : t e  ·  i h r e  
G e f t i h l e  i n  e i n e m  B r i e f  a n  i h r e  S c h w e s t e r  w i e  f o l g t  a u s :  
• • •  i c h  m u . s a t e  m i c h  n u n  a u f  e i n m a l  f r a g e n ,  l i e b e  i o h  i h n  d e r m ,  w i e  e i n e  
F r a u  e i n e n  M a n n  l i e b t ,  d  e  n  e i n e n ,  d e m  s i e  i h r  L e b e n  l a n g  angeh~ren 
w i l l  - • • •  
U n d  d a  m u s s  i c h  m i r  e a . g e n ,  n e i n .  E r  i s t  f U r  m i c h  d i e  G o t t e a e t i m m e ,  d i e  
u n s t e r b l i c h e  S e e l e ,  b " r a  A n g e l i c o ,  a l l e s  U b e r i r d i s c h  G u t e ,  B o h e  u n d  H e i l i -
g e  - a b e r  k  e  i  n  M  e  n  s  c  h  !  I o h  h a b e  w : i s a g b a r e  A n g s t  v o r  d e r  V e r -
~ensohlichung m e i n e a  t i e f  s t e n  u n d  a u s s o h l i e a s l i c h e n  G e f U h l e s  f U r  i h n ,  
d a s  i m  A l l t a g  i n  S p h a r e n  d e s  ' I r d i s o h e n  r e i c h e n  m U a s t e ,  w o  e s  k e i n e n  B e -
s t a n d  h a b e n  d a r f ,  o h n e  s i c h  g r e n z e n l o s  z u  v e r l e u g n e n .  ·  1 ' 3 7  
T r o t z d e m  g a b  Benve~ta R i l k e  a b e r  k e i n e  k l a r e  A n t w o r t  a u f '  s e i n e  F r a g e .  S o  
f o l g t e n  d e n n  a b w e o h e l u n g s w e i s e  h e i t e r e  W ' l d  t r l i b e  T a g e ,  u a . d  s c h l i e a s l i c h  
f u h r e n  d i e  b e i d e n ,  a u f  e i n e  E i n l a d u n g  d e r  F U r e t i n  v o n  T h u r n  u n d  T u t s  h i n ,  
1 3 6
R i l k e  W 1 d  B e n v e n u t a ,  E i n  B u o h  d e s  D a n a s ,  s .  1 ' 3 5 .  
l ' 7 R i l k e  u n d  B e n v e n u t a ,  E i n  B u c h  · d e a  D a n a e ,  s .  1 4 5 .  
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n a c h  D u i n o .  D o r t  s a h e n  s i e  s i c h  a b e r  s e l t e n  a l l e i n .  R i l k e  b e w u n d e r t e  n a c h  
w i e  v o r  . B e n v e n u t a s  K l a v i e r s p i e l ,  s i e ,  h i n g e g e n ,  h a t t e  n i c h t  m e h r  v i e l  G u t e s  
z u  s a g e n  U b e r  s e i n e  A r b e i t .  A l a  e r  i h r  s c h l i e s s l i c h  e i n e n  A u f s a t z  U b e r  d i e  
W a c h s - P l l p p e n  v o n  L o t t e  P r i t z e l  v o r l a s ' ,  e i n e n  A u f s a t z ,  d e n  e r  u m  d i e  Z e i t  d e s  
A n f a n g e s  i h r e s  B r i e f w e c h s e l s  geschri~ben h a t t e ,  f a n d  s i e  U b e r h a u p t  k e i n  V e r -
s t a n d n i s  d a f t i r ,  s o n d e r n  e m . p f a n d  i h n  a l s  e i n e  " V e r z e r r u n g  d e r  g u . t e n  g e s u n d e n  
.  1 3 8  
e i n f a c h e n  W i r k l i c h k e i t " .  N o o h  w a r  ~ie a b e r  g e m e  b e r e i t ,  R i l k e  d u r c h  
i h r e  M u s i k  a U f z u h e i t e r n  z u  v e r a u o h e n .  A b e r  g e r a d e  d a d u r c h ,  d a s s  s i e  i h m  i n  
s e i n e m  S c h a f f e n  n i c h t  f o l g e n  k o i m t e  u n d  w o l l t e ,  d u s  m m  n u r  n o c h  s  i  e  g a ' b .  
u n d  R i l k e  s r ; u m  n u r  N e h l l l e n d e n  z u r i l c k g e s u n k e n · w a r ,  w a r  d i e  g e g e n s e i t i g e  B e -
r e i o h e r u n g  i h r e r  K ' t i n s t e  u n m o g l i c h  g e w o r d e n .  E s  d a u e r t e  n u n  n i o h t  m e h r  l a n g e ,  
b i s  a u c h  R i l k e  e i n a a h ,  d a a s  s e i n e  B e f i i r c h t U D g 9 1 1  b e r e c h t i g t  g e w e s e n  w a r e n  u n d  
d a e s  d e r  v o n  i h m  s o  s e h n l i c h  h e r b e i g e w i l D e o h t e  E i n f l u s s  v o n  B e n v e n u t a s  M u s i k  
a u f  s e i n  L e b e n  u n d  s e i n e  A r b e i t  n i o h t  d i e  e r w a r t e t e  W i r k u n g  h a b e n  k o n n t e .  
S o  g i n g e n  d i e  b e i d e n  b a l d  i h r e  e i g e n e n  W e g e .  R i l k e  n a h a ·  d i e  g a n z e  S c h u l d  : f " l i r  
d a 8  Nicht~lingen i h r e r  e r t r a u m t e n  i d e a l e n  G e m e i n s c h a f t  a u f  s i c h  u n . d  f a n d  
s i c h  s c h l ; e s s l i c h  w i e d e r  n a c h  P a r i s  z u r U . c k , " w o  . e r ,  w i e d e r  e i n e n  n e u e n  A n f a n g  
p l a n e n d ,  d a s  f o l g e n d e  G e d i c h t  s c h r i e b s  
L a n g e  e r r a n g  e r a  i l l  A D s c h a u n .  
S t e r n e  b r a c h e n  i n s  K n i e  ·  
u n t e r  d e m  ~ingenden A u f b l i c k .  
O d e r  e r  a n s c h a u t e  l m i e e n d ,  
u n d  s e i n e s  I n s t m d s  D u f t  
m & c h t e  e i n  G ( ) t t l i c h e e  m i l d , ,  
d a s a  e a  i h m  l a o h e l t e  s c h l a f ' e n d  •  
•  •  •  
S c h a u e n d  w i e  l a n g ?  
.  S e i t  w i e  l a . a g e  s c h o n  . i m U . $ .  entb.~~nd, 
f l e h e n d  i a  G r u n d e  d e s  ·  B l i o k s ?  ·  .  
• • •  
l'8Rii~ u n d  Benve~ta, E i n  . B u e h  de~ D . a ,  ~~ ~04. 
D e n n  d e s  A n s c h a u n s ,  s i e h e ,  i s t  e i n e  G r e n z e .  
U n d  d i e  g e s c h a u t e r e  W e l t  
w i l l  i n  d e r  L i e b e  g e d e i h n .  
w e r k  d e s  G e e i c h t s  i s t  g e t a n ,  
t u e  n u n  H e r z - W e r k  
a n  d e n  B i l d e r n  i n  dir~ j e n e n  g e f a n g e n e n ;  d e n n  d u  
t i b e r w a l . t i g t e s t  s i e :  a b e r  n u n  k e n n s t  d u  s i e  n i c h t .  
S i e h e ,  i n n e r e r  M a n n ,  d e i n  i n n e r e s  M a d c h e n ,  
d i e s e s  e r r u n g e n e  a u s  
t a u s e n d  N a t u r e n , - d i . e s e s  
e r s t  n u r  e r r u n g e n e ,  D i e  
n o c h  g e l i e b t e  G e s c h o p f .  1 3 9  
D i e s e s  G e d i c h t  b e t i t e l t e  R i l k e  " W e n d . u n g "  u n d  s c h i c k t e  e s  e t w a  z w e i  W o c h e n  
s p a t e r  a n  L o u ,  aller~dabei · m i t  d e n  f o l g e n d e n  Z e i l e n  · n i c h t  a l l z u  v i e l  
Z u v e r s i c h t  a u s d r U . c k e l l d :  
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• • •  G o t t  w e i s s ,  w i e  w e i t  d a s  G e d i c h t  " W e n d u n g "  d e m  A n t r i t t  j e n e r  n e u e n  
V e r h 8 l t n i s s e  v o r a n g e h t ,  i c h  b i n  w e i t  d a h i n t e n ,  G o t t  w e i s s ,  o b  a o l c h e  
U m s t t i r z e  U b e r h a u . p t  n o c h  z u  l e i s t e n  s i n d ,  d a  d i e  e i g e n s i n n i g e n  X r a f t e  
·  i m m e r  n o c h  f o r t f a h r e n ,  s i c h  z u  m i s s b r a u c h e n  u n d  s i c h  i n  d e n  u n g e h e u e ? ' -
l i c h s t e n  M i s s v e r s t a n d n i s s e n  z u  e r s c h o p f  e n .  1 4 0  
D a a  " H e r z - W e r k . ,  s o l l t e  i h m  d a . n n  s p a t e r  b e s o n d e r a  i m .  W a l l i s  a n  v i e l e n  G e d i c h t e n  
a u f s . S c h o n s t e  g e l i n g e n ,  a b e r  e i n e  a n d e r e ,  v o n  i h m  w a b r a c h e i n l i c h  n i c h t  g l e i c h  
b e m e r k t e ,  W e n d u n g  v o l l z o g  s i o h  s c h o n  d a m . a l e  i n  s e i n e m .  S o h a f f e n ,  niimli~h d i e  
W e n d u n g  z u r  g r t l s s e r e n  U n a b h a n g i g k e i t  v o n  d e n  a n d e r e n  X U n a t e n  u n d  z u m  S u o h e n  
n a e h  e i g e n e n  G e s e t z e n  f U r  s e i n e  K u n s t .  V o n  n u n  a n  s o l l t e  e r  a i c h  n i e  m e h r  m i t  
s o l c h  b l i n d e m  V e r t r a u e n  a n  a n d e r e  X U n s t e  u n d  l U n s t l e r  l e h n e n ,  w i e  e r  e s  b e i  
R o d i n  u n d  s e i n e r  B i l d h a u e r e i ,  b e 1  C e z a n n e  u n d  s e i n e r  M a l e r e i  u n d  s c h l i e s s l i c h  
b e i  B e n v e n u t a  un~·ihrer M u s i k  g e t a n  h a t t e .  A u c h  v o n  a n d e r e n  S c h r i f t s t e l l e r n  
u n d  D i c h t e r n  s o l l t e  e r  n i e  m e h r  s o  a b h a n g i g  s e i n ,  w i e  e r  e s  v o n  L o u  w a r ,  u n d  
v o n  n u n  a n  s o l l t e  e r  w o h l  v o n  a n d e r e n  S c h a t f e n d e n  h i e r  u n d  d o r t  . A n r e g u n g e n  
l 3 9 R i l k e ,  W e r k e  I I ,  s .  8 2 / 3 / 4 .  
1 4 0  .  .  
A u s :  D i e t e r  B a s s e : r m a n n ,  D e r  s p a t e  R i l k e , "  s .  3 4 7  
e m p f  a n g e n ,  a b e r  s i c h  n i e  w i e d e r  s o  a u s s c h l i e s s l i c h  i h r e m  E i n f l u e s  a u s -
a e t z e n .  
A b s c h l i e s s e n d  Y B . r e  z u  d i e s e m  T e i l  n o c h  z u  s a . g e n ,  d a . s s  m i t  d e m  E n d e  
d e s  B e n v e n u t a  E r l e b n i s s e s  a u c h  R i l k e s  e i g e n t l i c h e  S t u d i e n  U b e r  d a s  W e s e n  
d e r  M u s i k  e i n  E n d e  n a h m e n .  w a s  e r  a b e r  m i t  d i e s e n  S t u d i e n  i n  d e n  v i e l e n  
J a h r e n  s e i t . s e i n e r  J u g e n d  g e l e r n t  h a t t e ,  w a r  s e i n  E i g e n t u m .  g e w o r d e n  u n d  
s~llte a u c h  v o n  ~-an i m m e r  w i e d e r  i n  s e i n e n  W e r k e n · z . u r  A n w e n d u n g  k o m m e n .  
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S I E B E N T E R  T E I L  
U R  - G E R A ' U s C H  
R i l k e s  J a h r e  n a c h  d e m  A b s c h l u s s  s e i n e r · s t u d i e n  U b e r  d i e  M u s i k  s o l l -
t e n  n u n  1 m  Z e i c h e n  d e r  E n t w i c k l u n g  e i n e r  n e u e n  G e s e t z m i i s s i g k e i t  f t i r  s e i n e  
d i c h t e r i s c h e  A u s s a g e  s t e h e n .  Z w a r  w a r  e r  s i c h  d e s a e n  v i e l l e i c h t  n i o h t  b e -
w u s s t ,  a l s  e r  i n  D e u t s c h l a n d  u n d  8 s t e r r e i c h  w a . h r e n d  u n d  u m i t t e l b a r  n a c h  d e r  
K r i e g s z e i t  w i e d e r  d e n  v e r s c h i e d e n s t e n  E i n f l i i s s e n  a u s g e s e t z t  w a r .  D i e  f o l g e n -
d e n  E r l e b n i s s o  j e n e r  Z e i t  m u s s t e n  a b e r  e n t s o h e i d e n d  a u f  d i e  e n d l i c h e  F o r m u -
l i e r u n g  j e n e r  G e s e t z m a a s i g k e i t  i m  A u f s a t z  " U r - G e r a u s o h "  h i n g e w i r k t  h a b e n  u n d  
s o l l e n  d e s h a l b ,  b e s o n d e r s  d a  s i e  a u c h  i r g e n d w i e  m i t  M u s i k  z u  t u n  h a b e n ,  h i e r  
b e s p r o o h e n  w e r d e n .  
W a h r e n d  d e s  e r s t e n  K r i e g s j a h r e s  l e r n t e  R i l k e  i n  M U D C h e n  d e n  M a l e r  
P a u l  K l e e  k e n n e n ,  d e r  e b e n s o ,  w i e  e r  e e l b e r ,  d . a r a n  w a r ,  e i n e  n e u e  G e s e t z m a s s i g -
k e i t  f t i r  s e i n  S c h a f t e n  ~u f i n d e n .  S c h o n  d a m a l s  a r b e i t _ e t e  I Q . e e  n i i m . l i c h  n a o h  
d e m  e i n i g e  J a h r e  s p i t t e r  f o r m u l i e r t e n  G r u . n d s a t z :  ·  
P e o p l e  u s e d  t o  r e p r o d u c e  t h i n g s  s e e n  o n  e a r t h  - t h i n g s  w h i c h  h a d  
b e e n  o r  w o u l d  b e  s e e n  w i t h  p l e a s u r e .  T o d a y  t h e  r e a l i t y  o f  v i s i b l e  o b -
j ' e o t s  h a s  b e e n  r e v e a l e d  e n d  t h e  b e l i e f  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  t h a t ,  i n  r e -
l a t i o n  t o  t h e  u n i v e r s e ,  t h e  v i s i b l e  i s  o n l y  a n  i s o l a t e d  c a s e  a n d  t h a t  
ot~er t r u t h s  e x i s t  l a t e n t l y  a n d  a r e  i n  t h e  m a j o r i t y .  1 4 1  ·  
n e e  w a r  a l s o  s o g a r  a l s  M~er v o m  n  u  r  V i a u e l l e n  a b g e k o m e n  u n d  w a r  d a r a n : ,  
d i e  T r a d i t i o n e n  s e i n e r  K u n a t  z u  s p r e n g e n  u n d  s e i n e  G r a p h i k  u n Q .  M a l e r e i , a o  
w e i t  e s  m o g l i o h  w a r ,  de~ ne~esten ~aeenschaftliohen E r k e n n t n i a s e n  a n z u -
p u a e n ,  d i e  d a m a l a  i l l  Z e i o h e n  von.Einetei~, sei~ ~ J a h r e  1 9 0 5  entwicke~ter 
1 4 1
c i . D i  S a n  ~zaro, ! 9 : . ! ! •  A  · S t u c i y  o f  J U . a  L i f e  a n d  w o r k ,  s .  1 0 9 ,  1 1 2 .  
I  
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R e l a t i v i t a t s t h e o r i e  s t a n d e n .  D a b e i  w a r  K l e e  d a 8  E i n b e z i e h e n  v o n  g e w o h n l i c h  
n i c h t  V i s u e l l e m  d a d u r c h  e r l e i c h t e r t ,  d a s s  e r  s e l b e r  a u c h  M  u  a  i  k  e  r  w a r .  
U n d  d i e  A b e n d e ,  d i e  R i l k e  u n d  L o u  A l b e r t - L a s a r d  m i  t  i b m  v e r b r a c h t e n ,  w a r e n  
d e n n  a u c h  m e h r  d e r  M u s i k  g e w i d m e t  a l s  d e r  M a l e r e i .  U b e r  b e i d . e s  a c h r e i b t  L o u  a b e r :  
E i n e  v o l l i g  v e r s c h i e d e n e  N o t e  b r a o h t e  n a t t i r l i c h  d e r  M a l e r  K l e e  i n  
i n  u n s e r n  K r e i s .  S a n f t ,  s t i l l  u n d  i n n e r l i c h ,  s p i e l t e  e r  o t t e r s  V i o l i n e  
a u f  u n s e r e r  T e r r a s s e  i m  M o n d s c h e i n ,  w a s  u n s  e b e n s o s e h r  e n t z U c k t e  w i e  
d i e  h e r r l i c h e n  A q u a r e l l e ,  d i e  e r  u n s  m o n a t e l a n g  z u r  B e t r a c h t u n g  U b e r -
l i e s a .  V i e l l e i c h t  i s t  e s  d e m  l a n g e n  K o n t a k t  m i t  s e i n e n  W e r l a m .  z u  d a n -
k e n ,  d a s s  R i l k e  b e g a x m ,  d i e  h e u t i g e  K u n s t  z u  f ' t i h l e n ,  w e r m g l e i c h  i c h  
n i c h t  s i c h e r  b i n ,  o b  e s  n i c h t  d i e  d a m a l s  n o c h  s e h r  l y r i s c h  u n d  r o m a n -
t i s c h  b e t o n t e  S e i t e  K l e e s  w a r ,  d i e  R i l k e  e b e n s o  f e s s e l t e  W i e  s e i n e  
s u b t i l e  M u s i k a l i t a t ,  w e l c h e  g l e i o h  g e g e n w a . r t i g  i n - s e i n e r  M a l e r e i  w i e  
i n  s e i n e m  S p i e l  w a r .  1 4 2  
V o n  R i l k e  s e l b e r  s i n d  n u r  w e n i g e  B e r i c h t e  U b e r  d i e s e  B e g e g n u n g e n  z u  f i n d e n ,  
t r o t z d e m  D n 2 s s t e n  i h n  K l e e  u n d  s e i n  S c h a f f e n  s e h r  b e e i n d r u c k t  u n d - w a h r s o h e i n -
l i c h  a u c h  i n  s e i n e s  e i g e n e n  D e n k e n  b e e i n f l u s a t  ~ben,, v e r f a a a t e  e r  d o o h  e p i i t e r .  
d i e  f o l g e n d e n ,  r e o h t  z u t r e f f e n d e n  Z e i l e n  U b e r  d e n  M a l e r :  
• • •  · W a s  e r s o h i i t t e r n d  w i r k : t ,  d a s  i s t  d i e s e s ,  n a o h  F o r t t a l l  d e s  e u j e t a ,  
s i o h  g e g e n s e i t i g  z w a  s u j e t  w a r d . e n  v o n  M u s i k  u n d  G r a p h i k  ( Z e i c h n u n g ) ,  
.  d i e s e r  K u r z s o h l u e s  d e r  K ' u n s t e  h i n t e r  d e m  R U o k e n  d e r  N a t u r  u n d  a e l b e t  
d e r  I m a g i n a t i o n ,  f u r  m i o h  d i e  u n h e i m l . i o h s t e  E r e o h e i D u n g  v o n  h e u t e .  1 4 3  
A u c h  n e e  e o h r i e b  n i c h t  v~el· U b e r  ~e B e g e g n u q e n  m i  t  R i l k e ,  u n d  d o o h  s t e l l  t e  
·  e r  i h n  i n  e i n i g e n  l m i ' z e n  Satze~ . i i i  a e i n 9 .  T _ a p b u o h  ( e n g ] . i a c h e  U b e r a e t & U n g )  
r e c h t  z u t r e f t e n d  d a r s  
o n  . h i e  ( D r .  P r o b a t e )  u r g i n g ,  I  h a d  s e n t  R i l k e  a  s m a l l  s e l e c t i o n  ( o f ·  
w a t e r c o l o r s ) ,  w h i c h  t h e  p o e t  p e r a o n a l l y  b r o u g h t  b a c k  t o  m e .  H i a  v i s i t  
g a v e  ~e r e a i l 1  g r e a t  p l e a s u r e .  •  •  •  .  
I  a t  o n c e  r e a d  p a s a & g e s  o f . _ t h e  B u c h  d e r  B i l d e r ·  a n d  o f  D i e  Auf~eich-. 
~ ~· M a l t e  L a u r i d a  B r i g g e . '  H i s  a~na~bility i s  _v~r:r o l o a e  t~ m i n e  
1 4 2
L o u  Albert-~~d, W e g !  mi~ R i l k e ,  · s .  ~5. 
~
4
'.Sr~b. S c h D a c k ,  R i l k e s  L e b a  -~4 W e r k  i m  B i l d  • .  Bildlmte~chritt . 2 6 4 .  
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e x c e p t ·  t h a t  I  n o w  p r e s s  o n  m o r e  t o w a r d  t h e  c e n t e r ,  w h e r e a s  h i s  p r e p a r a -
t i o n  t e n d s  t o  b e  s k i n - d e e p .  H e  i s  s t i l l  a n  I m p r e s s i o n i s t ,  w h i l e  I  h a v e  
o n l y  m e m o r i e s  l e f t  i n  t h i s  a r e a .  H e  p a i d  l e a s  a t t e n t i o n  t o  t h e  g r a p h i c  
w o r k ,  w h e r e  I  h a v e - a d v a n c e d  f a r t h e s t ,  t h a n  t o  t h e  d o m a i n  o f  c o l o r ,  w h i c h  
i s  s t i l l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  m a t u r i n g  • • • •  1 4 4  
D i e  U r t e i l e  U b e r  R i l k e s  S c h a f f e n  w a r e n  d a m a l s  w o h l  n o c h  b e r e c h t i g t ,  a b e r  d i e  
T i e f e  v o n  R i l k e s  E m p f i n d u n g s v e r m o g e n ,  d i e  n e e  a u f g e f a l l e n  w a r ,  s o l l t e  a u c h  
s  e  i  n  S c h a f f e n  b a l d  v e r a n d e r n  u n d  m e h r  u n d  m e h r  e i n e r .  1 1 \ l r  1  h  m  e i g e -
n e n  M i t t e  z u d r & n g e n .  D i e s e r  M i t t e ,  d a s  h e i s a t ,  d e r  e p a t e r  i l l l  " U r - G e r a u s c h "  
a u s g e d r i l c k t e n  F i l n f s i n n i . g k e i t  s e i l i e r  d i o h t e r i s c h e n  A u s s a g e ,  s o l l t e  R i l k e  ' d e n n  
b a l d  a u c h  d u r c h  a n d e r e  M U n c h n e r  E r l e b n i e s e  n S h e r k o m m e n .  
Z u  j e n e r  Z e i t  w u r d e  e r  n S m l . i c h  m i t  A l f r e d  S c h u l e r  b e k a n n t ,  d e a s e n  V o r -
t r a g e  e r  m i t  L o u  A l b e r t - L a s a . r d  u n d  a n d e r e n  F r e u n d e n  ho~te. S c h u l e r ,  d e r  g l a u b -
t e ,  d i e  R e i n k a r n e . t i o n  e i n e s  a l t e n  R c a e r a  z u  s e i n ,  w u a a t e  d i e  Myat~rien d e s  a l -
t e n  R o m . a  a u t  h o c h s t  e i n d r u . c k l i c h e ,  v i e l s i n n i g  a n s p r e c h e n d e  A r t  z u  s c h i l d e r n  
u n d  s p r a c h  i n  i h r e m  Zus~enhang o f t  a u c h  v o m  " o f f e n e n  L e b e n t t ,  d a a  h e i s s t ,  
v o m  L e b e n ,  d a s  ~h d e r  . S e i  t e  d e s  T o d e a  b i n  o t t e n  w a r - .
1 4 5  
D i e a e s  ' ' o f f e n e "  
L e b e n  u n d  d i e  V i e l s i n n i g k e i t  i n  S c h u l e r s  D a r s t e l l u n g e D  m u s s t e n  R i l k e  s o  b e -
e i n d N c l c t  h a b e n ,  d a s s  e r  i m  J a h r e  1 9 1 7  S c h u l e r  n o c h m a l e  i n  e i D e r  a b n l i c h e n  
V o r t r a g s r e i h e  h o r t e .  D a r a . u f  s o l l  j e d o c h  s p l i t e r  e i n p g a n p n  w e r c i e n .  
V~rlaufig k a m  n u n  d i e  M i l i t a r z e i t  i n  W i e n  d a l w i a c h e n ,  w a h r e n d  w e l c h e r  
· R i l k e  n o c h m a l e  m i  t  e i n e m  n a c h  e i n e r  n e u e n  G e s e t z m a e s i g k e i  t  a t r e b e n d e n  
M  u  a  i  k  e  r  ,  n a m l i c h  d e m  K o m p o n i s t e n  A r n o l d  Sch~nberg i n  B e r u h r u n g  k a m :  
I n  d e n  • • •  z w i s o h e n  d e r  F U r s t i n  ' l ' h u r n - T a x i a  u n d  i h l a  · ( R i l k e )  v o n  H a u s  
z u  B a u s  fliegende~, z u m  T e i l  u n d a t i e r t e n  Z e t t e l c h e n ,  J D . i t  d e n e n  G r U . s a e  
u n d  t a g l i c h e  V e r a b r e d u n g e n  a u . s g e t a u s c h t  w r d e n ,  h e i a s t  e s  e i m a l :  
" • • • A b e r  M o n t q . a b e n d  h a b e  i c h  S c h o n b e r g ,  a n  · d e m  l n i r  v i e l  l i e g t . ,  
1 4 4 '  '  
P a u l  K l e e ,  T h e  D i a r i e s  o f  P a u l  K l e e ,  l § j §  - 1 9 1 8 ,  S .  3 1 7 .  
1 4 5
L o u  Albert-~~ard~ w e r e  m i t .  R i l k e ,  S  • .  6 8 .  
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u n d  i n  e i n e m .  s p a t e r e n :  " S c h a d e ,  s c h a d e ,  d a s s  S i e  n i c h t  b e i  S c h o n b e r g  
w a r e n .  I c h  w e i s s  h e u t e  g a r n i c h t  m e h r ,  w a s  i c h  d a v o n  d e n k e n  s o l l .  ' '  1 4 6  
S c h o n b e r g s  S c h a f f e n  b e f a n d  a i c h  d a m a l s ,  w i e  R i l k e s ,  i n  e i n e m  Z w i s c h e n s t a -
d i u m ,  n a m l i c h  i n  d e r  s o g e n a n n t e n  f  r  e  i  a  t  o  n  a  1  e  n  P  e  r  i  o  d  e  ,  
d i e  s e i n e r  s p a t r o m a n t i s c h e n  Z e i t  g e f o l g t  w a r  u n d  i n  d e r  e r  s i c h  n u n  a l l -
m S . h l i c h  a u f  d i e  Z w o l f t o n p e r i o d e  v o r b e r e i t e t e .  O b  S c h o n b e r g s  M u s i k  a u f  R i l k e  
e i n e n  b l e i b e n d e n  E i n d r \ . t c k  m a c h t e ,  w i s s e n  w i r  n i c h t  - w i r  h a b e n  n i c h t  e i n m a l  
n a h e r e  A n g a b e n  U b e r  j e n e  K o n z e r t e  - j e d e  B e r l i h r u n g  m i t  e i n e m  n a c h  e i n e r  
n e u e n  G e s e t z m a s s i g l t e i t  s t r e b e n d e n  K U n s t l e r  k o n n t e  a b e r  R i l k e e  e i g e n e a  S u c h e n  
n u r  a n s p o r n e n .  
I a  W i n t e r  1 9 1 7  / 1 8  h o r t e  R i l k e  wie•rum.~ v i e  s c h o n  t r U h e r  e r v a h n . t ,  
S c h u l e r  i n . e i n e r  R e i h e  v o n  V o r t r & g e n ,  d i e  w e i t e r h i n  h a u p t s i c h l i c h  d a s  " o f f e n e  
L e b e n "  z u m  T h e m a  h a t t e n  u n d  d a m i t  a u c h  S c h u l e r s  g a n z e  D a s e i n s t h e o r i e ,  d i e  
a u !  e i n e r  m e r k w t i r d i g e n  M i s c h u n g  v o n  G e s c h i c h t e ,  m y s t e r i o e e n  E r l e b n i s s e n ,  
t i e f  e n  S i n n e e e i n d r \ i c k e n  u n d  S p u r e n  v o n  n e u e r e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  E r k e n n t -
n i a s e n  a u f g • b a u t  w a r ,  u m f a s s t e n .  N a c h  d i e s e r . T h e o r i e  s o l l t e  d a s  m e n s c h l i c h e  
B l u t  d e r  S i t z  e i n e r  v e r k l l r e n d e n ,  seligmac~enden K r a f t ,  ~ich d e r  p o l a r i -
a i e r t e n ,  a u s  E l e k t r o n e n  b e s t e h e n d e n ·  t e l  e  1  m a t  1  s c h  e n  E s s e n z  
a e i n .
1
4
7  
D i e a e  t e l e s m a t i s c h e  Essena.wiede~ s o l l t e  m i t  e i n e r  koamisohe~ 
S u b e t a n s  i n  V e r b i n d \ U i g  s t e h e n ,  u n d  M e n s c h e n  m i t  d e r  r i o h t i g e n  N a t u r a n l a g e  
e o l l t e n  " d i e a e s  S t r < D e n  a l e  k a l t e  a w a  d e  K o e m o s  h e r u k o a e n d e  S c h a u e r "  e r -
l e b . t m  k C S n n e n ,  " w i . i h r e n d  d i e  E s s e n & ,  d e m  B l u t e  v e r m a h l t ,  1 D  e e l i g e r  W i i . r J l e "  
g l U h t e .
1 4 8  
f r b $ r  d i e  t e 1 e e m a t i s c h e  E a s e n z  a l l e i n  s a g t e  d a D n  S c h u l e r  w e i t e r t  
'  '  '  
·  
14
~Awu .Cla~a ~. R & i n e r  M a r i a  R i l k e  u n d  d i e  M u s i k ,  s .  1 7 0  • .  ·  
, •  I  '  '  •  •  ' .  •  •  
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.AJ.tre~ S c h u l ; . e r ,  F r y a e n t e  u n d  V o r t r a g e  a . u s  d n  N a c h l u a ,  s .  1 6 0 ,  1 6 8 .  
1 4 8
A l t r e d  scliuie~~·~!pen~e u n d · V o r t r ! f e  a u a  d e a  ·rat:hiu~, s .  1 6 0 .  
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W e n n  S i e  b e i m  K l a n g  e i n e s  M u s i k i n e t r u m e n t e s ,  e t w a  b e i  e i n e m  i n  M o l l  
a u s k l i n g e n d e n  A k k o r d  e i n  e i g e n t i l m l i c h e r  S c h a u e r  d u r c b r i e s e l t  - w e n n  
d e r  A n b l i c k  e i n e s  M e n s c h e D 8 I l t l i t z e s  e i n  t i e f e s ,  w e h m i i . t i g e s  G l t i h e n  w i e  
v o n  a l t e n  L i e b e s e r i n n e r u n g e n  i n  I h n e n  h e r a u f b e s c h w o r t  - w e n n  d e r  G e -
r u c h  e i n e s  d u f t e n d e n  R a u c h e s  h e i l i g e  G e f U h l e  i n  I h n e n  s o h w i n g e n  l a s s t  -
e s  i a t  t e l e s m a . t i s c h e  K r a f t ,  d i e  I h r e  P e r s o n  be~t. w e n n  s i c h  T a t s a c h e n  
d e r  V e r g a n g e n h e i t ,  v o n  I h r e m  D e n k e n  e r f a s s t ,  h e r a u s l o s e n  u n d  a l a  w a m e  
l e b e n s v o l l e  B i l d e r  z u  z i e h e n  b e g i n n e n  - w e n n  I h n e n  a u s  d e r  Z u k u n f t  d i e  
H o f f n u n g  a l s  m a g n e t i s c h  b a n n e n d e  H e l l e  e n t g e g e n t r i t t  - w e n n  e i n  p l o t z - ·  
l i c h e r  E i n f  a l l  a l s  l e u c h t e n d e r  F u . n k e  S i e  z u  e i n e r  k U . n s t l e r i s c h  s c h o p f e l ' -
i s c h e n  T a t . e n t f l a m m t  - e s  i s t  t e l e s m . a t i s c h e  K r a f t ,  d i e  I h r e  P e r s o n  b e -
~t. 1 4 9  
D i e s e  t e l e s m a t i s c h e  E s s e n z  o d e r  K r a f t  k o n n t e . w o h i  b e i  R i l k e  E r i n n e r u n g e n  
a n  s e i n e  M a r g i n a l i e n  z u  N i e t z s c h e  u n d  d i e  d a r i n  f o r m u l i e r t e  a n g e w a n d t e  
u n d  u n a n g e w a n d t e  K r a f t  G o t t e s  o d e r  d e n  R h y t h m u s  d e s  H i n t e r g r u n d e s  g e w e c k t  
h a . b e n .  M o g l i c h e r w e i s e  s t e h t  s i e  a b e r  a u c h  i r g e n d w o  h i n t e r  d e r  " M u . s i k  d e r  
K r a f t e "  d e s  z w o l f t e n  S o n e t t e s  a n  O r p h e u s ,  i n  d e m  R i l k e  u n t e r  a n d e r e m  s a g t :  
'  .  
O h n e  u n s e r n  w a h r e n  P l a t z  z u  k e n n e n ,  
h a n d e l n  w i r  a u s  w i r k l i c h e m  B e z u g .  
D i e  A , n t e n n e n  f ' t i h l e n  d i e  . A n t e n n e n ,  
u n d  d i e  l e e r e  F e r n e  t r u g  • • •  
R e i n e  S p a n m m g .  O  M a s i k  d e r  K r a f t e !  
I s t  n i c h t  d u r c h  d i e  l a s a l i c h e n  G e s c h a f t e  
j e d e  S t t > l ' \ m g  v o n  d i r  a b g e l e n l c t ?  1 5 0 .  
D u r c h  d i e  t e l e s m a t i a o h e  K r a f t  k o n n t e n  n u n , - n a o h  S c h u l e r ,  g e w i a s e M e n s o h e n  
a n  d a . e  o f ' f ' e n e  L e b e n  a n g e s c h l o a s e n  w e r d e n ,  v o n  w e l c h e m  e r  a a g t · a . ,  d a a s  i n  i h m  
d i e  G e g e n w a r t i g e n  i n  b e s t t i . n d i g e m  W ' e o h a e l v e r k e h r  m i t · d e n  G e w e s e n e n  stun~en, 
~t d e n  T o t e n ,  d i e  f " u r  i h n  g l e i c h z e i t i g  q u i n t e s s e n t i e l l e a  L e b e n  b e d e u t e t e n .
1 5 1  
D a n n  b e s c h r i e b  S c h u l e r  d i e  C a e n a  R o m a i l . a ,  d a s  a l t r i : S m i s c h e  P r u n J c m a h l ,  
d 8 . a  n i o h t s  A n d e r e a  a l s  e i n  e y m b o l i s o h e r  . A n s o h l u . a a  d e r  L e b e n d e n  a n  d i e  T o t e n ,  
o d e r  i n  a n d e r e n  W o r t e n ,  a n  d a s  q a i n t e a a e n t i e l l e  Leben~ 1 9 1 1 e a e n  s e i n  s o l l t e .  
1 4
9 A l f r e d  S c h u l e r ,  F r a p e n t e  W l d . V o r t r y e  a u s  d . e m  N a c h l a a a ,  1 6 0 / 1 .  
'  1 5 0 '  '  :  
·  R i l k e ,  W e r k e  I ,  s .  7 3 8 .  
l-~lAl~red S c h u l e r ,  F r y m e n t e  u n d  V o r t r y • ! .  a u s  d 8 a i  N a c h l a s e ,  S •  1 7 9  . •  
· I  
l .  
I  
8 0  
D i e s e s ,  n a c h  S c h u l e r s  A u f f a s s u n g ,  z u t i e f s t  s y m b o l i s c h e  M a h l  s p r a c h  a l l e  f i l n f  
S i n n e  g l e i c h z e i t i g  a n .  D a  w a r  d a s  Z e n t r u m  d e s  M a h l e s ,  d a . s . s i l b e r n e  S a l z f a s s  
m i t  d e n  i n s  S a l z  e i n g e m i s c h t e n  F r u c h t k o r n e r n ,  d i e  s y m b o l i s c h  w a r e n  £ U r  d e n  
S e g e n  d e r  T o t e n w e l t .  D a  g a b  e s  d e n  D u f t  d e r  b e i m  G a s t m a h l  g e t r a g e n e n  B l i l t e n -
k r a n z e  o d e r  d e r  E s s e n z e n ,  w e l c h e  a u f  d i e  l a g e r n d e n  G a s t e  h e r a b g e t r a u f e l t  w u r -
d e n ,  u n d  d a  k o n n t e  e a  s o g a r  g e s c h e h e n ,  d a s s  R o s e n ,  " v o n  a l l e n  B l u m e n  d a s  
q u i n t e s s e n t i e l l a t e ,  d a e  l e b e n s i n n e r s t e  S y m b o l " ,  a u s  d e r  D e c k e  a u f  d i e  G a s t e  
h e r a b f a l l e n  g e l a s s e n  w u r d e n .  U n d  d i e  M u s i k ,  w e l c h e  d i e  G a s t m a h l e r  b e g l e i t e t e ,  
w a r  n 1 n  d e n  ursprUngl~chen A u s g a n g  z u r i i c k v e r s e t z t "  u n d  b e d e u t e t e  " d i e  i m  
s U s s e s t e n  W o h l l a u t  e r k l i n g e n d e  u n d  i m m e r  v i b r i e r e n d e  A c h e e ,  w e l c h e  z w i s c h e n  
. D i e s s e i t s  u n d  J e n s e i t s  g e s p a n n t  i s t . u  
1 5 2  
S c h l i e s s l i c h  w~en ~ogar d i e  w a n d e  
d e r  R a u . m e ,  i n  d e n e n  j e n e  G a s t m a h l e r  s t a t t f a n d e n ,  i n  s a t t e m  S c h w a r z . ,  R o t  u n d  
.  .  .  
G e l b  g e h a l t e n ,  i n  Far~en n a m l . i o h ,  d i e  " i m  i n n i g s t e n  Z u s a m m e n h a n g  m i t .  d i e s e n  
.  .  
E r s c h e i n u n g s f o r m e n  d e s  w i e d e r e r w a c h e n s  a l t e n  L e b e n s
0  
s t a n d e n . u n d  z e i g t e n ,  " w i e  
.  .  
a u s  de~ F i n s t e r n i s  d e s  U r s c h o s s e s  s i c h  d i e  B l u t r t i t e  d e s  L e b e n s  u n d  d e r  g o l d e n e  
' G l a n z  d e r  . Q u i n t e s s e n z ·  e~twiokel t  h a b e n .  ~. 
1 5 3  
D~a W i o h t i g s t e  a o l l  a b e r  . s e w e s e n  
s e i n ,  d a s s  s e l b e t  d i e  b e i m  G a s t m a h l  b e d i e n e n d e n  K n a b e n  g e w i s s e r m a a s e n  a l e  e i n e  
Verk~rperung d e r  T o t e n · a u f g e f a s s t  wUr~en ~d · d a a s  z u d e m  d i e  T o t e n  d u r c h  d i e  
S y m b o l i k  d e r  . .  S p e i s e n  a u c h  i i i  d i e  a m  M a h l  ' r e i l n e h m e n d e n  e i n g i n g e n .  .
1 5 4  
'  '  .  .  
· w 1 e  w e i t  S o h u l e r s  I d e e n  v 9 m  "off~nen L e b e n "  i n  R i l k e s  : S e g r i f f  v o m  D a s e i n ,  
d u  L e b e n  u n d  T o d  u m f a s s t ,  e i n g i n g e n  u n d  · w i e " s e h r ,  a n d . e r e r a e i t s  S o h u l e r s  v i e l a i n n i g  
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Al~~e~ S c h u l e r ,  F r y m e n t e  u n d  V o r t r & g e  a u s  d e m  N a c h l a s s ,  s .  1 9 8 .  
1 5 : 5  .  . ·  
A l f . r e d  Schuler~ F r a p e n t e  u n d  V o r t r a g e  a t i s  d e m  N a c h l u s ,  s .  1 9 5 / 6 .  
1 5 4
. i l t r e d  S . c h \ l l e r •  F l ' a p e n t e  U Z l d  V o r t r a p  & u s  c l . e m  N a c b i a a s ;  S .  J . 9 6 ,  
8 l  
s y m b o l i e c h e  A r t  d e s  A n a c h l u s s e s  d e r  L e b e n d e n  e n  d a s  q u i n t e s s e n t i e l l e  L e b e n ,  
o d e r  a n  d i e  T o t e n ,  R i l k e s  S o n e t t e  a n  O r p h e u s  b e e i n f l u s s t  h a t t e ,  w i s s e n  w i r  
n i c h t .  D a s s  s i c h  a b e r  R i l k e  i n  e i n e m  W e s e n t l i c h e n  u n d - i b m  E i g e n e n  v o n  S c h u l e r  
a n g e s p r o c h e n  u n d  b e s t a t i g t  g e f u n d e n  h a t t e  u n d  d a s s  d i e  B e g e g n u n g  m i t  S c h u l e r  
f ' t l r  s e i n  S c h a f f e n  v o n  W i c h t i g k e i t  g e w e s e n  s e i n  m u s s t e ,  g e h t · a u s  e i n e m  B r i e f  
h e r v o r ,  d e n  e r  n a c h  S c h u l . e r a  T o d  i m  . F r l i h j a h r  1 9 2 3  a n  C l a r a  R i l k e  s c h r i e b :  
I n  d e n  S o n e t t e n  a n  O r p h e u s  s t e h t  v i e l e s ,  w a s  a u c h  S c h u l e r  z u g e g e b e n  
h a b e n  w i i r d e ;  j a  w e r  w e i s s ,  o b  n i c h t  m a n c h e s  d a v o n  s o  o f f e n  u n d  g e h e i m  
z u g l e i c h  a u s z u s a g e n ,  m i r  a u s  d e r  B e r l i h r u . n g  m i t  i h m  h e r t i b e r s t a m m t .  1 5 5  
I n  d e n  R a h m e n  v o n  R i l k e s  E n t w i c k l \ i D g  w t i h r e n d ·  d e r  B e r l i h r u . n g  m i t  S c h u l e r  
g e h o r t  a u . c h  e i n  G e d i c h t ,  d a a  d e r  D i c h t e r  i m  J a n u a r  1 9 1 8  a n l a s s l i c h  e i n e s  H a u s -
k o n z e r t e s  i n  d 8 s  G a s t e b u c h  d e r  F r a u  H a n n a  W o l f f  i n  M U n c h e n . s c h r i e b .  I n  d i e s e m  
G e d i c h t  k o m m t ,  m e h r  a l a  j e  z u v o r  i n  ~rUheren J a h r e n ,  Z W I  A u s d r u c k ,  d a a s  u n -
m i t t e l b a r  h i n t e r  a l l e m ,  u n d  b e s o n d e r s  · h i n t e r .  d e r  T o n k u n s i ,  f u r  R i l k e  j e n e  
" M u s i k  d e r  K r a f t e t t  s t a n d ,  d i e ·  b a l d  a u s  s e i n e r  v o l l e n  D a s e i n s b e j a h u n g  k l i n g e n  
a o l l t e  • .  
A N  D I E  M U S I K  
M l . l S i k :  A t e m  d e r  S t a t u e n .  V i e l l e i c h t :  
S t i l l e  d e r  B i l d e r .  D \ 1  S p r a c h e  w o  S p r a c h e n  
e n d . e n .  D u  Z e i  t . ,  .  
d i e  senkr~cht s t e h t  ' a . u f  d e r  R i c h t u n g .  
v e r g e h e n d e r  H e r z e n .  
·  G e f t i h l e  ' z u  w • ?  O  d u  d e r "  G e t u h l e  
·~andl\ing i n  w a s ?  - 1  i n  h C S r b a r e  L a n d e c h a f t .  
D a  F r e m d e s  M u a i k .  D u .  u n s '  e n t w a c h e e n e r  
H e r z r a u m .  ~nnigstee ~er, ,  
d u ,  U l l 8  U b e r s t e i g e n d ,  h i n & 1 1 8 d r i i n g t ,  -
h e i l i g e r  A b s c h i e d :  
d a  u m s  c l a s  I n n r e  w u t e h t  .  
a l a .  p U b t e . a t e  F e r n e ,  a l a  a n d . r e  
·  S e i t • .  d e r . L u f t : .  .  
r e i n ,  . r : L e s i g ,  n i c h t  m e h r  b i w o h n b a r .  1 5 6  
l 5
5
A u s :  l ) i e t e r  B a a a e r m a n n ,  D e r  s p ! t e  R i l k e , ·  s  • .  , 3 1 3 .  
1 5 6  .  .  '  .  .  
Ri~~. w e r k e  ~I, s .  l l l .  
U m  d i e s e r  s c h o n  l a n g e  e m p f u n d e n e n  "Mu~ik d e r  Kra~te" u n d  d e m  a l l e s -
u m f  a s s e n d e n ,  mi~ g r o s s e r  I n t e n s i t a t  a u f g e n o m m e n e n  D a s e i n  i n  s e i n e r  d i c h -
8 2  
t e r i s c h e n  A u s s a g e  g e r e c h t  z~ w e r d e n ,  e n t w i Q k e l t e  n u n  R i l k e  d e n  vielai~gen 
A u s d r u c k ,  a n  d e n  s c h o n  e i n i g e  s e i n e r  f r U h e n  G e d i c h t e  a n g e k l u n g e n  h a t t e n .  
·  A u s g e h e n d  v o n  d e r  I  d e e ,  m i  t t e l s  e i n e r  G r a m m o p h o n n a d e l  n i c h t  n u r  a u s  
P l a t t e n r i l l e n ,  s o n d e r n  a u c h  a u s  a n d e r e n  r i l l e n a r t i g e n  S p u r e n ,  w i e  z u m  B e i -
s p i e l  d e r  K r o n e n - N a h t  e i n e s  m e n s c h l i c h e n  S c h a d e l s ,  T o n e  h e r a u s z u h o l e n ,  e i n e  
T o n - F a l g e ,  e i n e  M u s i k ,  - U r - G e r a u s c h  - ,  w u r d e r i  R i l k e  d i e  g r o s s e n  M o g l i c h -
k e i t e n  b e w u s s t ,  d i e  f U r  i h n  d a r i n  l a g e n ,  D i n g e  s o  z u  v e r w a n d e l n ,  d a s s  s i e  
v o n  e i n e m  a n d e r e n ,  a l a  d e m  i h n e n  g e w o h n l i c h  zuico~enden. S i n n e n b e r e i c h  a n  
u n s  h e r a n d r i n g e n  k o n n t e n .  
D a n n ,  n o c h  w e i t e r  g e h e n d ,  m a c h t e  e r  s i c h  G e d a n k e n  U b e r  d i e  M o g l i c h k e i t ,  
.  .  .  
a  l  l  ~ f ' U n f  S i n n e  a n  d e r  E n t s t e h u n g  e i n e s  ,  G e d i c h . t e s  t e i l n e h m e n  z u  l a s s e n :  
I n  e i n e r  g e w i s s e n  Z e i t ,  d a  i c h  m i c h  m i t  a r a b i s c h e n  G e d i c h t e n  z u  b e -
s o 1 ' ¥ i f t i g e n  b e g a n n ,  a n  d e r e n  E n t s t e h u n g  d i e  f U n f  S i n n e  e i n e n  g l e i o h -
z e i  t i g e r e n  u n d  g l e i c h m a s s i g e r e n  A n t e i l  z u  h a b e n  s c h e i n e n ,  f i e l  e s  m i r  
z u e r s t  a u f ,  w i e  u n g l e i c h  u n d  e i n z e l n  d e r  j e t z i g e  e u r o p a i s c h e  D i c h t e r  
s i c h  d i e s e r  Z u t r a g e r  b e d i e n t ,  v o n  d e n e n  f a s t  n u r  d e r  e i n e ,  d a s  G e s i c h t ,  
m i  t  W e l t  U b e r l a d e n ,  i h n  b e s t a n d i g  U b e r w a l . t i g t ;  w i e  g e r i n g  i s t  d a g e g e n  
s c h o n  d e r  B e i t r a g ,  d e n  d a s  u n a u f m . e r k s a m e  G e h t s r  i h m  z u f l C J s a t ,  g a r  n i c h t  
z u  r e d e n  v o n  d e r  T e i l n a h m s l o s i g k e i t  d e r  U b r i g e n  S i n n e ,  · d i e  n u r  a b s e i t s  
u n d  m i t  v i e l e n  U n t e r b r e c h u n g e n  i n  i h r e n . n U t z l i c h  e i n g e s c h r a n k t e n  G e -
b i e t e n  s i c h  b e t a t i g e n .  U n d  d o c h  k a n n  d . a s  v o l l e n d e t e  G e d i c h t  n u r  u n t e r  
d e r  B . e . d i n g u n g  e n t s t e h e n ,  d a s s  ~e m i t  f U n f  H e b e l n  g l e i c h z e i t i g  a n g e -
g r i f f e n e ·  W e l t  u n t e r  e i n e m  b e s t i m m t e n  A s p e k t  a u f  j e n e r  U b e r n . a t u r l i o h e n  
E b e n e  e r s o h e i n e ,  d i e  e b e n  d : i , e  d e s  Gedic~tea·iat. 1 5 7  
.  .  
D i e  A u f g a b e  d e s  P i c h t e r s .  s o l l t e  e a  d e s h a l b  s e i n ,  j e d e n  e i n z e l n e n  S i n n e s -
.  a u s s o h n i  t t  , , · s o  w e i  t  a l s  m C S g l i o h  a u s z u d e h n e r 1 ,  d a m i t  ~irimal se~er· geschu~z-
• .  t e n  E l ' l t z U c k u n g  d e r  S p i ' w l g  d u r c h  d i e  f t i n f  Giirt~ i n  e i n e m  A t . - g e l i q e , "  l 5 8  
i s
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R i l k e ,  W e r k e  V I ,  s .  1 0 9 0 / 9 1 .  
l 5 B R i l k e ,  t 1 e r k e  V I ,  s .  1 0 9 2 .  
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M i t  · d i e s e n  ~danken v a r  f " t i r  d i e  d i c h t e r i s c h e  A u s s a g e  e i n  n e u e r  P f a d  
g e f u n d e n ,  u n d  d a m i t  h a t t e  R i l k e  f U r  a  e  i  n  e  K u n s t  d  i  e  A u f ' g a b e  e r -
f t i l l t ,  d i e  e r .  d e n  I C t i n s t l e r n  i m  a l l g e m e i n e n  i n  s e i n e m  V o r t r a g  U b e r  M o d e r n e  
L y r i k  i m  J a b . r e  1 8 9 8  g e s t e l l t  h a t t e :  
D i e  W i s s e n s c h a f t  i s t  g a n z  g e w i s s  u n t e r w e g s _ ,  f e s t z u s t e l l e n ,  d a s s  a l l e  
d i e s e  E r s c h e i n u i l g e n  p e r i p h e r i s c h e  S c h w i n g u n g e n  d a r s t e l l e n ,  w e l c h e ,  v o n  
e i n e m  g e m e i n s a m e n  Z e n t r u m  a u s g e h e n d ,  u n s  n u r  d e s h a l b  a n d e r s a r t i g  z u m  
B e w u s s t s e i n  l c o m m e n ,  w e i l  u n s e r e  b e s c h r a n k t e n  O r g a n e  i m l l l e r  n u r  S t u c k e  
d i e s e s  w e i t e n  K r e i s e s  w a h r z u n e b m e n  v e r m o g e n .  W a r u m  s o l l t e  a l s o  n i c h t  
a u c h  h i e r  d i e  K u n s t  v o r a u s g e h e n  u n d  m i t  d i e s e n  M i t t e l n  n e u . e  P f a d e  f i n -
d e n  i n  d i e  ' r e i l n a b m e  d e s  E i n z e l n e n .  1 5 9  
N i c h  t  n u r  w a r  R i l k e  a b e r  mi~ d i e s e r  n e u e n ,  f i t n f s i n n i g e n  A u s s a g e a r t  d e r  
W i s s e n s c h a f t  v  o r  a u  s  g  e  g a n g  e n  ,  e r  h a t t e  d a m i t _ e i n e n  W e g g e -
.  .  
funden~ d e r  w a h r s c h e i n l i c h  d e r  K u n s t  a l l e i n  v o r b e h a l t e n  s e i n  s o l l t e ,  d e n n  
d i e  F r a g e  s t e l l t e  s i c h ,  
o b  d i e  A r b e i t  d e s  F o r s c h e r s  d i e  A u s d e h n u n g  d i e s e r  S e k t o r e n  i n  d e r  v o n  
U 1 l 8  a n g e n o m m e n e n  E b e n e  w e s e n t l i c h · z u  e r w e i t e r n  v e r m a g ?  . O b  n i c h t  d i e  
E r w e r b u n g  d e s  M i k r o s k o p s ,  d e s  F e r n r o h r s  u n d  s o  v i e l e r ,  d i e  S i n n e  n a . c h  
o b e n  o d e r  u n t e n  v e r s c h i e b e n d e r  V o r r i c h t u n g e n  i n  e i n e  a  n  d  e  r  e  
S c h i c h t u n g  z u  l i e g e n  k o m m . e n ,  d a  d o c h  d e r  m e i s t e ;  s o  g e w o n n e n e  Z u w a c h s  
a i n n l i c h  n i c h t . d u r c h d r w l g e n ,  a l s o  n i c h t  e i g e n t l i c h  " e r l e b t "  w e r d e n  
k a n n . ·  E s  m o c h t e  n i c h t  v o r e i l i g  s e i n ,  z u  v e : r m u . t e n ,  c l a s s  d e r  K . U n s t l e r , .  
d e r .  d i e s e  ( w e n n  m a n  e s  s o  n e n n e n  d a r t )  f U n f f i n g r i g e  H a n d  s e i n e r  S i n n e  
z u  i m m e r  r e g e r e m  u n d  g e i s t i g e r e m  G r i f f e  e n t w i c k e l t ,  a m  e n t s c h e i d e n d -
s t e n  a n  e i n e r  E r w e i t e r u n g  · d e r  e i n z e l n e n  S i n n - G e b i e t e  a r b e i t e t ,  n u . r  d a s s  
s e i n e  b e w e i s e n d e  L e i s t w : i g ,  d a  s i e  o h n e  W u n d e r  z u l e t z t  n i c h t  m i j g l i c h  i e t ,  
i h m  n i c h t  e r l a u b t , ·  d e n  p e r s o n l i o h e n  G e b i e t s g e w i n n · i n  d i e  a U r g e s c h l a g e n e  
.  .  
a l l g e m e i n e  K a r t e  e i n z u t r a g e n .  1 6 0  
U n d  1 0  h a t t e  m i t  d •  . A . U : f s a t s  "U~Geriiuach" i m  e U d l i c h e n  S o g l i o  • • a m  T a p  
· M a r i a e  . H i m m e l f a h r t  1 9 1 9 "  w i e d e r  e i n  X U n a t l e r  j e n e r  Z e i t  e i n e  n e u e  G e a e t z -
D i i i s e i g k e i t  fU~ s e i n e  · K u n s t  f o r m u l i e r t  •  
.  '  .  '  
1
?~Rilke, W e r k e  V ,  s  • .  3 8 4  ( a u c h  The~e S~ . 1 3 / 1 4 ) :  
~
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Rilke, W e r k e V I ,  s . · 1 0 9 2 / 3 . · :  ·  
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S o v i e l  b e k a n n t  i s t ,  s c h r i e b  R i l k e  n a c h  d e m  ' ' t J r - G e r a u s c h "  k e i n e  K u n s t -
b e t r a c h t u n g e n  m e h r .  S e i n e  S t u d i e n  w a r e n  a b g e s c h l o s s e n ,  u n d  a l s  e r  s p a t e r  i n  
d e r  S c h w e i z  i m ' W a l l i s  w i e d e r  e i n e  H e i m a t  g e f u n d e n  h a . t t e ,  b r a c h t e n  s i e  d o r t  
d i e  s c h o n s t e n  F r i . i c h t e .  
!  
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A C H T E R  T E I L  
O R P H E U S  
I m  J a h r e  1 9 1 9 ,  m o g l i c h e r w e i s e  s c h o n  w S h r e n d  d e r  E n t s t e h u n g s z e i t  d e s  
A u f s a t z e s  " U r - G e r a u s c h " ,  s c h r i e b  R i l k e  e i n e  V o r r e d e  z u  e i n e r  V o r l e s u n g  a u s  
s e i n e n  W e r k e n ,  d i e  a m  2 : 7 .  O k t o b e r  i n  Z t i r i c h  s t a t t f i n d e n  s o l l t e .  
1 6 1  
I n  
d i e s e r  V o r r e d e  f o r m u l i e r t e  e r  g e w i s s e r m a . s s e n  d a s  i n h a l t l i c h e  Z i e l  s e i n e s  
g a n z e n  S c h a f f e n s ,  i n d e m  e r  d a r l e g t e ,  d a s s  e s  e i n e  e i g e n e  b e r e c h t i g t e  A u f -
g a b e  s e i ,  " d i e  W e i t e ,  V i e l f B . l t i g k e i t , .  j a  V o l l z a h l i g k e ; i . t  d e r  W e l t  i n  r e i n e n  
B e w e i s e n  v o r z u f i l h r e n . "  
1 6 2  
D a b e i ,  f t i h r t e  e r  w e i  t e r  a u s ,  r u l e  e r  o f t  B i l d e r  ·  
d e r  V e r g a . n g e n h e i t  a u f ,  d e n n  a u c h  
d a s  G e w e s e n e  i a t  n o c h  e i n  S e i e n d e s  i n  d e r  F U l l e  d e s  G e s c h e h e n s ,  w e n n  
m a n  e s  n i c h t  n a c h  s e i n e m  I n h a l t e  e r f a . s s t ,  s o n d e r n  d u r o h . s e i n e  I n t e n s i -
t a t ,  ·  u n d  w i r  s i n d  a l s  M i t g l i e d e r  e i n e r  W e l t ,  d i e  B e w e g u n g  W I  B e w e g u n g ,  
K r a f t  u m  K r a f t  h e r v o r b r i n g e n d ,  u n a u f h a l t s a m  i n  w e n i g e r  u n d  w e n i g e r  
S i c h t b a r e s  h i n z u s t U r z e n  s c h e i n t ,  a u f  j e n e  · u b e r l e g e n e  S i c h t b a r k e i t  d e e  
V e r g a n g e n e n  a n g e w i e s e n ,  w o l l e n  w i r  u n s ,  i m  G l e i o h n i s ,  d i e  n u n  v e r h a l t e n e  
P r a c h t  v o r s t e l l e n ,  v o n  d e r  w i r  j a  a u o h  h e u t e  n o o h  u m g e b e n  s i n d .  1 6 3  
D i e s e  D a r s t e l l u n g  k O n n . t e  e i n e  F o r t s e t z u n g  v o n  R i l k e s  G e d a n k e n  i m  " U r - G e r a u s c h "  
g e w e s e n  s e i n .  S i e  k l i n g t  a b e r  a u o h  a n  X a s a n e r s  s y m b o l i a c h  r~ache W e l t  
a n ,  i n  d e r  A n f q  u n d  E n d e  e w i g  i n e i n a n d e r  t i i e s s e n  
1 6 4
,  u n d  e r i r m e r t  U X J . 8  
z u g l e i c h  a n  S c h u l . e r a  V : o r t r i i g e  u . n d  s e i n e  B e t r a c h t U n , e n  U b e r  d u  " o f : t ' e n e  L e b e n " .  
M i t  d i e s e r  F o r m u l i e r u n g  d e s  Z i e l e s ,  . d a a  R i l k e  a c h o n  i n  d e n  m e i s t e n  s e i n e r  
1 6 1
R i l k e ,  w e r k e  V I ,  s .  1 4 9 8 .  
1 6 2  .  
R i l k e ,  W e r k e  V I ,  s .  1 0 9 7 .  
' 1 6 3  
R i l k e ,  W e r k e  V I ,  s .  1 0 9 8 .  
1 6 4  
T h e s e ,  s .  4 9 ,  5 0 .  .  
8 6  
f r t i h e r e n  W e r k e  i r g e n d w i e  v o r  A u g e n  ~habt h a t t e ,  w a r e n  n u n  d i e  g r u n d s a t z l i c h e n  
V o r b e r e i t u n g e n  f " t i r  d i e  E n t s t e h u n g  s e i n e r  S p a t w e r k e  g e t r o f f e n .  N o c h  b e d u r f t e  e s  
a b e r  d e s  e n d g l i l t i g e n  A n s p o r n e s  z u r  W i e d e r a u f n a h m e  d e r  A r b e i t  a n  d e n  D u . i . n e s e r  
E l e g i e n  u n d  z u m  S c h a f f e n  d e r  S o n e t t e  a n  O r p h e u s ,  u n d  d i e s e r  A n s p o r n  s o l l t e  R i l -
k e  i m  L a u f e  d e s  J a h r e s  1 9 2 1  v o n  v e r s c h i e d e n e n  S e i t e n  f a s t  g l e i c h z e i t i g  k o m m e n .  
I m  F r l i h j a h r  1 9 2 1  w~ e s  z u e r s t  d e r  f r a n z o s i s c h e  D i c h t e r  P a u l  V a l e r y ,  d e r  
m i t  s e i n e n  # e r k e n  u n d  b e s o n d e r s  m i t  d e m  G e d i c h t  " L e  c i m e t i , r e  m a r i n "  e i n e n  
t i e f e n  E i n d r u . c k  m a c h t e  a u : f  R i l k e .  I n  d i e s e m  G e d i . c h t ,  d a s  R i l k e  b a l d  i n s  D e u t -
a c h e  l i b e r s e t z e n  u n d  " F r i e d h o f  a m  M e e r "  n e n n e n  s o l l t e ,  f a n d  e r  n a m l i c h  j e n e s  
r u h i g e  u n d  g e f a s s t e  " A n s c h a u e n "  d e s  T o d e s ,  d a s  i h m  s e l b e r  b i s h e r  t r o t z  a l l e m  
W o l l e n  n i c h t  r i c h t i g  g e l u n g e n  w a r ,  d a s  a b e r  i n  d e n  S o n e t t e n  a n  O r p h e u s  v o n  i h m  
s c h l i e s s l i c h  n o c h  U b e r t r o f f e n  w e r d e n  s o l l t e .  Z u d e m  m u s s  a u f  R i l k e  e r m u t i g e n d  
g e w i r k t  h a b e n ,  d a s s  V a l e r y  s o  H e r v o r r a g e n d e s  g a l e i s t e t  h a t t e ,  n a c h d e m  s e i n  
S c h a f f e n  n o c h  v i e l  H i n g e r  u n t e r b r o c h e n  g e w e s e n  w a r ,  a l e  e s  R i l k e e  e i g e n e s  z u  
j e n e r  Z e i t  w a r .  
~m J u l i  d e s s e l b e n  J a h r e s  w a r e n  m i t  d e m  F i n d e n  ein~r d a u e r h a f t e n  U n t e r -
k u n f t  i m  m a s s i v e n  S c h l o s s t u r m  v o n  M u z o t  i r 4  W a l l f s . a u c h  d i e  a u s s e r e n  B e d i n g u n g e n  
z u m  S c h a f f e n  w i e d e r  g e g e b e n , - u n d  R i l k e s  B e g e i s t e r u n g  U b e r  d i e  i h n  u m g e b e n d e  
~andschatt g e h t  a u s  d e n  f o l g e n d e n .  Z e i l e n  a n : ·  d i e  F U r s t i n  v o n  T h u r n  u r i d  T a x i s .  
h e r v o r :  
• •  ,  A l e  w i l r d e n .  ' n o c h  H t i g e l  v e r s c h o b e n  u n d  v e r t e i l  t  ; . .  s o  s c h C J p : f u n g s h a f t  
wir~ d e r  R h y t h m u s  d e r  mi~ d e m  S t a n d p u n k t  j e d e s m a l  e r s t a u n l i c h  n e u e n  
A n o r d n u n g  d e s  A n g e s c h a u t e n  .~ • •  d e r  u n b e s o h r e i b l i c h s t e  { t a a t  r e g e n l . o s e )  
H i m m e l  n i m m t  v o n  o b e n  h e r  a n  di~sen · p e r s p e k t i v e n  t e i l  u n d  b e s e e l t  s i e  .  
m i t  e i p . e r  s o .  g e i s t i g e n  L u f t ,  d a s s  d a s  b e s o n d e r e  Z u e i n a n d e r s t e h e n  d e r  
D i n g e ,  g a h z  w i e  i n  S p a n i e n ,  z u  g e w i s s e n  S t u n d e n  j e n e  S p a n n u n g  a U f z u w e i s e n  
· a c h e i n t ,  d i e  w i r  z w i s c h e n .  d e n  Stern~n e i n e a  S t e r n b i l d e s  v a h r z i l n e h m e n  meine!~
5
· 
1
~
5 
A u s :  H a n s  Ego~ H o l  t h u s e n ,  R a i n e r  M a r i a  R i l k e ,  .  S  •  1 4 2  • .  
f ! 1  
I m  B r i e f w e c h s e l  m i t  d e r  F i l r s t i n · w u r d e  R i l k e  a u c h  w i e d e r  a n  d i e  E l e g i e n  
e r i n n e r t ,  u n d  a l s  e s  i h m  z u d e m  n i c h t  g e l a n g ,  i n  e i n e m  V o r w o r t  z u m .  M a r c h e n  
" H u a n g - L i  
1
• ,  d a s  d i e  F U r s t i n  g e s c h r i e b e n  h a t t e ,  d e n  r i c h t i g e n  T o n  z u  f i n d e n ,  
f l i h l t e  e r  s i c h  i h r  w a h r s c h e i n l i c h  d o p p e l t  v e r p f l i c h t e t  u n d  t e i l t e  i h r  e n d -
l i c h  · m i t ,  d a s s  e r  v e r s u c h e ,  a l l e  E r i n n e r u n g e n  a n  D u i n o  a u f z u f r i s c h e n  u n d  z u -
1 6 6  
s a m m e n z u a t e l l e n .  
F a s t  g l e i c h z e i t i g ,  a m  A n f a : n g  d e s  J a h r e s  1 9 2 2 ,  e r h i e l t  e r  e i n e n  B r i e f  
v o n  F r a u  G e r t r u d  ~kam~ K n o o p ,  i n  w e l c h e m  s i e  i h m  U b e r  d . a s  S t e r b e n  ~er 
T o c h t e r  W e r a ,  d i e  · R i l k e  g e k a n n t  h a t t e ,  b e r i c h t e t e .  D i e s e s  S t e r b e n  b e r l i h r t e  i h n  
a u f s  T i e f s t e ,  b e s o n d e r s  d a  W e r a ,  a l a  s i e  w e g e n  i h r e r  K r a n k h e i . t  n i c h t  m e h r  t a n -
z e n  k o n n t e ,  M u s i k  t r i e b  u n d  s c h l i e s s l i c h  n u r  n o c h  z e i c h n e t e ,  - " a l e  o b  s i c h  
d e r  v e r s a g t e  T a n z  i m m e r  l e i s e r ,  i m m e r  d i s k r e t e r  n o c h  a u s  i h r  a u s g a b e  • • •  "  
1 6 7  
A u c h  h a t t e  w e r a  i n  i h r e n  l e t z t e n  T a g e n  n a c h  R i l k e  g e f r a g t ,  u n d  s o  w u r d e  e s  i h m  
z u r  g r o s s e n  V e r p f l i c h t u n g ,  d i e s e r  j u n g e n  T o t e n  e i n  G r a b m a l  z u  " s e t z e n " ,  d i e s e r  
T o t e n ,  d i e  g e w i s s e r m a s s e n  v e r m o c h t  h a t t e ,  i h r e  S c h m e r z e n  d u r c h  k U n s t l e r i s c h e n  
A u s d r u . c k ,  d u r c h  M u s i k  u n d  d u r c h  Z e i c h n e n ,  b i s  z u m  E n d e  i n  f r e u d i g e  L e b e n s b e -
j a h u n g  u m z u s e t z e n .  
S o  w u r d e n  n i c h t  n u r  i n n e r h a l b  l c u r z e r  Z e i t  d i e  D u i n e s e r  E l e g i e n  v o l l e n -
d e t ,  - i n  d e n  s e l b e n  W o c h e n  e n t e t a n d e n  a u o h  d i e  S o n e t t e  a n  O r p h e u s .  .  
D i e s e  S o n e t t e ,  a l s  G r a b m a l  f U r  W e r a  g e s c h r i e b e n  u n d  v o n  j e n e s  M i d o h e n e  
t i e f e r  L e b e n s b e j a h u n g  b e e i n f l u s a t ,  w u r d e n  g l e i c h z e i t i g  R i l k e  z u m  A n l a a s ,  s e i n e  
e i g e n e  L e b e n s - u n d  D a s e i n s b e j a h u n g  z u  e r r i l l g e n .  I n  i h n e n  v e r w a n d e l t e  e r  a l l  
s e i n e  e i g e n e n  . A n g e t e  u n d  S e h m e r z e n  i n  e i n  g r o s s e s  RUhm~n. I n  i h n e n  b e w e g t e  ~r 
1 6 6  .  .  
L e t t e r s  o f  R a i n e r  M .  R i l k e  a n d  P r i n c e s s  M a r i e  v o n  T h u r n  u .  T a x i s , S . 2 1 , .  
1 6 7
J . F .  A n g e l l o z ,  R a i n e r  M a r i a  R i l k e ,  L e b e n  u n d .  W e r k ,  s .  3 1 3 . ·  ( Z i t i e r t  
a u e  e i n e m  B r i e f  R i l k e s  a n . G r a f i n  Sizzo-Noria-C~ouy). ·  ·  
.  I  
8 8 .  
s i c h  f r e i  i m  " S e i e n d e n "  u n d  i m  " G e w e s e n e n " ,  U b e r a l l  a u f  d e n  B h y t b m u s  d e s  
H i n t e r g r u n d e s ,  a u f  d a s  g r o s s e  G e s e t z  o d e r ,  w i e  e r  s i c h  m m  a u s d r i i c k t e ,  a u f  
d i e  " M u s i k  ~er K r a f t e "  h o r e n d .  U n d  d i e s e  S o n e t t e  b a t t e n  s i c h  u m  d i e  O r p h e u s  
G e s t a l t  h e r u m  z u s a m m e n g e s o h l o s s e n ,  w e i l  e s  i J D m e r  O r p h e u s  i s t  
- S e i n e  M~tamorphose 
i n  d e m  u n d  d e m .  W i r  s o l l e n  u n s  n i c h t  m i l h n  
u m  a n d r e  N a m e n .  E i n  f U r  a l l e  M a l e ·  
1 6 8  
i s t s  O r p h e u s ,  w e n n  e s  s i n g t  • .  E r  k o m t  u n d  g e h t .  ·  
. . .  
D e n n  O r p h e u s ,  d e r  " u n t e r  d e n  m y t h i s c h e n  B e g r t i n d e r n  u n d  E r f i n d e r n  d e r  M u s i k  
.  .  l~ 
•  •  •  e n  e r s t e r  S t e l l e ' '  s t a n d ,  v a r  e s ,  d e r  s i c h  d u r c h  s e i n e n  G e s a n g  d e n  Z u -
t r i t t  z u r  U n t e r w e l t  v e r s c h a f f t  · h a t t e  u n d  d a m  e s  b e i n a h e  g e l u n g e n  w a r ,  E u r y -
d i k e  z u m  L e b e n  z u r U o k z u f l i h r e n ,  w : j . e  e s  R i l k e  s c h o m  i m  J a h r e  1 9 0 4  1 m  G e d i c h t  
" O r p h e u s ,  Eury~e, H e r m e s "  
1 7 0  
e i n d r t i . c k l i o h  d a r g e s t e l l t  h a t t e .  Orph~ w a r  
e s  a u . c h ,  d e r , n a o h  F a b r e  d ' O l i v e t ,  i n  d i e  g e h e i m s t e n . G e s e t z e  d e r  M u s i k  e i n g e -
w e i h t  g e w e s e n  w a r  u n d  der~ . E f . U S  d e m  W i e s e n  u m .  j e n e  G e s e t z m a s s i g k e i t  h e r a u s ,  
d e m  a l t e n  G r i e c h e n l a n d  ' d i e  z u m  k l i n s t l e r i s c h e n .  S c h a f f e n  n o . t w e n d i g e  O r d n u n g  
.  g e b r a e h t  h a t t e .
1 7 1  
O r p h e u s  w a r  e s  wi~derum, c l e r ,  n a c h  d e n  a l t e n  S a g e n ,  m i t  
s e i n e m  L i e d e  d i e  T i e r e  bezaubert~, w i e  e s  i n  d e r  F e d e r z e i c h n u n g  T o n  C i m a  
.  .  .  
C o n e g l i a n o ,  d i e  R i l k e  d a m a l s  z u f a l l i g  i n  S i o n  e n t d e c k t  h a t t e ,  darpstel~t 
~ .  '  .  
w a r .
1
· 7
2  
U n Q .  s o h l i e s s l i · c h  . w a r  e~ O r p h e u s · ,  d e r ·  d u r c h  s e i n  . S a i t e n a p i e l  s o p r  
.  1 6 8  .  .  '  
R i l k e ,  W  e r k e  .  I ,  S o n e t t e  - E r s t e r  T e i l ,  y ,  S .  7 3 ' . •  
'  '  
·
1 6 9
n 1 e  M u s i k  i n .  G9s~Mchte q n d  ~§!~~' . B a n d  i o ,  s .  4 1 0  • .  
.  1 7 0  .  
R i l k e ;  ~erke I ,  s  • .  5 4 2 . 5 4 5 .  
1 7 1  "  
.  T h e s e ,  s .  5 3  •  
.  _  1
7
2 r n g e b .  S c h n a c k ,  R i l k e a  L e b e n .  u n d .  W e r k ·  1 a  . .  B i l d , ,  Bil~t.er~o~f.t ' 4 2 / 3 .  
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S t r O l l l e  i n  i h r e m  L a u f  h e m m t e ,  W i n d e  i m  1 ' , l u g e  f e s t h i e l t ,  e n t z t i c k t e  E i c h e n  z w a n g ,  
i h m  n a c h z u z i e h e n  u n d  S t e i n e  d a h i n  b e w e g e n  ~onnte, " s i c h  z u m  h a r m o n i s c h e n  K o s -
m o s  e i n e s  B a u w e r k s  z u s a m m e n z u s c h l i e s s e n " .  
1 7 3  
A l s  d a n n  a b e r  O r p h e u s ,  d e s s e n  
M u s i l c  s c h o n  w a . h r e n d  s e i n e s  L e b e n s  a l l e s  " H i e s i g e "  d u r c h z o g e n  h a t t e  u n d  a u c h  v o n  
d e r  U n t e r w e l t  g e h o r t  w o r d e n  w a r ,  v o n  d e n  M B . n a d e n  z e r r i s s e n  w u r d e ,  k l a n g  d o c h  
s e i n  G e s a n g  w e i t e r ,  s o d a . a s  W i r  i h n  n o c h  h e u t e  h o r e n  k o n n e n :  
D u  a b e r ,  G O t t l i c h e r ,  d u ,  b i s  z u l e t z t  n o c h  E r t o n e r ,  
d a  i h n . d e r  S c h w a r m  d e r  v e r s c b m a h t e n  M a n a d e n  b e f i e l ,  
h a s t  1 h r  G e s c h r e i  U b e r t o n t  m i t  O r d n u n g ,  d u  S c h a n e r ,  
a u . s  d e n  Z e r s t o r e n d e n ·  s t i e g  d e i n  e r b a u e n d e s  S p i e l .  .  
K e i n e  w a r  d a ,  d a s s  s i e  H a u p t  d i r  u n d  L e i e r  z e r s t o r .  
w i e  s i e  a u c h  r a n g e n  u n d  r a s t e n ,  u n d  a l l e  d i e  s c h a r f e n  
S t e i n e ,  d i e . s i e  n a c h  d e i n e m  H e r z e n  w a r r e n ,  
w u r d e n  z u · s a n t t e m  a n  d i r  u n d  b e g a b t  m i t  G e h o r .  
S c h l i e s s l i c h  z e r s c h l u g e n  s i e  d i c h ,  v o n  d e r  R a c h e  g e h e t z t ,  
w a h r e n d  d e i n  I Q . a n g  n o c h  i n  L o w e n  u n d  F e l s e n . v e r w e i l t e  
u n d . i n  d e n  B a u m e n  u n d  V o g e l n .  D o r t  s i n g s t  d u  n o c h  j e t z t .  
0  d u  v e r l o r e n e r  G o t t !  D u  u n e n d l i c h e  S p u r !  
N u r  w e i l  d i c h  r e i s s e n d  z u l e t z t  d i e  F e i n d s o h a f t  v e r t e i l t e ,  
s i n d  w i r  d i e  H o r e n d e n  j e t z t  u n d  e i n  M u n d  d e r  N a t u r .  1 7 4  
D i e s e r  o . r p h i s c h e n  M u e i l c :  a h n l i o h ,  e r k l i D g t  n u n  R i l k e s  e i g e n e  M u . s i k  i n  d e n  
S o n e t t e n  a n  O r p h e u s .  A u . c h  s i e  b r i n g t  d i e  v e r s c h i e d e n a t e n  " h i e s i p n "  D i n g e  z u m  
k l i n g e n ,  u n d . d i e s e r  I Q . a n g ,  v o m  G r i f f  " d e r  f U n f f i n g r i g e n  H a n d  d e r  S i n n e "  f e s t -
.  '  
g e h a l t e n ,  f l i e s s t  n i o h t  m e h r  a u s ,  w i e  e r  d a e  n o o h  i n  d e n  : f r U h e n  W e r k e n  h a t t e  
t u n  l c o n n e n ,  s o n d e r n  U b e r d a u e r t  i n  s e i n e n  \ r e r w a n d l u n g e n  i n  a n d e r e n  S i n n e n b e -
reiohen~ w i e  e s  z u m  B . e i l p i e l  i m  f ' U n f z e h n t e n  S o n e t t  de~ e r a t e m  T e i l e a  a u f ' e  ·  
' .  '  
Soh~nste z u m .  A u s d r t . l c k  l c o m m t :  
1 7 3
D i e  M u s i k  i n  G e s o h i c h t e  u n d  G e g e n w a r t ,  B a n d  1 0 ,  S . · 4 1 1 .  
1 7 4
R i l k e ,  W e r k e  I ,  s .  7 4 7 / 8 .  
~ARTET • • •  ,  d a s  s c h m e c k t  • • •  S c h o n  i s t s  a u f  d e r  F l u o h t  •  
• • • •  W e n i g . M u s i k  n u r ,  e i n  S t a m p f e n ,  e i n  S u m m . e n  - :  
M a d c h e n ,  i h r  w a . r m e n ,  M a d o h e n ,  i h r  s t u m m e n ,  
t a n z t  d e n  G e s c h m a c k  d e r  e r f a h r e n e n  F r l l c h t !  
T a n z t  d i e  O r a n g e .  W e r  k a n n  s i e  v e r g e s s e n ,  
w i e  s i e ,  e r t r i n k e n d  i n  s i c h ,  s i c h  w e h r t  
w i d e r  i h r  S t i s s - s e i n .  I h r  h a b t  s i e  b e s e s s e n .  
S i e  h a t  s i c h  k o a t l i c h  z u  e u c h  b e k e h r t .  
T a n z t  d i e  O r a n g e .  D i e  w a r m e r e  L a n d s c h a f t ,  
w e r f t  s i e  a u s  e u c h ,  d a s s  d i e  r e i f e  e r s t r a h l e  
i n  L t i f t e n  d e r  H e i m a t !  E r g l U h t e ,  e n t h t i l l t  
D i . i f t e  u m  D t i f t e .  S c h a f f t  d i e  V e r w a n d t s c h a f t  
m i t  d e r  r e i n e n ,  s i c h  w e i g e r n d e n  S c h a l e ,  
m i t  d e m  S a f t ,  d e r  d i e  G l t i c k l i c h e  f t i l l t !  1 7 5  
9 0  
U b e r  d i e  h i e s i g e n  D i n g e  h i n a u s  b e w e g t  s i c h  R i l k e s  M u s i k  a b e r  a u c h  i n s  
" G e w e a e n e
0
,  s o  d a s  g  a n  z  e  D a s e  i n  u m f a s s e n d  u n d  s i c h  m i t  d e m  T o d e  
s c h o n  w a h r e n d  d e s  L e b e n s  v e r b i n d e n d ,  w i e  e s  i m  d r e i z e h n t e n  S o n e t t  d e s  z w e i t e n  
T e i l e s  g e s c h i e h t ,  d a s ,  n a c h  H . F .  P e t e r s ,  v o n  R i l k e  a l a  . d a s  g t i l t i g s t e  v o n  a l l e n  
.  1 7 6  
b e z e i c h n e t  w u r d e :  
• • •  
S e i  - u n d  w i s s e  z u . g l e i c h  d e s  N i c h t - s e i n s  B e d i n g u n g ,  
d e n  u n e n d l i c h e n  Grun~ d e i n e r  i n n i g e n  S c h w i n g u n g ,  
d a s s  d u  s i e  v o l l i g  v o l l z i e h s t  d i e s e s  e i n z i g e  M a l .  
Z u  d e m  g e b r a u c h t e n  s o w o h l ,  w i e  Z 1 ' ! l  d . m p t e n  U D 4  a t w m n e n  
V o r r a t  d e r  v o l l e n  N a t u r ,  d e n  · u n a a i l i c h e n  S u m m e n ,  ·  .  
z a h l . e  d i c h  j u b e l n d  h i n z u  u n d  v e r n i c h t e  d i e  Zahl~ 1 7 7  
D i e s e  Z u s a g e  a n  d e n  T o d  a b e r  k a m  i h m , ·  w i e  e c h o n  a n  . a n d e r e r  _ S t e l l e  e r -
w a h n t ,  . a u s  d e r  r e i n e n  Ve~andlung j e n e r  f r U h e r e n  f t i r c b t e r l i e h e n  I n g a t e  u n d .  
Schr8c~en be~ A n b l i c k  d e s  T o d e s  1 m  " M a l t e "  u n d  n o c h  ~ehr i n  f g y p t e n .  
I  I  •  ~ •  
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~lke, W e r k e  I ,  s .  7 4 0 .  
1 7 6
H . F .  · P e t e r s ,  R a i n e r  ' M a r i a  R i l k e :  M e . a b ·  a n d  t h e  M a n ,  s .  1 6 7  . •  
'  .  .  .  .  
1 7 7
.  '  .  7 5 · 9 / 6 '  
.  ~lke,.Werke I ,  s .  .  o .  
. . .  1  
9 1  
J e n e r  s c h r e c k l i c h e  T o d  w a r  n u n ,  w a h r s c h e i n l i c h  n i c h t  z u l e t z t  d u r c h  S c h u l e r s  
E i n f l u s s ,  g e w i s s e r m a s s e n  z u m  q u i n t e s s e n t i e l l e n  L e b e n _  g e w o r d e n ,  z u r  e i g e n t l i c h e n  
L e b e n s k r a f t ,  d i e  i n  i h r e r  w i r k l i c h a t e n  W i r k l i c h k e i t  a u s  d e r  d i e  T o t e n  e n t -
h a l t e n d e n  E r d e  d u r c h  d i e  W u r z e l n  d e r  Pflanz~n, d u r c h  B l u m e n  u n d  F r U . c h t e  u n s  
t i b e r a l l  e n t g e g e n k o m m t :  
W i r  g e h e n  u m  m i  t  B l u m e ,  W e i n b l a t t ,  F r u c h t .  
S i e  s p r e c h e n  n i c h t  d i e  S p r a o h e  i l u r  d e s  J a h r e s .  
A u s  D u n k e l  s t e i g t  e i n  b u n t e s  O f f  e n b a r e s  
u n d  h a t  v i e l l e i c h t  d e n  G l a n z  d e r  E i f e r s u c h t  
d e r  T o t e n  a n  s i c h ,  d i e  d i e  E r d e  ~tarken. 
W a s  w i s s e n  w i r  v o n  i h r e m  T e i l  a n  d e m ?  
E s  i s t  s e i t  l a n g e  . i h r e  A r t ,  d e n  L e b m  
m i t  i h r e m  f r e i e n  M a r k e  z u  d u r c b m a r k e n .  
N u n  f r a g t  s i c h  n u r :  t u n  s i e  e s  g e r n ?  • • •  
D r a n g t ·  d i e s e  F r u c h t ,  e i n  w e r k  v o n  s c h w e r e n  S l t l a v e n ,  
g e b a l l t  z u  u n s  e m p o r ,  z u  i h r e n · H e r m ?  
S i n d  s  i  e  d i e  H e r r n ,  d i e  b e i  d e n  W u r z e l n  s c h l a f  e n ,  ·  
. . .  
u n d  g 0 n n e n  u n s  a u s  i h r e n  U b e r f l i i s s e n  
d i e s  Z w i s c h e n d i n g  a u s  s t u m m e r  K r a f t  u n d  K U s s e n ?  1 7 8  
E i n e  w e i t e r e ,  S c h u l e r s  " C a e n a  R o m a n a "  8 h n l i o h e ,  V e r b i n d u n g  m i t  d e m  G e w e s e n e n  
e r z i e l t e  R i l k e  s c h l i e s s l i c h  1 m  d r e i z e h n t e n  B o n e t t  d e s  e r s t e n  T e i l e a ,  i n  w e l -
c h e m  F r l i c h t e  T o d  u n d  L e b e n  i n  d e n  M u n d  e p r e c h e n :  
V o l l e r  A p f e l ,  B i r n e  u n d  B a n a n . e ,  
S t a c h e l b e e r e  • • •  A l l e s  d i e s e s  a p r i c h t  
T o d . u n d  L e b e n  i n  ~en M u n d  • • •  I c h  a h n e  
L e s t  e s  e i n •  K i n d  v o m  A.ngeeich~, 
• • •  
w e n n  e s  s i e . e r s c h m e c k t .  D i e s  k o m m t  v o n  w e i t .  
W i r d  e u c h  l a n g s a m  n a m e n l o s  i m  M u n d e ?  
W o  a o n s t  W o r t e  war~, f l i e s s e n  F u n ; d e ,  "  .
1 7 9  
a u s · d e m  Fruohtfleisc~ U b e r r a e o h t  b e f r e i t  •  
•  •  •  
D a m i  t  h a t t e  e r  d a s  i n s  W e r k  u m g e s e t z t ,  w~ e t w a  e i n e  Woc~e e p i i t e r  w i e  e a  ·  . .  
1 7 8  I  
. .  R i l k e ,  W e r k e  I ,  . s .  7 3 9 1 4 0 .  
1 7 9
R i l k e ,  W e r k e  l : ,  S .  1 ' 3 9 •  
G l a u b e n s b e k e n n t n i s  i m  i m a g i n a . r e n  ' ' B r i e f  d e s  j u n g e n  A r b e i t e r e "  a n k l i n g e n  
s o l l t e :  
D  e  r  r e  c  h t  e  G e  b  r  a u  c h  ,  d  a s  i  s  t  s .  D a s - H i e s i g e  
•  r e c h t  i n  d i e  H a n d  n e h m e n ,  h e r z l i c h  l i e b e v o l l ,  e r s t a u n e n d ,  a l s  u n s e r ,  
v o r l a u f i g  E i n z i g e s :  d a s  i s t  z u g l e i c h ,  e s  g e w o h n l i c h  Z U .  · a s . g e n ,  d i e  
g r o s s e  G e b r a u c h s a n w e i s u n g  G o t t e s ,  • • •  1 8 0  
9 2  
N a c h  d i e s e m  H O h e p u n k t  i n  R i l k e s  S c h a f f e n ,  w u r d e n  v e r s c h i e d e n e  s e i n e r  
b i s h e r i g e n  I d e e n  U b e r  d a e  D a s e i n  u n d  U b e r  d i e  d i c h t e r i s c h e  A u s s a g e  i n  s p a -
.  .  
t e r e n  W e r k e n  n o c h  w e i t e r  v e r f o l g t .  D a s  W e s e n t l i c h s t e  w a r  a b e r  d o c h  m i t  de~ 
E l e g i e n  u n d  d e n  S o n e t t e n  a n  O r p h e u s  abgeschlos~en, u n d  v o n  n u n  a n  s o l l t e  
d i e s e  o r p h i e c h e  M u s i k  n o c h  i n  v i e l e  s c h o n e  d e u t s c h e  u n d  franz~sische G e d i c h -
t e  e i n g e h e n . u n d  i m  S i n n e  d e r  S o n e t t e  i n  i m m e r  n e u e s  R U . h m e n  a u a b r e c h e n .  S i e  
so~lte d e n n  a u c h  d e r  H a u p t k l a n g  s e i n  i n  e i n e m  G e d i c h t ,  w e l c h e s  R i l k e  i m  
A u g l l S t  19~4 · f i l r  d i e  G e i g e r i n  L u c i e  W e d e k i n d - S i m o n  s c h r i e b :  
M C J S I K  
w U S S T E  i o h  r u r  w e n  i c h  s p i e i ' e ,  a c h 1  
i m m e r  k o n n t  i c h  r a u a c h e n  w i e  d e r  B . a c h .  
A h n t e  i c h ,  o b  t o t e  K i n d e r  g e r n  
t o n e n  h o r e n  m e i n e n  inne~ S t e r n s  
o b  d i e  M a d c h e n ,  d i e  v e r p n g e n ·  a i n d , .  
l a u s c h e n d  w e h n  u m  m i o h  i l l  . A . b e n d w i n d .  
O b  i c h  e i n e m ,  w e l o h e r  z o r n i g  w a r ,  
lei~e s t r e i f e  d u r c h  d a a  T o t e n h a a r  • • •  
D e n n  w a s  w a r  M u e i k ,  w e r m  s i e  n i o h t  g i n g  ·  
w e i t  h i n U b e r  U b e r  j e 4 e s  D i n g .  
S i e ,  · g e w i s s ,  d i e  w e h t ,  s i e  w e i s s  e s  n i o h t ,  
w o  l m 8  d i e  V e r w a n d l u n g  u n t e r b r i o h t .  1 8 1  
• • •  
1 8 0  '  
R i l k e ,  W e r k e  V I ,  s .  1 1 1 5 .  
1 8 1  '  '  
R i l k e ,  W e r k e .  I I ,  s .  2 6 2 .  
9 3  
B a l d  n a c h  d e m  E n t l l J t e h e n  d i e s e s  G e d i c h t e s  l e r n t e  R i l k e  i m  W a l l i s  d e n  
K o m p o n i s t e n  E r n s t  K r e n e k  k e n n e n ,  · d e n  e r  i n  d e r  F o l g e  o f t e r s  t r a f .  D a b e i  k a m  
u n t e r  a n d e r e m  a u c h  d i e  V e r t o n u n g  s e i n e r  W e r k e  z u r  S p r a c h e ,  g e g e n  d i e  e r  s i c h  
z i e m l i c h  e n t s c h i e d e n  a u s s p r a c h ,  w i e  e r  e s  s c h o n  i n  f r l i h e r e n . J a h r e n  g e l e g e n t -
l i c h  g e t a n  h a t t e .  E r s t a u n l i c h e r w e i s e  w a r  K r e n e k  d e r s e l b e n . A n s i c h t ,  w a s  e r  
s p a t e r  w i e  f o l g t  b e g r U n d e t e :  
• • •  · d a . s  H i n d e r n i s  i s t  d i e  D u r c h s a t t i g u n g  s e i n e r  S p r a c h e  m i t  t o n e n d e m  
K l a n g ,  o h n e  d a s s  d i e s e r  j e d o c h  e i n e n  i l l u . s t r a t i v e n  o d e r  s o n s t w i e  
a u s s e r e n  S i n n  h a t t e  - i c h  h o r e  d i e s e n  l l a n g  a l a  P r a c h t g e w a n d  d e s  G e -
d a n k e n s ,  d e r · a l s  g e h o b e n e r  u n d  f e i e r l i c h e r  G e d a n k e  s i c h  e b e n  a u c h  p r a c h -
t i g .  z e i g t .  D i e s e  s a t t e  P h o n e t i k  n i m m t  a b e r .  d a m  G e d a n k e n  w i e d e r  o f t  d i e  
e p i g r a m m a t i s c h e  H e r b h e i t ,  d i e  e i n e m  b e s t i m m t e n  M u s i l c w i l l e n  w o h l  e n t -
g e g e n k a m e .  1 8 2  
'  .  u  
U m s o  g r o s s e r  w a r  K r e n e k s  U b e r r a a c h u n g ,  a l s  e r  1 m  N o v e m b e r  1 9 2 5  v o n  
, . .  · .  .  '  
R i l k e  d i e  k l e i D e  T r i l o g i e  " O  L a . o r i m o s a t t  m i t  d e n  t o l g e n d e n  B e g l e i t w o r t e n  z u -
g e s a n d t  e r h i e l t :  
• • • • • • •  
S i e  wisse~, d a s a  m i r ,  i m  A l l g e m e i n e n ,  . a l l e  V e r s u c h e ,  m e i n e  V e r s e  m i t  
M u s i k '  z u  U b e r r a s c h e n ,  u n e r f r . e u l i c h  w a r e n , a l s  e i n e  u n e r b e t e n e  H i n z u -
t h a t  z u  e i n e m  i n  s i c h  A b g e s c h l o s s e n e n .  S e l t e n  g e s c h a h  e s  m i r ,  d a s s  i c h  
V e r s z e i l e n  a u f s c h r i e b ,  d i e  m i r  s e l b e r  g e e i g n e t  o d e r  b e d U r t t i g  s c h i e n e n ,  
d a a  m u s i k a l i s c h e  E l e m e n t ,  v o n  e i n e r  g e m e i n s a m e n  M i t t e  a u s ,  a u f z u r e g e n .  
B e i  d i e s e r  k l e i n e n  " T r i l o g i e  8 . L a c r i m o s a
1 1  
( d i e  a m  L i e b s t e n  e i n e n  i m a g i -
n a r e n  i t a l i i n i a o h e n  U r s p r u n g  v o r g e b e n  m i j o h t e ,  u m  n o c h  a n o n y m e r  z u  s e i n ,  
a l a  s i e  s o h o n  i s t  • • •  )  e r g i n g  e s  m i r  m e r k w \ i r d i g s  s i e  e n t s t a n d  a u  t  
M u  s  i  k  z  u  • • •  ,  u n d  d a s  n i i c h s t e  w a r  d e r  W u n s c h ,  d a s a  e s  e i n m a l  
( f r t i h e r  o d e r  s p a t e r )  I  h  r  e  M u s i k  a e i n  a o l l t • ,  i n  d e r  d i t e e  I m p u l -
s e  i h r e  E r t t i l l u n g  u n d  i h r e n  B e s t a n d ·  f a n d e n !  1 8 ' .  ·  
• • •  
I n  ~eser Tri~og:i.e w a r  e s  R i l k e  g e l u n g e n ,  s e i n e  s o n a t  k l a n g r e i o h  v i e l -
s i n n i g e  A u s s a g e  d u : r c h  e i i ' l e  h e r b e n ,  m e h r  e p i g r a m m a t i s c h e  z u  e r s e t z e n ,  s o d a s a  
s t a t t  s e i n e r  e i g e n e n  " M u s i k  d e r  K r a f t e "  K r e n e k s  musikalische"T~ne d i e  W o r t e  
1 8 2  .  
E r n s t  K r e n e k ,  Z u . r  S p r a c h e  d b r a c h t ,  E s s a y s  U b e r  M U 8 i k ,  s .  3 2 .  
1 8 3  .  .  
E r n s t .  K r e n e k ,  Z u r  S p r a c h e  p b r a o h t .  E s s a y a · U b e r  M u s i k ,  s .  3 3 .  
z u m  K l i n g e n  b r i n g e n  m o c h t e n ,  d e n n  K l a n g . m u s s t e n  s i e  erhal~en, a o l l t e n  s i e  
z u m  D a s e i n s g e s a n g  w e r d e n ,  f ' U r  d e n  s i e  R i l k e  v o r g e s e h e n  h a t t e :  
.  • . •  
I I  
N I C H T S  a l s .  e i n  A t e m z u g  i s t  d a s  L e e r e ,  u n d  j e n e s  
g r U n e  G e f t i l l t s e i n  d e r  s c h o n e n  ·  
B a u m e :  e i n  A t e m z u g !  
W i r ,  d i e  A n g e a t m e t e n  n o c h ,  
h e u t e  n o c h  A n g e a t m e t e n ,  z a h . l e n  
d i e s e , .  d e r  E r d e , ·  l a n g e a m e  A t m u n g ,  
d e r e X ? - E i l e  w i r  s i n d .  1 8 4  
• • •  
A u f  - d i e a e  f " l i r  K r e n e k  g e s c h r i e b e n e  T r i l o g i e  fol~e i m  D e z e m b e r  1 9 2 5  
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n o c h m a l s  e i n  G e d i c h t ,  d a s  e i n e m · M u s i k • r  g e w i d m e t  w a r ,  n S m l i c h ·  d e m  C e l l i s t e n  
J ; , o r e n z  L e h r .  D i e s e a  G e d i c h t  w a r  o f f e n s i c h t l i c h  n  i  c  h  t  t t a u f  M u s i k  z u "  
g e s c h r i e b e n  w a r d e n ,  d e n n  e s  e r k l i n g t  w i e d e r  i n  R i l k e s  e i g e n e r ,  s c h o n s t e r  
.  .  
" M u s i k ·  d e r  K r a f t e • • ,  d i e ,  i n  d e n  v e r s c h i e d e n s t e n  V e r v a n d l u . n g e n ,  u n s  a u s  a l l e n  
f i i . n f  S i n n e n b e r e i c h e n  e n t g e g e n t o n t  u n d  z w a r  m i t  s o l c h e r  D~·, ~s j e g l i c h e  
t r e m d e  M u s i k  n u r  : s t t i r e n d  w i r k e n  k o n n t e i  
• • •  
S c h l a g  a n  d i e  E r d e :  a i e  k l i n g t  a t u m p f  u n d  e r d . e n ,  
g e d a m p f t  u n d . e i n g e h U l l t  v o n .  u n a e r n  Z w e c k e n .  
~chlag a n  d • n  S t e r n :  e r  w i r d  s i c h  d i r  e n t d e c k e n !  
S c h l a g  a n  d e n  S t e r n :  di~ u n s i c h t b a r e n  Z a h l e n  
e r t t i l l e n  s i c h ;  Verin~gen d e r  A t o m e  
v e r m e h r e n  s i c h  i m  R a u m e .  T~ne s t r a h l e n .  
U n d  w a s  h i e r  O h r  i s . t  i h r e m  v o l l e n  s t · r o m e ,  
i s t  i r g e n d w o ·  a u c h  A u g e ,  d i ' e s e  D o m e ·  
w o l p e n  s i c h  i r g e n d w o  i l l l  I d e & l e n .  
1 8 4 . . . .  ~ .  .  .  .  :  . .  
.  -.:R1~ke,· w e r k e  I I ,  · s .  1 8 3 .  
I r g e n d w o  s  t  e  h  t  M u s i k ,  w i e  i r g e n d w o  
d i e s · L i c h t  i n  O h r e n  f a l . l t  a l s  f e r n e s  K l i n g e n  • • • •  
F i l r  u n s r e  S i n n e  e i n z i g  s c h e i n t  d . a s  s o  
g e t r e n n t  •  •  •  U n d  z w i s c h e n  d e m  u n d  j  e n e m  S c h w i n g e n  
I I  
s c h w i n g t  n a m e n l o s  d e r  U b e r f l u s s  •  •  •  •  W a s  f l o h  
i n  F r i i c h t e ?  G i e b t  i m  K r e i s  d e s  S o h m e c k e n s  
u n s  ' s e i n e n  w e r t ?  W a s  t e i l t  e i n  D u f t  u n s · m i t ?  
( ' N a s  w i r  a u c h  t u n ,  m i t . e i n e m  j e d e n  S c h r i t t  
v e r w i s c h e n  w i r  d i e  G r e n z e n  d e s  E n t d e c k e n s . )  1 8 5  
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E t w a  e i n  J a h r  s p a t e r ,  w e n i g e  W o c h e n  v o r  s e i n e m  T o d e ,  e r h i e l t  R i l k e  v o n  
.  ~ .  
· K r e n e k  d i e  M u s i k  z u  " 0  L a c r i m o s a "  z u g e s c h i c k t .  Z w a r  s o l l t e  e r  n i c h t  m e h r  d i e  
G e l e g e n h e i t  h a b e n ,  i h r e  K l a n g e  z u  h o r e n ,  a b e r  d i e  T a t s a c h e ,  d a s s  s i e  w  a  r  ,  
u n d  d a s s  s e i n e  D i c h t k : u l l s t  z u s a m m e n  m i t  de~ T o n k u n s t  e i n  W e r k  g e s c h a f f e n  h a t t e ,  
i n  d e m  s i c h  d i e  b e i d e u  e r g a n z e n  u n d  berei-c~hern k o n n t e n ,  m u s s t e  f t i r  i h n  v i e l  
b e d e u t e t  h a b e n ,  u n d  e r  s p r a c h  K r e n e k  d s . f " l i r  n o c h  a m  12~ r i e z e m b e r  1 9 2 6  i n  d e n  
f o l g e n d e n  Ze~len s e i n e n  D a n k  a u s :  
M~in l i e b e r  K r e n e k ,  
i c h  b i n  s e h r  s e h r  k r a n k  a u f  e i n e  u n s a g l i o h  e l e n d e  u n d  s c h m e r z h a f t e  
W e i s e .  D e n . k e n  S i e  w i e  g e r a d e  i n  e i n e m  s o l c h e n  s c h w e r e n  M o m e n t  I h r e  g u . t e ,  
I h r e  g r o s s e  N a o h r i c h t  m i c h  b e r U h r . t  h a t .  
G r t i s e e  R i l k e .  
1 8 6  
A m  2 .  J a n u a r  1 9 2 7  f a n d  R i l k e  i m ' F r i e d h o f  n e b e n  d e r  h o c h g e l e g e n e n  a l t e n  
K i r c h e  v o n  R a r o n  1 m  W a l l i s  s e i n e  l e t z t e  R u h e s t a t t e ,  u n d  d o r t  b l U h e n  n o o h  
j e t m t ,  j e d e n  S o m m e r ,  u n t e r  d a m  v o n  i h m  g e w a h l t e n  G r a b s p r u . c h :  
.  R O S E  O H  R b l I N E R  W I D E R S P R U C H ,  
L U S T ,  
N I E M A N D E S · S C H L A F  Z U  S E I B  
U N ' l ' i R  S O V I E L  ·  
L I D E R N .  
d i e  R o s e n .  V o m  G l o c k e n t \ m a  a b e r  e r k l i l a p n  T C S n e  i i b n l i c h  d e n j e n i g e n ,  i n  d i e  
1 8 5
R i l k e ,  W e r k e  I I ,  s .  2 6 7 .  
1 8 6
. m r n s t  K r e n e k ,  Z u r  S p r a c h e  g e b r a c h t ,  E s s a y s  U b e r  M u s i k ,  s .  ' . 5 4 .  
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R i l k e  d . a m a l s  i m  S o m m e r  1 9 2 6  s e i n e  v o l l s t e  D a s e i n s b e j a h u n g  g e h a l  t e n  h a t t e ,  -
d a s  G e w e s e n e  v e r b u n d e n  m i t  d e m  n o c h  S e i e n d e n  d u r c h  d e n  e w i g e n  K r e i s l a u f  v o n  
S a m e ,  B l t i t e  u n d  F r u . c h t :  
S I M P L E  c l o c h e r  t r a p u ,  a u  g e s t e  d u  s e m e u r  
q u i  j e t t e  a u x  s i l l o n s  q u '  a v a i . e n t  t r a c e s  l e s  p e i n e s ,  
s a n s  l e s  c o m p t e r  j a m a i s ,  l e s  i n n o m b r a b l e s  g r a i n e s  
d ' a n c i e n n e s  s o n n e r i e s ,  c e s  c a r i l l o n s ·  d u  c o e u r .  
L a  f l e u r  q u i  l e s  m . t l r i t  d a n s  s o n  c a l i c e  p i e u x ,  
l e  b e a u  f r u i t  q u i  e n f ' i n ·  l e s  v e r s a  d a n s  l e e  c l o c h e s ,  
so~bres b a h u t s  d ' a i r a i n ,  D i i s  c 1 a J : ? . s  c e  g r e n i e r  p r o c h e  
d u  o i e l  • • •  :  c ' e t a i t  l a  v i e , '  l~ v i e  d e  t a n t  d'a'1~ •  
.  .  .  
1 8 7  
R i l k e ,  w  e r l a ! '  I I  ,  ·  s .  6 Z 7 .  
p  • •  
1 8 7  
Z U S A M M E N F A S S U N G  
Z u m  A b s c h l u s e  s o l l  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  ~s a u a  d e n  z u r  V e r f i i g u n g  
s t e h e n d e n  A n g a b e n  g e f o l g e r t  w e r d e n  d a r f ,  d a s s  R i l k e s  g r u n d s a t z l i c h e , m u s i -
k a l i s c h e  B e g a b u n g  m i n d e s t e n s  d u r c h s c h r i i t t l i c h  g e w e s e n  s e i n  m u s s t e .  B e n v e n u -
t a  e r w a . h n t e  s o g a r ,  d a s s  e r  b e i  d . e r  A u s w a h l  e i n e s  F l l i g e l s  f t i r  i h r  P a r i s e r  
S t u d i o  d i e  f e i n s t e n  U n t e r s c h i e d e  i n . d e n  K l a n g f a r b e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  I n -
s t r u m e n t e  h o r t e  ' u n d  d a s s  s i e  i h m  g e s a g t  h a b e ,  e r  b e s i t z e  d a s  d i f f e r e n z i e r -
t e s t e  K l a n g g e f t i . h l .  A u c h  h a t t e  e r  o h n e  e i n e  s o l o h e  B e g a b u n g  w a h r s c h e i n l i c h  
K l a n g e r l e b n i s s e  n i c h t  s o  i n t e n s i v  a u f n e b m e n  u n d  w i e d e r g e b e n  k ( ) n n e n ,  w i e  e r  
e s  i n  d e n  i n  d i e s e r  A r b e i t  a n g e f U h r t e n  B e i s p i e l e n  i m m e r  w i e d e r  t a t .  Z w e i f e l -
l o s  h a t t e  R i l k e  d e s h a l b  o h n e  g r o s s e  S c h w i e r i g k e i t e n  s i n . g e n  o d e r  e i n  Instru.~ 
m e n t  s p i e l e n  l e r n e n  k o n n e n ,  w a r e  ~r n i c h t  s o  verf~t vollstan~g e n t m u t i g t  
w o r d e n  ~d w a r e  s e i n e  k l a n g l i c h e  I n t e n s i t a t  .ni~~t s c h o n  i n  s e i n e r  Kindh~it 
i n  a n d e r e  B a h n e n ,  n . S m l i c h  i n  d i e  D i c h t k u n s t  g e l e i t • t  w o r d . e n .  
G e r a d e  w e i l  s e i n e  M u s i k a l i t a t  a b e r  n i c h t  a u f  d i e  son~t U b l i c h e  W e i s e ,  
.  '  
n 8 m l i c h  i n  d e r  T o n k u . n s t  z u m  A u s d r u c k  k o m m e n  k o n n t e ,  b e f a s s t e  e r  s i c h  ~t d e r  
.  .  
M u s i k  g e w i s s e r m a s s e n  a u f  U m w e g e n ,  ·  i n d e m  e r  i n  i l i m l e r  n e u e i i  G e d a x U c e n g ! l n g e n  i h r  
e i g e n t l i c h e e  t i e f e r e s ' w e s e n  ' z u  e r g r U n d e n  v e r s u c h t e .  S o  s c h U l t e  e r  s i c h  a n  i h r  
f ' u r  s e i n  e i g e n e s  d i c h t e r i s c h e s  S c h a f f e n ;  u n d  d i e s e  S c h u l u n g  a n  d e r  M u s i k . t r u g  
'  '  
w a h r s c h e i n l i c h  s o g a r · m e h r  z u r  E n t w i c k l u n g · s e i n e r ·  e n d . l i c h e n  f ' U n f e i n n i r e n  A u s - ·  
s a g e  u n d ·  s e i n e r  v o l l e n  n · a ' a e . i n e b e j a h u n g  i n  · d e r  "~usik d e r  Kraft~
0 
d e r  S o n e t t e  
a n  O r p h e u s  b e i ,  a l a . e s  d i e  z w e i f ' e l l o s  a u c h  w i c h t i g e  Sc~ul.Wig a n ·  d e n  b i l d e n -
d e n  K U J i s t e n  · t a t .  
9 8  
N i c h t  z u l e t z t  d a n k  d i e s e r  S c h u l u n g  a n  d e r  M u s i k  g e l a n g  e s  R i l k e .  d e n n ,  
s e i n  S p a t w e r k  a u c h  i m  S i n n e  d e r  n e u e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  E r r u n g e n s c h a . f t e n  
j e n e r  Z e i t  e r k l i n g e n  z u  l a s s e n ,  j e n e r  Z e i t ,  i n  d e r  w o h l  s e l b e t  d e r  L a i e  v o n  
d e n  S c h w i n g u n g s z a h l e n  d e r  M a t e r i e  u n d  v o n  d e r  U m s e t z u n g  v o n  S c h w i n g u n g s -
e n e r g i e n  i n  M a s s e  g e h o r t  h a b e n  u n d  b e e i n d r u c k t  g e w e s e n  s e i n  m u s s t e .  U n d  d a m i t  
h a t t e  e r  s i c h  i n  d i e  O r d n u n g  d  e  r  I r t i n s t l e r  s e i n e r  Z e i t  e i n g e f i i g t ,  d i e  
i m  S i n n e  j e n e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F o r t s c h r i t t e  e i n e  g a n z  e i g e n e  G e s e t z m a s s i 8 ' -
k e i t  f t i r  i h r  S c h a f f e n  g e f u n d e n  h a t t e n .  I n  s e i n e n  S p & t w e r k e n  g e l a n g t e  R i l k e  
n i c h t  m e h r  d u r c h  d i e  A b w e n d u n g  v o n  d e r  W i r k l i c h k e i t  d e s  ~bens z u r  M u s i k ,  w i e  
e s  v i e l e  d e r  d e u t s c h e n  r o m a n t i s c h e n  D i c h t e r  g e t a n  b a t t e n .  · 1 n  d i e s e n  W e r k e n  
1  s t  R i l k e s  M u s i k  d i e  W  i r k  l ' i  c h  k  e  i  t  d .  e s  L e b e n  a .  
B I B L I O G R A P H I E  
1 .  W e r k e ,  B r i e t e ,  T a g e b U c h e r  
R i l k e ,  R a i n e r  M a r i a .  S a m t l i c h e  w e r k e ,  B a n d e  I  - V I ,  I n s e l  V e r l a s ,  1 9 6 3 - 1 9 7 0 .  
R i l k e ,  R a i n e r  M a r i a .  B r i e f e ,  1 9 0 2  - 1 9 0 6 ;  1 . 9 0 6  - 1 9 0 7 ;  1 9 1 4  - 1 9 2 1 ;  I n a e l  
V e r l a g ,  L e i p z i g  1 9 3 0 ,  1 9 3 0 ,  1 9 3 7 .  
R i l k e ,  R a i n e r  M a r i a .  B r i e f e ,  E r s t e r  · B a n d ,  1 8 9 7  - 19~7, I n s e l  V e r l a g ,  W i e s -
b a d e n ,  1 9 5 0 .  
R i l k e ,  R a i n e r  M a r i a  a n d  ~ess M a r i e  v o n  T h u r n .  u n d  T a x i s . ·  T h e  L e t t e r s  o f  • •  ,  
H o g a r t h  P r e s a ,  N o r f o l k ,  C o n n e c t i c u t ,  1 9 5 8 .  
R i l k e ,  R a i n e r  M a r i a  u n d  L o u  A n d r e a s - S a l o m e . . .  B~iefw~chsel, W i e s b a d e n  1 9 5 2 .  
Ril~~ R a i n e r  M a r i a  a n d  K a t h a r i n a  K i p p e n b e r g .  B r i e f w e c h s e l  1 9 1 0  - 1 9 2 6 ,  
I m  I n s e l  V e r l a g ,  l  9 5 4 .  ·  
R i l k e ,  R a i n e r  M a r i a .  B r i e f w e c h s e l .  m i  t  B e n v e n u t a ,  B e c h t l e  V e r l a g  ,  ~aalingen 
1 9 5 4 .  
R i l k e ,  R a i n e r  M a r i a .  B , . - i e f e  a n  e i n e n  j u n p n · D i c h t e r ,  I n a e l  · V e r l a g ,  · r r - u r t  a . M .  
1 9 6 7 .  .  
R i l k e ,  R a i n e r  Mari~• B r i e f e  a n  e i n e  j u y e  F r a u ,  l : n s e l  B U c h e r e i . N r .  4 0 9 ,  1930~ 
R i l k e ,  R a i n e r ·  M a r i a .  T a . , ! b U c h e r  a . u s  c . \ e r  F r U h z e i t  ( F l o r e n z e r  T g  . •  B . ,  Sc~gen-· 
·  d o r f ' e r  · T g . B . ,  · w o r p e w e d e r  T g . B · . ) ,  I n a e l - V e r l a g ,  ·Le~p.zig ~942 • .  ·  .  
2 .  B i l d b a n d e  ·  u n d .  E r i n n e r W i g e n  .  · .  
S c h n a c k ,  I n g e b o r g .  R i l k e s  L e b e n  u n d  W e r k  i m  B i l d ,  1 ' i t  e i n e m  b i o g r a P b i a c h e n  
E s s a y  v o n  J . R .  v o n  S a l i s ,  I~e~ V e r l a s ,  W i e s b a d e n  1 9 5 6 .  
Albert-~sard, L o u .  W e p  m i t  R i l k e ,  s .  F i s c h e r  V e r l . _ ,  F r a l l k t u r t  a ,  · M ,  1 9 5 2 .  
B u c h h e i t ,  G e r t · .  R a i n e r  M a r i a  R i l k e ,  S t i m m e n  d e r  F r e u n d e  . •  E i n  G e d B . o h t n : L s b u c h  
U r b a n - V e r l a g , "  ~eiburg i m  B~eiagau 1 9 3 1 ,  ·  
K a s s n e r ,  R u d o l f  . •  B u c h  d e r  · E r i a n e r \ m g ,  E ,  R e n t a o h ,  : m r l e n b a c h / Z U r i c h  1954~ 
.  _ .  .  .  
I  
I  
l  
N a v i l l e - W e r t h e i m e r ,  M a r g a .  A r b e i t s s t u n d e n  m i t  R a i n e r  M a r i a  R i l k e ,  V e r l a g  
O p r e c h t ,  Z t i r i c h  1 9 6 2 .  
1 0 0  
R i l k e  u n d  B e n v e n u t a .  E i n  B u c h  d e s  D a n k e s ,  ' l i i l h e l m  A n d e r m a n n  V e r l a g ,  W i e n  1 9 4 3 .  
Z w e i g ,  S t e f a n .  A b s c h i e d  v o n  R i l k e ,  R a i n e r  W u n d e r l i c h  V e r l a g ,  T i l b i n g e n  1 9 2 8 .  
3 .  B i o g r a p h i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  u n d  S t u d i e n  z u m  w e r k  
. A n g e l l o z ,  J . F  • •  R a i n e r  M a r i a  R i l k e ,  L e b e n  u n d  W e r k ,  E i n  B u c h  d e r  A i c h e ,  
N y m p h e n b u r g e r  V e r l a g s h a n d l u n g ,  M ' t i n c h e n  1 9 5 5 .  
B a s s e r m a n n ,  D i e t e r .  D e r  s p a t e  R i l k e ,  C h a m i e r  V e r l a g ,  E s s e n  u n d  F r e i b u r g  i m  
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